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A Ñ O X L V I . Doming-o 6 de Set iembre de 1 8 8 5 . - S a » ? Z a c a r í a s , profeta. N U M E R O 211. 
PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A HABANA, 
R e a l L o t e r í a de l a I s l a de Cuba. 
Sorteo ordinario número 1,197.—Lista de 
los números premiados en dicho Sorteo, 
cuyo acto se ha celebrado hoy, 5 de 
setiembre de 1885. 































798 . . 
804 . . 
842 
858 . . 
883 
902 . . 





1076 . . 
1134 
1171 . . 
1196 
1218 . . 
1228 . . 
1242 . . 
1298 . . 
1320 
1391 . . 
14n9 . . 
1433 
1487 . . 
1494 . . 
1505 . . 
1516 . . 
1523 






1844 . . 
1866 . . 
1903 . . 





















































































































































































































6059 . . 
6146 . . 
6173 . . 
6179 
6193 . . 
6199 . . 




6310 . . 
6329 
6365 . . 
6366 . . 
6379 
6476 . . 
6485 
6557 . . 
6579 
6602 . . 
6082 . . 
6092 . . 
6719 . . 
6741 
6763 . . 
6797 . . 
6892 
6904 . . 
6905 
6959 . . 
0982 . . 































































































3058 . . 500 
3087 500 
3091 . . 500 
3100 . . 500 
3127 . . 500 
3142 . . 1000 
3172 . . 500 
3178 . . 600 
3204 . . 500 
3210 600 
3213 . . 500 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































. . 500 
. . 500 
. . 500 
. . 500 
. . 500 
. . 1000 
. . 500 






























































































































15698 . . 
15609 . . 
15611 . . 
15633 . . 
16640 . . 
15680 
15700 . . 
15729 
15764 . . 
15799 . . 
15830 




















15909 . . 
15923 . . 
Diez y seis 
16061 . . 
16280 . . 
16299 
16314 . . 
16317 
16349 
16351 . . 
L6469 . . 
16523 . . 
16567 
16602 . . 

















































Aproximaciones á los nueve números res 
tantes de la decena que ha obtenido el 
primer premio y los números anterior y 
posterior al segando y tercero. 




















Al de $50,000: 
600 | 470 500 
14927 
Al de $25,000: 
600 I 14929 500 
Desde el dia 8 del corriente, de seis & nueve de la ma-
cana, se satisfarán por las Administraciones Paga-
durías de esta Renta, los premios de mil y quinientos 
pesos, exceptuando los premios mayores y sus aproxi-
maciones, cuyos pagos se harán por la Caja de esta 
Dependencia, como asimismo de los premios que hayan 
sido expendidos por las foráneas; en la inteligencia que 
durante dos dias hábiles anteriores á la celebración de 
los sorteos quedarán suspensos los pagos en dichas su-
balternas, á fin de que puedan practicar en este Centro 
las operaciones que le conciernen. 
Del 1 al 1.888 Mercaderes n? 12. 
.. 1.889 al 3.776 Amistad n9 102. 
. . 3.777 al 5.664 San Miguel n? 79. 
5.665 al 7.652 Reina, esquina á Amistad. 
7.553 al 9.910 Dragones esquina á 
G-aliano, accesoria C. 
. . 9.941 al 15.104 Teniente-Rey n916. 
. . 15.105 al 17.000 Muralla n9 70. 
m S G E A M M POR E L 6áBLS. 
SUmOIO PAKTI0ÜLAK 
oms. 
t i t i l é D M I*A M A R Í N J . . 
Habaus. 
T S L E C » S A M A S D B H O T . 
Lóndres, 5 de setiembre, á las } 
8 de la mañana. S 
£1 Standart publica un telegrama 
de B a r l i n , en el cua l se dice que E s 
p a ñ a ha decidido por fin no admitir 
el arbitraje en e l asunto de las C a -
rolinas. E s p a ñ a arguye que este 
asunto no admite d i s c u s i ó n . 
Madrid, 5 de setiembre, á l a s l 
8 y 15 ms. de la mañana, S 
E l Gobierno ha reunido á los di-
rectores de les p e r i ó l ieos de esta 
capital, a c o n s e j á n d o l e s que tengan 
prudencia a l discutir acerca de la 
conducta del Qobierno a l e m á n en 
el asunto de las Carol inas . 
E l G-obierno ha dado orden de de-
tener todos loa telegramas expedi-
dos por los corresponsales de los 
parió-f ióos de Madrid en el extran-
jero, á meaos que no presenten al 
Grobierso la c lave cifrada. 
E n el Consejo de Ministros cele-
brado ayer se puso á d i s c u s i ó n el 
proyecto de e m p r é s t i t o para Cuba. 
Sfadrid, 5 de setiembre, A las ) 
10 de la mañana. \ 
L o a buques de guerra e s p a ñ o l e s , 
que desde las i s las F i l i p i n a s fueron 
enviados á las Carol inas , l legaren 
el di* 2 1 4 8\x destino, que era la i s la 
de "STáp, 7 se preparaban para oou-
oarla. 17a buque de guerra a l e m á n 
l legó á l i s h a i s ' a el dia 2 4 á las sie-
ts de la tarde, é inmediatamente de-
m b i r c ó f aerz-.3, las cuales enar-
boiaroa el p a b e l l ó n a l e m á n . L a s es-
p i n ó l e s ptotestaron e n é r g i c a m e n t e 
y han padi lo instrusc ienes á Ma-
rid per t e l égrafo . 
E s t a s noticias han producido gran 
s e n s a c i ó n en B s p a ñ a y se teme un 
conflicto en la i s l a de Y'ap. E n Con-
sejo de Ministros se ha acordado 
llamar á D Alfonso para que presi-
da el que se ha de celebrar en M a 
drid hoy. 
Madrid, 5 de setiembre, <í ios 11 ^ 
de la mañana. $ 
A causa de la e x c i t a c i ó n que reina 
con motivo de la c u e s t i ó n de las C a -
rolinas se ha producido en Madrid 
un gran tumulto; y ha sido atacada 
la L e g a c i ó n alemana de una mane-
ra violenta á los gritos de "abajo 
Alemania." L a multitud se dir ig ió 
d e s p u é s á la Embajada francesa 
v i c t o r e á n d o l a con entusiasmo. 
Sa han dado ó r d e n e s inmediata-
mente á las tropas de que salgan de 
sus cuarteles para que recorran las 
calles ? r - priman tolo d e s ó r d e n . E l 
pueblo se ha ido retirando lenta-
mente. 
H a n sido presas 6 6 personas. 
E l Gobierno se propone declarar 
el estado de sitio. 
Se confirma la noticia de que sa-
lió ayer una escuadra a lemana pa-
ra las Carol inas. 
Madrid, 5 de setiembre, á l 
loé 11 f/ 50 ms. de la mañana. $ 
A y e r ocurrieron en toda E s p a ñ a 
1,242 casos 3e có lera y fallecieron 
7 9 7 personas. 
Madrid, 5 de setiembre á las ( 
12 de la mañana. S 
S. M . el Hey D. Alfonso ha llegado 
á esta capit&l, siendo recibido en la 
e s t a c i ó n del ferrocarril , por los M i -
nistros, las cozporaciones c iv i les y 
militares, y una inmensa multitud, 
que lo a c o m p a ñ ó durante s u tráns i -
to hasta Palacio, v i c t o r e á n d o l o con 
entusiasmo y reinando el mayor 
órden. 
Madrid, 5 de setiembre, d í a i 
1 de la tarde. $ 
Se ha efectuado una gran r e u n i ó n 
de todos les individuos pertenecien-
tes a l partido l iberal d inás t i co , en 
casa del Sr. Sagasta, y se ha resuel-
to en ella que la o c u p a c i ó n de la i s la 
7 a p por un buque de guerra a l e m á n 
debe considerarse como una decla-
r a c i ó n de guerra hecha á E s p a ñ a . 
Que s i el partido l iberal d i n á s t i c o 
fuese llamado a l poder retirarla a l 
Conde de Benomar do la represen-
t a c i ó n de E s p a ñ a en B e r l í n , y a l 
mismo tiempo e n t r e g a r í a sus pasa-
portes a l Conde de Solms, represen-
tante de A l e m a m a en Madrid. 
Que as imismo o r d e n a r í a á las 
autoridades e s p a ñ o l a s de las i s las 
F i l ip inas que recobrasen el territo-
rio de las Carolinas, empleando la 
fuerza, s i fuese necesario. 
L a s precedentes resoluciones han 
causado una gran s e n s a c i ó n en Ma-
drid. 
E l Gobierno ha destituido por te-
légrafo á los Comandantes de los 
buques de guerra e s p a ñ o l e s que es-
taban en "STap, por no haber temado 
p o s e s i ó n de esa is la , desde el mo-
mento de s u llegada. 
E l Conde de Solms ha vuelto á la 
l e g a c i ó n ds Alemania desde la 
Granja , p r o t e g i é n d o l e una fuerte es 
celta. 
S. M . el Rey , que acaba de l legar 
de la G r a n j a , preside en estos mo-
mentos e l Consejo de Minis tros . 
Madr id e s t á tranquilo, a u n q u e 
fuertemente excitado. 
Lóndres, 5 de setiembre, 
á 2a 1 ^ 30 ms. de la tarde, 
E l Times publica u n telegrama de 
la G r a n j a , s e g ú n el cua l en l a nota 
dirigida por e l Gobierno a l e m á n a l 
Gabinete e s p a ñ o l , en 9 de agosto 
n o t i f i c á n d o l e la i n t e n c i ó n de ane-
xarse las i s las Carol inas , aquel ha-
cía re servases pe c í a l e s respecto de 
los derechos de tercera potencia, 
consignando que s i Bspaxfo pudiera 
probar haber ejercido por actos de 
p r o t e c c i ó n ó de p o s e s i ó n s u sobara-
n í a sobre dichas i s las , A l e m a n i a 
c e d e r í a en s u s pretensiones. 
U L T I M O S T E L E G R A M A S . 
Bsrlln, 5 de setiembre, á las ? 
6 de la tarde. $ 
E l National Zeitung dice que E s p a -
ñ a debe dar las necesar ias satisfac-
ciones á A l e m a n i a con motivo del 
ataque dirigido en la tarde de ayer 
contra la l e g a c i ó n de dicho imperio 
en Madr id . 
Otros p e r i ó d i c o s de esta capital 
guardan si lencio respecto de este 
asunto. 
París, 5 de setiembre, á l a s ü i 
y 15 ms. de la tarde, s 
L a s noticias recibidas a q u í acerca 
de lo ocurrido ayer tarde en Madr id 
han causado verdadera s e n s a c i ó n . 
E l arbitraje en l a c u e s t i ó n de las 
Carol inas so considera ahora impo-
sible. 
Se est ima precaria la p o s i c i ó n del 
Ministerio e s p a ñ o l . 
Madrid, 5 de Setiembre, á ? 
las 6 y 30ÍMS. de la tarde \ 
Parece que e l Gobernador e s p a ñ o l 
de la i s l a de ITap tuvo i n t e n c i ó n de 
res i s t ir á las fuerzas alemanas. 
E l comandante del San Quintín, 
ú n i c o buque que en e l momento se 
hallaba en el puerto, r e h u s ó hacer-
lo, en la creencia de que el buque 
e s p a ñ o l de guerra Vélasco, que era 
esperado en "STap el 2 6 de agosto, 
l l e v a r í a ó r d e n e s terminantes. 
E l sentimiento p ú b l i c o , sumamen-
te excitado en toda E s p a ñ a , se in-
c l ina á una s o l u c i ó n belicosa en e l 
asunto de l a s Carol inas . 
i r O T Z C I A S C O M J ü X C I A L S t B . 
Nueva TorJc, setiembre 4, a las 8% 
de l a tarde. 
.mzas españolas, A $15-65. 
dem mejicanas, & $15-65. 
Cénente papel comercial, 60 dir., 4 & 
5 por 100. 
embio» sobra Londres, 60 drr. (bananeros) 
«$4-S3<* cía. £. 
dem sobre París, 60 drr. (banqueros) á 5 
francos 205-4 cts. 
áem sobre Hambur^o, 60 d¡v. (banquera) 
sosios registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 130, ú 123^ ex-cupon. 
«utrífagas número 10, pol. 96, & 6^. 
íegnlar & buen reíiuo, 5 7il6 A 5 9[16. 
túe.Ar de mié?, 4^ d 5^. 
•^Tendidos: 2,500 sacos do a s ñ e a r . 
Idem 3,710 serota^ de ídem, 
fieles, 17Já ets. 
íanteca (Wilcox) en toroerolas, á 6.8S, 
onineta, long clear, & 11^. 
V M w e Orleans, setiembre 4. 
•iarina* oiuses superiores, í $4.15 cts. 
barril. 
Lóndres-, setiembre 4. 
^Jcar centrífuga, pol. 96, 17 & 17i6. 
(dem regalar refino, 15i3 & 15i6. 
Conáoli ialos, & 100 l i l6 ex-intorés. 
Bono- ! • los ĝ tado* Unidos, • por 100 
a 521% ex-enpon. 
»«w««nto, Baneo (as?iaterrat 2 j»o» 
«00. 
' i t j . •« barbas, (ía onza) 48 p<*r. 
Liverpool, setiembre 4 
"¡o-tori. nUidUny uptandSf é 5 7ll(> 
Paris , setiembre 4 
iftata, 3 por 100,81 fin. 57^ cts. ex-inters';»-
¿zi*da prohibida la repreduecten t* 
«s Megrarnta» gu-w ant^eede*!; eon avr* 
^ ts?' n r U ^ í n $ i 4e í ••£" ?>• •: 
OOf íZACIONKS OS L¿ BOLSi 
áín 5 íe. setiembre té 1885. 
% ú U R i ^ Abrió a 285^ wk MW y 
51 á 50 piDoro, 
¡ÉfiiiJi 2 v-g interés y n.00 d« 
axüvrti:3iCxoii anas ~_ 
ídwti, ídem y ¿os Idem..... . . . — 
láxtú ¿6 a-aualidades 63á 62}pgD. oro, 
S lktea hipotoesrios 
"ruos del Tesoro de Puerto-
no» del AynzrúmieBtó ... 
&COIOXBS. 
isivoo SBP&ROI do 1A lela de 
i uba 
Sttíoo Industrial 
Banco y Oompafila de AJjna-
ceiiou de Regla y deJ C::i-
It.mpafii» de Almacenes de 
depósito de Itanta Catalina. 
Banco Aprricol» . , ; « . . . . , 
Dt̂ a de A-horros, Deaonentoa 
v Depés'toc flf t* Bd l^ a . . 
>rádito Territorial Hipoteca-
rlo ds la Isla Uabí i . . . . 
Etóprcsa do Fomento y l íavo-
gaciui! dol S u r — . . . . 
Primera OompaEIa do Vapo-
res dé la Bahía 
Oocipaiila da Almacenes do 
l í apandados 
ücipcaía de AMaoensa de 
Deposito do la Habana 
OcmpafiiaEspiüIlcla de Alum-
brado de GSF-
OcmpaEÍ» Onl-uia de Alam-
brado ¿c íio-y 
GompaíUa ügp^&ola de Alum-
brado de das de ütitar. ta. 
Sueva Oompaüia do Gas de 
la Habana'... 
Oompafiis de CsiDlnoB de Hie-
rro de la Habana 
Jompafiía ds Oamlnos de Hie 
rro de Matencsa i Sabanilla. 
Oompañla de Osmlnos de Hie-
rro de Cfirdsiifta yJticAfo.. 
(JompaSia de O&mitios de Hie-
rro do Cienfnegos i Villa-
c lare . . . . . . . —» 
Oompafila de Caminos de Hie-
rro de (tagua 1» G-rauct? 
Oompa&la de Caminos de Hie-
rro de Osibarien £ SancU-
Splrito» 
Oompcfiía del Ferrocarril del 
Oeste.... . 
Compañía da Caminos de Hie-
rro de la Bsiiía de i» Hs^si-
c a á Matanzas 
Jompaflia del Ferrocarril U r -
bano 
ferrocarril del Cobre 
PeriXHwrril d« C u b a . . . . . . . . 
^aíBcrta do Oérdoaaa 
ili 
P§ » 












Del Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de üuba 
Oédnlaa hipotocarias al 0 p § 
interés anual — . . — 
(dem de loa Almacenes de San-
ta Catalina onn el 6 pg !n-
un4« MMI 77J pg D. billetes 
D B TALOBBB HGT. 
$5,640 Renta de anualidades, ftl 63} pg D. oro O. 
$2,820 de la misma Renta, al 63 pg D. oro C. 
$2,115 de la referida Renta, al 63 pg D. oro C. 
10 acciones de la Compañía del Ferrocarril de Cár-
denas y Júcaro, A 2 pg D. oro (J. 
106 acciones del Banco del Comercio, al 51 pgD. oro C. 
50 acciones del mismo Banco, á 50 pg D oro, 6, pedir 
en el presento mes 
$5,590 y un cupou de $)1 en 55 Cédula* Hipotecarias 
de la Compafiia do Almacenes de Santa Catalina de $100 
billetes cada una. con el 0 pg interés anual, al 77* pg 
D. B[B. C. » 
SBKS. CORRKDOKBS NOTARIOS DK ESTA PLAZA, UNICOS AU-
TORIZADOS POK LA LEY PARA INTERVENIR EN LOS NEGO-
CIOS DB BU PROFESION: 
Áútran, don Juan—Aran dia, don Félix—Antufia, don 
Rafael—Alfonso, don Emilio—Agostine, don Teodoro— 
Alnz, don José Manuel—Barinaga, don Juan Antonio— | 
Bermudez, don Antonio H.—Blanch y Botey, don Celes-
too—-Beoftll, doa Pedro—BideíHi, don BomnsíldOT-Boí. 
higas, don Felipe—Burgos, don Juan- Bances Cuervo, 
don Victoriano—Bustamaute, don José Ramón de—Ban-
go, D. Bonifacio V.—Crucet, D. Juan—Costa, don José 
—Chomat, don Antonio—Diaz Albertini, don José—de 
Echezarreta y Elosegui, don Martin—Fontanills, don 
José—Fernandez Fon techa, don Eduardo—Plore» E s -
trada, don Antonio—-González del Valle, don Darlo— 
Gnmá, y Forran, don Joaquín—Herrera, don Juan C. 
—Jiménez, don Cárlos María—Juliá, D. Ramón—López 
Mazon, D. Emilio—López Cuervo, D. Meliton—López 
Muñoz, D. Andrés—Llama y Aguirre, D. Cástor—Mon-
temar y Larra, D. Julio—Madan, D. Cristóbal P. d e -
Molina, D. .fosó Manuel de—Manteca y García, D. A n -
drés—Marill v Bou D Francisco—Montalvan, D. José 
María—Matüla, D. Pedro—Novoa, D. Andrés—Pérez, 
D Pedro Alcántara—Patteraon, D. Jacobo—Prado, don 
Federico del—Ruz, don Felipe—Ramos, don Bernardino 
—Ruiz y Gómez, D. Joaé—Reinlein, don Roberto—Roca, 
don Miguel—Sentenat, don Manuel—Soto Navarro, don 
José—Santeoana y Blay, don Jaime—Sicre, don Juan 
Bautista—Saavedra, don Juan—Toscano y Blain, don 
Joaquín—Vázquez de las Heras, don Manuel—Iturria-
gagóitia, don Ruperto-Zayas, D. Joaé María.—Roqué 
y Aguilar, D- Pablo. 
DEPENDIENTES AUXILIARES. 
D. Jacobo Sánchez Villalba—D. Miguel Cornelias-
D. AndréaZayas y A y e x t a r í n - D . José Infante—Don 
Calixto Rodríguez Navarrete—D. Pedro Artiediello— 
D. Pedro Puig y Marnnl v D. Delmiro Vleytes—D. Sal-
vador Fernández—O. Joaquín Puntonet 
ARTICULO 69 DEL REAL DECRETO DB 15 DE JULIO 1880. 
Los que sin ser corredores de número intervengan en 
contratos, incui-rirán, así como las personas que de ellos 
se valgan, para sus operaciones, en las multas prescritas 
on el artículo 67 del Código de Comercio.-El Síndico, 
ü . íTutioí. 
C O T I Z A C I O N E S 
DBL 
CAÍTIBIOS. 
S S P A S A . . 
INGL A T E R R A . 
^ i á e p g P . B. p. f. y o. 
119i á 20i pg P. 60 drr 
f B A K C I A . . 
4 L B M A i r i A . ^ . . „ . 
i & 5} pg P. 60 dir. 
6 á 6i pg P. 8 drv, 
>sj ü 41 nfi P. 60 drr. 
\ H A^lPS P. 3div. 
^ T A D O S - ü m D O S j« j * ! l ? f 2 l ' . f Í £ 
t G pg hta. 2 meses, 7 p! 
I ht».S, 8pr ' «aODKKTO KCRJiOiS TÍTrL ht»4, y 
flTO I WfB 
¡MBHC^BO K A C I © 5 Í A t , 
Sin variación. 
U I E K C A D O E X T R A N J E R O . 
Sin variación. 
S B A O R E S C O R R E D O R E S D B SSMASfS. 
D E CAMBIOS.—D. Julio Montemar y Larra. 
D E FRXTTOS.—D. Teodoro Agoatini y Marzolas y 
D. Miguel Alzóla y GoiCia, auxiliar do corredor. 
Bs copla.—Habana 5 de setiembre de 1885.—El Sla-
dlo-!, W. Nuñf.t 
D E O F I C I O , 
N E G O C I A D O D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D E L A COMANDANCIA G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
Vacante una p'aza de cabo de mar de segunda clase 
del puerto ¿de Matanzss, dotada con el haber men-
sual de 24 pesos oro, el Excmo. é Iltmo. Sr. Comandante 
General del Apostadero, ae ha servido diaponer se 
anunciepor el término de 30 dias, áfiu de que los indivi-
duos que deseen ocupar dicho destino y reúnan las con-
diciones que se consignan en los articules 4? y 5? del 
Reglamento de 19 de enero último, presenten sus solici-
tudes acompañadas de copias de sus documentos de ser-
vicios por conducto de la autoridad de Marina del punto 
de su residencia dentro del plazo marcado. 
Habana 24 de agosto de 18*5.—El Jefe del Negociado, 
Juan JB. SoUoso. 
Artículis que se citan. 
49 Solo tendrán derecho á ser nombrados cabos de 
mar de puerto, los cabos de mar de primera 6 segunda 
clase que hayan servido á bordo de los buques de guerra 
dos camoañas 6 seis años consecutivos y de ellos doa 
como cabo de mar. y no hayan aido penadoa ni en el 
sprvicio ni fuera de él aunque después hayan alcanzado 
indulto. 
59 E n igualdad de circunstancias serán preferidos 
por este órden: 
Loa que aepan leer y eacribir. 
Loa que hayan obtenido categoría auperior. 
Loa que hayan recibido heridas en combate, naufra-
gio, temporal ú otro accidente del servicio. 
Loa que tengan alguna condecorasion 6 nota recomen-
dable por mérito ó servicio personal. 
Los que cuenten más tiempo de servicio. 
3-6 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento. 
Sección 2? —Hacienda. 
Rematada por el Ecxmo. Ayuntamiento á favor de 
D Manuel Villarnovo y González la recaudación del 
arbitrio "'Ganado de Lujo", durante el actual año eco-
nómico y con sujeción al pliego do condiciones publica-
do en el Hnletin Oficial de 6 do Jutúo y Gaceta Oficial de 
28 del mismo mes. el Sr. Alcalde Municipal Presidente, 
ha dispuesto quede abierta la cobranza ain recargo al-
guno duranto el término de un mea, que vencerá en 30 
del corriente, en la Oflcina del asentista, alta en Merca-
deres nV 8J, accesoria S de diez d> la mañana á tres de 
la tsrde; eo la iutsiigencia c'e qu4 loa candantes que no 
ocurran á hacer el pago ea el expresado plazo, incurri-
ráa en la pena de la doble cuota, ein perjuicio de los re-
cargos de la vía de apremio, en la forma que dicho pliego 
determina. 
£1 Contratista podrá, si lo estima conveniente, hacer 
la cobranza á domiciiio, sin recargo, durante el actual 
mes de Setiembre, y está obligado á admitir, en todos 
los casos, por au va'or nominal loa cupones vencidos de 
hocos municipales do 1» emisión do cinco milloneo en 
pago de )a cueto del arbitri", ascoudentes á veinte y 
cinco pe; os al año por cada cabeza de ganado caballar 6 
mular do propiedad partionlar quo se destine á tiro 6 
aiüa, ya sea par» el nao de aua dnoñoa ó que se alquilen, 
siempre que el total importo de las cuotas adeude ó ex-
ceda del valor del cupón ó onponns que se le entreguen, 
por uno ó varios recibos; p-dier,do, por taiito; loa con-
tribuyentes abcnr.r en !a citada especie la parte que 
fuero poaiWe y el reato en oro y plata de curso legal. 
De órdou de S. S. ae hace público por este medio para 
general conocimiento. 
Habana, Setiembre 2 de 1885,—Ásustin Quaxardo. 
8-5 
Contaduría del Arsenal de la Habana. 
Existiendo sn esto Arsenal nuevo bueyes innecesarios 
para iaa faenaa del eatabtecimier.to y acordado por la 
Junta econó-nica del Apostadero su euagenacion en la 
cantidad de doscientos sesenti y dni pesos diez ?/ nueve 
centavos oro. se hace público por medio del presente 
anuncio, pudiendo los que doséen trnnar parte on KU ad 
qulsicion presentarse en L. Contadrnía del citado esta-
blecimiento, donde ae encuentra do manifiesto el pliego 
de condiciones para dicha venta, cuyo acts tendrá lugar 
como octava subasta en este anteilicho Arsenal el dia 12 
del mes da Setiembre actual, á la una do la tarde. 
Arsenal de la Habana, 2 do Setiembre de J885.—Ma-
nuel Martin, 3-3 
Escuela Preparatoria de Artes y Oficios. 
S E C R E T A R I A . 
Desde el dia primero del próximo mes ds Setiembre 
queda abierta la matricula del curso de 1885 á 86. que se 
espedirá gratuitamente por esta Secretaría (Palacio 
Provincial, Empedrado 30), de 12 á 2 de la tardo y de 7 
á 8 de la noche. 
Dorante el propio mea de Setiembre, ae verificarán 
loa exámenes extraer din arloa de prueba de curso. 
Las claaea aerán nocturnas, de 7 á 9, comenzando en 
Ojtubra próximo. 
Lo que so publica para general conocimiento. 
Habana, 81 de Agosto de 1885, — E l Secretario. JIf. Pé-
rez Heati: 3-5 
Presidio de la Habana.—Oomandancia 
Habiendo dispuesto el Excmo. Sr, Gobernador Gene-
ral que el suministro de víveres á este Presidio para el 
actual aBo económico so veriüquo por administraciion, 
se cita á las personas que deseen hao«rlo para que se 
presenten con sus propOBioiocea. á laa doce y media del 
lún; a, dia siete del mos de Setiembre próximo en las 
ofloiuas de esta Oomandancia, en la que estará do mani 
fieato el plieso de las condicionea á que habrá de suje 
tarso el proveedor. 
Habana, 29 de Agosto de 1885 —SI ler. Jefe, Jrsá Ro-
jas. 3-1 
Escuela de Agricultura, de Moré. 
CURSO DE 1885 Á 86 
Secretaría. 
E n este dia y hasta el 30 da setiembre, queda abierta 
la matricula ordinaria del presente curso. 
Los aiumnos que se matriculen, abonarán en Secreta-
ría al mayordomo, recogiendo el correapondiente recibo, 
un peso en oro, por cada una aaignatnra en que se ma-
tticuien. 
Desde el 19 da octubre, hasta el 31 del próximo mes 
ae verificará la matrícula extra-: rain aria, siondo de do-
bles derechos, según proviene el Roalameato. 
E l dia 20 del actual y & las siete de la mañana, en el 
lugar de costumbre, comenzarán los Exámenes Extraor-
dinarios, correspondientes al corso antarior. 
E l dia £0 del actual á laa 8 de la mauana, continuarán 
verificándose los Exámenes de Grado, para loa alumnos 
que deseen recibirse de Ingeniero Agrónomo, presen-
tando una solicitud al Sr. Director, ántes del dia 25. 
Los alumnos que faeron suspensos en los Exámenes 
de Grado, verificados en juüo último, podrán repetir 
otro exámen, sin abonar nuevos derechos. 
E l dia 25, á las 12 del dia, se verificará el "Exámen de 
Admisión" de loa aapirantea que hubieren solicitado el 
ingreso, ántes del 15 del actual, según eatá prevenido. 
Lo que de órden del Sr. Director, so hace público, pa-
ra general conocimiento. 
Habana—Ciénaga 19 de setiembre do 1885.—El Secre-
tario, Dr. D Nieasio Silverio y Armas. 
Nota—Laa horaa da despacho en la Secretaria son 
de 2 á 3, todos los dias lectivos. 
Cn. 1026 5-3 
Oomandancia militar de marina de la provincia della 
Habana.—Comisión flaoaL—DON MANUEL GON-
ZALEZ Y GUTIÉRREZ, teniente do infantería de 
marina, ayudante y Fiscal en comisión de eata 
Comandancia. 
Par eata mi primera y única carta de edicto y pregón, 
cito, llamo y emplazo por el término de ocho diaa a las 
Se-sonasqae puedan informar acerca de la desaparición a varias prendas de vestiry de una códnlada vecindad 
y otra de matrícula de la propie-iad estas últimas del 
pasajero D, Pedro Villannova y Serra en la roebe del 
26 al 27 de agosto último á bordo del bergantín goleta 
"Pensativa," para que se presenten en esta fiscalía con 
lo que obs'jquiarán ft la administración de justicia. 
Habana, 4 de setiembre do 1885,—El Üacal Manuel 
González. 3-6 
Oomandancia General de Marina de', Apostadero de la 
Haft in i . -Arsena l de la, Habana —Comisión Fiscal. 
—Edicto.—Don José García de la Torre y Rey, Ca-
pitán de Artillería de la Armada. 
Hallándome instruyendo Bumaria al marinero de ae-
ganda clase Manuel Martínez Añez, del Depósito de es-
te Arsenal, por el delito de primera deserción, eu uso 
del derecho que me conceden laa Reales Ordedanzaa, ci-
to, llamo y emplazo por eate mi segando edicto al mencio-
nado individuo, para que en el término da diez dias, & 
contar desde esta fecha, comparezca en esta fiscalía, si-
tuada eu el Arsenal del Apostadero, para presentar 
sus descargos. 
Habana, 3 de setiembre do 1885.—El Capitán Fiscal, 
José García de la Torre y Rey. 3- 5 
Comandancia Militar de Marina de la Provincia de la 
Habana.— Comisión Fiscal.—DON MANUEL GON-
ZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de infantería de Ma-
rina, ayudante y fiscal en comisión de eata Coman-
dancia. 
Por eata mi primera y única carta de edicto y pregón 
y término de diez dias, cito, llamo y emplazo á los here-
deros de D. Antonio García González, que falleció en el 
Hospital Civil de San Felipe y Santiago de esta capital 
á óbnaecuencia de tuberculosis pulmonar, el dia 20i db 
Julio del ano actual, el cual era natural de Asturias, 
hijo de D. José y 4e D* Juaná, de cincuenta y tres años 
de edad, casado con D? Dominga, Lónoz y sereno que 
era del vapor español trasatlántico Éspaña, para que 
dichos herederos ea presenten oa eata Comandanola en 
dia y hora hábil de despacho, 4 fin de hacerles entrega 
de las pertenencias quedadas al fallsoimlento del citado 
García González. 
Habana, 19 de Setiembre de 18S5,—El Teniente Fiscal, 
Jíamíf ¡ Somikt, 3-8 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
B H V B A D A S . 
Dia 5 
De Liverpool y Santander en 19i dias vap. eap. Espa-
ñol, cap. Goiooohea, trip. 23, tona. 818: con carga 
general, á J . M. Avendafio y Cp.—Quedó en obser-
vación por tres dias. 
Santhomas y escalas en 11 dias vap. eap. Manuela, 
cap. Ventura, trip, 44, tona. 386: oon carga genera], 
á Ramón de Herrera. 
3 A L I D A 8 . 
Dia 5: 
Hasta launa no hubo. 
laOTIMíSK'S'ü D B P A S A á S R O S 
E N T R A R O N . 
De P U E R T O RICO, AGTTADILLA, M A Y A G U E Z 
y P U E R T O P L A T A en el vap. esp. Manuela: 
Sres D, Pedro F . Algonet—Salvador G. Torrea 
Aniceto González—Teresa Nadal—Luis Aguilera. 
E M I R A D A S D E C A B O T A J E . 
De Marlel gol. San Antonio, pat. Sánchez: con 30 pi-
pas aguardiente. 
De Cárdenas gol. Aguila de Oro, pat. Cantero: con 
360 cajaa y 400 barriles azúcar, 10 fardos suela y efectos. 
Para Teja gol, 2 Amigos, pat. Orbay: con efectos. 
Para Maniil gol. Altagracia. pit. Mo'antea: id. 
Para S m Cayetano gol. Mí del Oátmen, pat. Pujol: 
idem. 
Para Mariel gi>l. San Antonio pat Sánchez: id. 
Para 3 erra Morena g 1 Sofi* pat Enaañat; id. 
Para Carabataa gol. Sofía, pat. Guinart: id. 
Kr<2tfES dOW R E G I S T R O A B I B R B O . 
Para Delaware (B. "W.) vap. ing. Laurentina, capitán 
Batty: por Hidalgo y Cp. 
SÜQSCTSB Q ü S S B H A N D E S P A C H A D O . 
Para Puerto Rico, Cádiz y Barcelona vap. esp. Cataluña, 
cap. Segovia:porM Calvo y Oomp.; con 090 cajas, 
2,706 sacos, 1 046 estuches y 440 barriles azúcar, 
98 355 tabacos torcidos; 233 859 cajatillas cigarros; 
5i Ictica picadura; 10i pipas aguardiente: $1,235-95 
centavos metálico y efectos. 
Nueva York vap' esp. Alpes, cap. Zuloaga: por 
Hidalgo y Cp.: con 157 bocoyes y 1,700 sacos azúcar; 
839 tercios tabaco; 830,400 tabacos torcidos y efectos. 
Cayo Hueso gol amer. Nompariel, cap. Hudson: 
Sor Someiilan éhijo: con 61 tercies tabaco y efectos, latanzas vapor amer. Newport, cap. Cúrtis: por 
H^dalgo'y Cp : en lastre. 
Delaware (B. W.) berg. amer. John L . Hosbrauck, 
esp. Coff: por Hidalgo y Cp.: con 7,048 sacos azúcar. 
— Delaware (B. W ) gol. amer. John R. Bergen, ca-
pitán Squires: por Hidalgo y Comp.: con 5,800 sacos 
azúcar, 
Nueva York boa. amer. Antonia Sala, cap. Mitohell: 
porHidalgoyCp.: con 5,000 sacos azúcar y 512 ba-
rriles vacíos. 
Delavare (B. "W.) boa. francesa Araene, capitán 
Cavalln: por Hidalgo y Cp,: oon 3,000 sacos azúcar. 
«UQUSS QÜE H A N ABIERTO RKGISSPRO H O T 
Para Jamaica vap. ing. Belize, cap. Cameros: por Geo 
R. Rnthven. 
SJS.WBLA090 B S XiA C A R G A B X BVQÜBS 
0SSFAQHABOÍB. 
A zúoar bocoyes . . . , 
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LONJA D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el 5 de setiembre de 1885. 
75 8. maíz del país BiB ?J rs. arr. 
200 sacos harina española $9̂  uno. 
150 B. harina americana 812¿ saco. 
7¿0 s. arroz s e m i l l a . . . . . . . . . 7 } rs. ar. 
150 quesos P a t a g r á s . . . . $ 2 5 q t l . 
10 Olidas quesos F l a n d e 8 . . _ . . . . . . . . $19 qtl. 
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
Habana, 5 de setiembre de 1885. 
E X P O R T A C I O N . 
A Z U C A R E S . — D e las operaciones efectuadas en la 
seman» damos cuenta en otro lugar del DIARIO. 
A G U A R D I E N T E D E CAÑA.—Las existencias son 
cortas y obtienen regalar demanda. Cotizamos la 
pipa en casco de castaño, de $18 á $19, id. roble de $22 á 
$24 y el refino á $33 á $14. 
CÉRA.—Abunda la inferior, escaseando la superior, 
y ámbas obtienen regular demanda. Cotizamos de $21 á 
$ !2 qtl. la inferior y de $3i á $25 qtl. la superjar. 
IMPORTACION. 
£Ü?*LOS PRECIOS DK LAS COTIZACIONES SON EN ORO 
CUAÍfDO NO 8E ADVIERTA LO CONTRARIO. 
A C E I T E D E OLIVAS.—Buenas exiatencias de 
esta grasa y corta demanda. Cotizamos on latas de 
arroba á 24J rs. las de 12 libras á "5 ra. v á 25J rs. las de 
10 libras. 
A C E I T E REFINO.—Regularos existencias del fran-
cés con corta demanda; so cotiza de $8 á $9 caja de 12 
botellas, y de $3); á $5 caja de 12 medias botellas. E l 
nacional, que abunda, obtiene una cotización de $7J á 
!" caja. 
A C E I T E D E MANI.—Abunda y encuentra cortos 
pedidos que cotizamos á 9 rs. 
A C E I T E D E CARBON.—Se detalla el refinado en el 
país de á 3i rs. galón. 
ACEITUNAS.—Surtidos los compradores y tienen 
moderada demanda. Cotizamos de 5 á 5J ra. cuñete. 
A F R E C H O . — Rejulares existencias. Cotizamos & 
$61 quintal en billetes. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Surtida la plaza y 
con escasa solicitud. Cotizamos de $4 á $4J garrafón 
marcas corrientes. 
ANISADO,—Buenas existencias y ain pedidos. Coti-
zamos holanda, á 9 rs.; corriente de 7Já 8 reales; do-
ble, á 9 reales, y triplo, á 10 rs. 
AJOS.—Grandes exiatencias. Cotizamos: delj áS^ rs. 
manousma, según olaao y tamaño. 
ALCAPARRAS.—Begularea existencias que tienen 
solicitud. Cotizamos A SJ rs, garrafonoito. 
A L M E N D R A S . — R e g u U r demanda y cortas exis-
tencias, que cotizamos de $18 á $19 (jtl. 
A L P I S T E . — S e detallan las existencias en plaza, 
de $'íi á $5 quintal. 
A L M I D O N — E l de yuca obtiene moderada demanda 
cotizándose á 6 reales arroba el del país. 
ABENCONES.—Buenas exiatencias y corta deman-
da. Cotizamos á 3 rs. caja. 
ANIS.—No abunda y tiene demanda. Cotizamos á $16 
quintal el poninaular. 
AÑIL.—Abundante y con corta demanda. Cotizamoa 
el francés de $14 á $20 quintal, el americano, á $8J y «1 
alemán A $9 
ARROZ.—Cotizamoa con buena demanda las clases 
corrientes A "i roaiss arroba. . Hay buenas existen 
ciaa del canillas. Cotizamos de £í á 10} reales arroba, 
según clase. E l de Valencia obtiene una cotización 
de 12 rs. arroba. Las existencias son regulares y corta 
la solicitud. 
AVENA.—Cortas existencias en primeras manos de la 
nacional que cotizamos á $CJ billetes. L a americana, que 
escasea, ea solicitada, habiéndose vendidoá $6 qtl. 
AVELLANAS.—Escasean y no se piden. Cotizamos 
á $8 quintal. 
ATUN.—Escasea algo en la plaza, y obtiene buena so-
licitud. Cotizamos nominalmente. 
AZAFRAN.—Se detalla, lentamente, de $6 á $8 el 
compuesto, y el puro fior, de $9 á $10 libra. 
BACALAO.—Hay en plaza buenas existencias del 
de Noruega, aue se cotizado $10i á $10J caja, clase supe-
rior. E l de (Talifax goza de corta solicitud cotizándo-
s?: ba.iaíao á $l i quintal; y robalo y pescada á 4i qtl. 
CAFE.—Buenas existencias y corta demanda de 
este grano, que cotizamos, claaes corrientes á buenas de 
Puerto-Rico, de $13iá$l l j quintal y claaes bajas á $13. 
C A L A M A R E S . — S u r t i d a la plaza de este articulo, 
quealoínza podidos, cotizándose á $6i docena delatas 
en medias y de $8J á $9 en cuartos. 
CANEL4.—No abunda y encuentra pocos pedidos, 
cotizíndose nominalmente á $22 qtl. y finado $68á$70, 
C L A V O S D E COMER.—Se detallan & $36 qtl., las 
existe.-.cias qun abundan de Canarias. 
C E B O L L í S —Las partidas llegadas de Canarias úl-
timamente se cotizan á $3̂  qtl. 
C E R V E Z A . — L a a existencias, en plaza obtienen re-
gnUr demanda. Cotizamos como signe: PP. de $4J á 
$1̂  ' G'obo" v "Youngw" de$4á$44. 
CONSERVAS.—Abundan las de todas claaes, y ob-
tienen poca demanda. Cotizamos pimientos, de 30 á 31 rs. 
salsa de tomate,, do !2 & 34 rs. docena do latas según 
clase. 
COS ACo--Cortas existencias del catalán, en ba-
rriles, coa poca demanda, obteniendo de 6 á 6Jrs. galón. 
Cotizauíos el francés fino de 14 á 15 rs. galón. Hay 
buenas existencias de las clases finas en cajas, esca-
seando las demás. Cotizamos: entrefinos, de $6 á $8 
y finos, do $94 á $10 caja. 
CHORIZOS.—Buena demanda y regulares existen-
cias. Cotizamos los de Astúrias, á 14 rs. lata. 
CIRUELAS.—Regulares existencias pero sin pedi-
dos; sa cotizan nominalmente. 
COMINOS.—Abundan y tienen solicitud Cotizamos 
á $12 quintal. 
DÁTILES.—Cotizamos nominalmente. 
ENCURTIDOS.—Escasean los americanos que se 
cotizan nominalmente. Los franceses alcanzan regular 
solicitud, cotizándose los chicos de 15 á 18 rs. caja, y 
los grandes de $8 á $9̂  caja de 24 pomos. 
E S C O B A S . — L a s del país continúan surtiéndolas ne-
cesidades del mercado. Se detallan moderadamente de $5 
4 i l l docena en billetes. 
FIDEOS.—Regular demanda y sin existencias, co-
tizándose las cuatro cajas de claaes corrientes de Cá-
diz, de $53 á $6J. Los del país se detallan á $6 las 4 cajas. 
F R I J O L E S . — P o r los blancoa del país hay escasa 
demanda, exiatiendo regularas existencias, que se coti-
zan de 8i á 9 rs. arroba. Los negros de Méjico se coti-
zan á 9 reales arroba. 
F R U T A S —Buenas existencias de todas las clases, 
sin demanda. Cotizamos nominalmente de $3á$ lcaja . 
GARBANZOS.—Buenas, existencias, siendo regular 
la solicitud, cotizándose de 8 rs. arroba por chicos á 12 
reales oor grandes, clases selectas. 
GINEBRA.—So detallan con facilidad "Campana", 
de$6iá$6g garrafón; y "Llave," á $5| garrafón. 
H A B I C H U E L A S . — S i n existencias en primeras ma-
nos y no tienen pedidos. Se cotizan de 8 á 8} reales. 
HARINA.—Buena demanda de este polvo, cuyas 
existencias son buenas, cotizándose la nacional de $9J á 
$9} el saco. 
HENO.—Buenas existencias que obtienen regular de-
manda. Cotizamos de $8£ á $9 billetes paca de 200 libras. 
H I G O S D E LEPE.—Abundan en plaza, obtenien-
do escasa demanda. 
J A B O N . — E l blanco de Mallorca abunda y se cotiza 
de $6 á $8} según clase y marca. Escasea el ama-
rillo de1 Rooamora, que cotizamos á $CJ caja. E l del 
pala, marca Crusellas, Hno. y Compañía muy solici-
tado, con buena demanda. Se cotiza á $5| caja el de ca-
labaza superior, & $5 patente de mamey y á $7 el Pom-
padour ó azulado. 
J A M O N E S . — L a demanda es regular y buenas las 
existencias. Cotizamos los del Norte nominalmente y 
los del Sur á $22. 
LENTEJAS.—Cortas existencias y limitada deman-
da. Cotizamoa á 9 rs. arroba. 
LICORES.—Buenas existencias de todas laa clases 
Cotizamos como sigue: inferiores de $5i á $6i; entrefinos 
d o $ 8 á $10é, y finos, de $11 á $13, según marca. 
LONGANIZAS.—Abundan y se están detallando 
á 4 ra. libra. 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguna solicitud 
Cotizamos á lij rs. las pardas v 7J rs. las blancas. 
M A I Z . — E l del país se cotiza de 84 á 8} reales arroba 
el nuevo y á 9 rs. en billetea el viejo. 
MANTECA.—Regulares existencias y moderada de-
manda. Se cotiza: en tercerolas de clase corriente á 
buena, de $ l l i á $11J, y primeras marcas, á $12¿ y 
superior, en latas, á $14; en medias latas á $14} y en 
cuartos, á $15. 
M A N T E Q U I L L A . - H a y buenas existencias de la 
nacional, y pedidos moderados: se detalla de $23 á $24 qtl. 
según clase y marca, y la "Gi lM. S." á $26. 
NUECES.—Buenas exiatencias, cotizándose nomi-
ORÉGANO.—Abunda y obtiene escasa solicitud, co-
tizándose á $15. 
PAPAS.—Las americanas se detallan de $9 á $9} ba-
rril, y las de Canarias á 20 rs quintal 
PASAS.—Las existencias, se detallan nominalmente 
á 16 rs caja. 
P A P E L . — B u e n a s existencias y regular demanda. 
Cotizamos: amarillo de todas clases, americano á 3^ 
y francés á 3 | rs.; estracilla á 4 rs. y cilindrado, á 3} 
reales resma. 
P I M E N T O N . — Surtido el mercado y tiene poca 
demanda. Cotizamos á $15 qtl. en latas. 
QUESOS.—Cotizamos á $26 quintal por Patagráa y 
de $17 á $18 qtl. por Flandes. 
SAL.—Abundan todas las clases y con escasa deman-
da; la en grano de 10 á 11 rs. la de Cádiz y á 10 reales 
la de Torrevieja y la molida de 14 á 15 rs. fanega. 
S A L C H I C H O N . — E l de Ariés escasea y se cotiza 
do 4J á 5 ra. E l de Lyon se cotiza de 7} á 8 reales libra 
SARDINAS.—Buenas existencias de las en latas que 
encuentran escasa demanda, cotizándose á 2} reales 
lata en aceite y en tomate. 
SEBO.—Buenas existencias y demanda reducida, 
de $9 á $0} quintal. 
S I D R A . — L a de Asturias se cotiza á $3 caja. L a de 
pera se detalla moderadamente á $104 caja de 48 medias 
botellas. 
SUSTANCIAS.—Abundan y no alcanzan pedidos. 
Cotizamos: de $4 J á $5 los pescados y de $7 á $7¿ laa 
sustancian según marca. 
T A B A C O BREVA,—Regulares existencias y deman-
da moderada: se cotiza de $24 á $28 qtl., según clase y 
marca. 
T A S A J O — S e cotiza iel5i¡ á 16 rs. arroba. 
TOCINETA.—Abunda y encuentra corta demanda, 
cotizándose do $13 á $13J qtl. 
VELAS.—Buenas existencias de las nacionales. Coti-
zamoa á $11 laa cuatro cajas de las de Rocamora. 
De las belgas hay regulares existencias de las de 4 en 
libra, que se cotizan de $20 á $30 caja. 
VINAGRE.—Cotizamos el del país de 10 á 14 rs, ga-
rrafón. 
VINO S E C O . — Cotizamos este caldo & $64 el octavo 
de pipa. 
VINO DULCE.—-Cotizamos las existencias de $0¿ 
á $6} el décimo de pipa. 
VINO TINTO.—Se han hecho algunas operacloner, 
onticándonn d». $54 A $59 pipa, negun nlaiwt 
GUANO LEGITIMO DEL PERU. 
I m p o r t a d o d irec tamente de l P e r ú s i n m e z c l a n i manipula" 
d o n de n i n g u n a especie. 
T E N I E N T E H E I T 71. 
J u a n Oonill é Hijo. 
62-líjl 
T CP. 
CALLE D I CUBA NÜM. 6 4 , 




M B T B M O B I S P O Y O B B A P I A , 
Oirán letras á corta y larga vista sobre todas las ca-
' aeula, Ish 
\t*-ÚUm 
pítales y pueblos más importantes de la Penínsul , la» 
BfttavrM y Canaria*. On. 285 
B U Q U E S A L A O A S G A . 
P a r a Cayo Hueso 
la goleta americana 
Nompare l l , 
saldrá el sábado 6 del corriente. Recibe carga y pasaje-
ros.—Informarán Obispo n. 21 altos, sus consignatarios 
L . S O M E I L L A N E H I J O . 
Cn 1036 3 3a 2-4d 
Para Santa C r u z de Tener i fe y 
Las Palmas de Gran Ganaría, 
saldrá directamente del 5 al 10 de octubre la 
B A R C A E S P A Ñ O L A g R ^ CANARIA. 
Admite pasajeros y carea para ámbos puntos. Demás 
pormenores informará su capitán á bordo D. Pedro Aro-
cena y sus consignatarios calle de Obrapia n, 13. 
V A F O B E S D E T R A V E S I A » 
(lompafiía General Trasatlántica de va 
pores correos franceses. 
P a r a V e r a c r u z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 0 de setiembre el va-
por correo francés 
I i ü F F A l T E T T E , 
capitán S E R V A N 
Admite carga á flete y pasajeros & los siguientes pre-
cios, pagaderos en oro: 
C A M A R A . E N T R E P U E N T E . C U B I E R T A 
$40 oro. (20 oro. $12 oro. 
Ds más pormenores impondrán San Ignacio n. 29, sus 
san signatarios BRIBAS, B I O I W R O S Y C* 
11480 12d-l 12b-l 
Compañía de Vapores 
DI LA MALA REAL INGLESA, 
E l vapor-correo inglés 
B E L I Z E , 
capitán B. W. Cameron. 
Sa cepera de Veracruz sobra el 7 del corriente y sal-
drá para 
JAMAICA 
VIA PORT-AU-PBINCE, (HAITI). 
e! dia R del mismo, á las 4 de la tarde, para entroncar 
con el vapor Trasatlántico para Southampton y los otros 
vaporea para las Antillas y Nórte y Sur del Pacífico, 
admitiendo carga y pasajeros para dichos pantos. 
La carga para laa Antillas y el Paoíñoo tiene que ser 
antregada oí día 7. . «̂ 
Admite carga para Buenos Airaa y Moiilsvldeo espe-
sifleando onios conocimientos el valor y el peso on kilos. 
También admite carga para Braman. Hamburgo y Am-
bares con conocimientos directos á 6 chelines el tercio de 
tabaco, en ocmblnacion con la llegada de los vapores á 
áóuthampton. 
P R E C I O S B E P A S A J E S para E U R O P A á 8150 
>ro y convencional según localidad. 
Ño ea sidmlten bultos para Europa ni fio tránsito que 
so tengan SU libras notas. 
L a correspondencia se recogerá en la Administración 
leneral de Correos. 
Demás pormenores informarán.—G. R . R U T H V E Í í , 
p, E6ITIM0 DEL I E R Ü , 
en la. Isla do Cuba de los 
Abonos Olilendorff, para Caña y Tabaco. 
y mucos 
153-12A 
.HA i í B 1 f . A P O R E S . € « R I U i l W , « 2 í i H B K f , 
OB 4 , I S 0 T O N E L A D A S . 
ESTBl 
M V f í K P O O I / , 
COR BSÜALA8 KK 








Tiburoio de Lfirra&agft. 
Manuel O. de la Maíft. 
Aguaíán G-ulheli y Oí 
Baiing Brotéis y Cp? 
Martín de Cavijoana. 
, PM».. . «<*••*. Angel del Yaita. 
OaolosnVaO, 
J . 91. A V E N D A S O Y C? 
I.JI 
VAPOR í í | 
Saldrá para SANTANDER directamente 
hácia el 12 del actual. Admite paesjeros, 
asi como carga para dielio puerto, Liver 
pool y puertos del Norte de Europa con 
conocimionto directo.—J-. iíí. Avendañoy Ca 
1.1615 15 4S 
Para BaMa-Honda, Carenero, Geraldo, 
Rio Blanco, Berracos y San Cayetano. 
Sa'drá todos los sábados, á laa diez de la noche, el nue-
y rápido vapor español 
JOSE Ra RODRIGUEZ. 
p a t r ó n F e b r e r 
regresando de San Cayetano y Berracos los lúnes, de 
Rio Blanco y Babia Honda los mártoa, saliendo de éste 
de 1 á S de !a tarde para CABAÑAS demorando en el 
Euerte hasta las cinco para tomar el pasaje que se di-
rige á esta llegando aquí por la noche del mismo dia. 
E n combinación con el ferrocarril de la Esperanza 
ee despachan conocimientos directos para las estaoionea 
deDolorea, Socorro y Soledad. 
A prncioB mddicoa y por el muelle do Lúa recibe carga 
los viémea y sábados hasta el oscurecer y pasajeros 
hatta las 10, hora de su salida. 
Para ináa pormenores sus oonsigr.atarins 8A!í Tí3-
N A C I O S í , entre Sol y Muralla.--^RAITÍ Y C» 
ALlUBLICO. 
P A R A O A B A Ñ A S 
VAPOR 
JOSE R. RODRIGUEZ 
Deseando loa consignatarios de este rápido vapor co-
rresponder á laa reiteradas solicitudes que se les han 
hecho, han determinado que aparte de loa cuatro viajes 
que tiene anunciados, haya uno de extraordinario todas 
las semanas. 
Saldrá de la Habana todos loa miércoles, á las 10 de la 
noche, y llegará á Cabafiaa al amanecer del juéves y sal-
drá á las 5 de la tarde, llegando aqui por la noche del 
mismo dia. 
A precios módicos por el muelle de Luz, recibe carga 
hasta el oscurecer dol dia da salida, asi como pasajeros 
Sara los muelles de Aguirre, Rojas, Bramales y San uis, los cuales deiará y tomará frente del Fuerte en 
donde recibirá v en .regará al costado del vapor la carga 
que para los i i dicados se presente. 
NOTA —Par» mayor facilidad del público en general 
y de los cargadores en partionlar, esl? vapor topará t^-
doa los mártes en el Fuerte, dé donde salara á las cinco 
de la tarde, después de haber embarcado el pasaje que 
bava para eata; el que podrá regresar oon el viaje del 
miércoles, á las 10 de la noche. 
Gaim IMfl 
Empresa de Vapores de Menendez y Cp. 
VAPOR 
1,100 T O N E L A D A S . 
Capitán SANTAMARINA. 
E l 1 linea 7 del corriente, por la noche, saldrá este bu-
que para 
CTENFUEGOS. 
Recibe carga por el muelle de Lúa el sábado 5 y lú-
nes 7. 
Para más informes San Ignacio 82 
E L C O N S I G N A T A R I O . 
11653 4-4a 4-5tt 
r A F Q R 
capitán D. J O S E L E O N D E GOYA. 
VlAm» S E M A N A L E S IÍK L A H A B A N A A B A H I A 
HONDA, R I O B L A N C O , B E R R A C O S , SAN C A -
Y E T A N O Y M A L A S A G U A S Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana los sábados, á las 10 do la noche, 
y llegará hasta San Cayetano loa domingos, y á Malas 
Aguas los lúnes al amanecer. 
Regresará hasta Rio Blanco (donde pernoctará), los 
mismos dias lúnes por la tarde, y á Bahía Honda loa 
mártes á las 10 de la mañana, saliendo dos horaa des-
pués para la Habana. 
Reciba carga á P R E C I O S R E D U C I D O S los juéves, 
vlérnes y sábados, al costado del vapor, por el muelle de 
Luz, abonándose sus fletes á bordo al entregares Arma-
dos por el oapitan los conocimientos. 
También se pagan á bordo loa pasajes. De más por-
menores informará au csn&ignatario, M E R C E D la. 
C O S M E D E T O C A . 
T n. ía 
VAPOR ESPAÑOL 
J 
capitán DON ANTONIO B O M B I . 
Viejos sumanale» & Cárdenas, Sigua y Caibsrlen. 
SALIDA. 
Saldrá de la Habana loa miércoles a las seis de la tar-
de y llegará á Cárdenas y Sagua los jueves, y á Caiba-
rien los viérnea por la mafiana. 
RETORNO. 
BaldrA d^Oaibarlen directo para la Habana, todos loa 
domingos á'Ias once de la mafiana. 
P R E C I O S L O S D E C O S T U M B R E . 
K O T A . — L a carga para Cárdenas, 8<Ho se recibirá «i 
lia de la salida. 
8« denpsnhan i bordo é InfaMaarin O EaUl9 50 
Cn. 1020 1-8 
SMPK1SÁ DS VAPORES SSPAKOLJSS 
CORREOS D E LAS A N T I L L A S 
Y 
m & S F O B T S B M m i T A K B S 
D B 
VAPOR 
M A M I T A Y MARIA, 
Capitán D. JOSÉ M* VACA. 
Este hermoso y espléndido vapor saldrá de est» puer-
to el dia 6 da setiembre, á las doce de la mafiana, para 
los de 
SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
E s t a b l e c i d a e l a ñ o de 1855. 
Oficinas: Empedrado n. 46, esquina 
á Gompostela. 
C A P I T A L RESPONSABLE—ORO 9 17.091,132 60 
S I N I E S T R O S PAGADOS E N O R O . — . . $ 1.009,430 T« 
A l Excmo. Sr. D. Mariano Gon-
zález, por el del depósito de 
muebles $72.049 12 
Por el de la casa Habana n? 130. 38.352 80 108 401 92 
Total en oro . . $ 1.117.832 68 
Id. en billetes del Banco Español de la 
Habana . $ 110.275 «5 
Pólizas espedidas en agosto de 1885: 
OBO. 
á D. DomingoBalbí $ 11.400 „ 
á los Sres. Alvarez y C? 30.000 . . 
á los Sres. D. Lorenzo Ibarra y C? 30.000 . . 
á loa Sres. Menendez y Suarez 80.000 
á loa Sres. Pardo y Ho o 30.000 
á D? Mí de la Cruz Amador de Cuevas. 8.000 . . 
á D. Antonio González 8.000 
á D .Juan Naranjo 2.000 . . 
á D. Juan Cabrizas 12.000 . . 
Total- .$ 161.400 
Por una módica cuota asegura toda clase de fincas, es-
tablecimientos mercantiles y mobiliario, y terminado el 
ejercicio social en 31 de Diciembre de cada año, el qua 
ingrese sólo abonará la parte proporcional de la cuota 
correspondiente á los dias del año que disfrute el segur». 
Habana, 31 de Agosto de 1885.— E l consejero Direo-
tor, Beraardn I . I>ominguez.-í.a comisión ejecutiva» 
J u a n B . ds Orduiía.—Estani lao de Hermosa. 
Cn. 1012 4-6 
M I N A S 
m FERNANDO 7 S I N T A ROSA. 
Estando imprimiéndose las acciones de esta Sociedad, 
se pone en conocimiento de los accionistas; que el cobro 
de loa dividendos pasivos del 10 p § se llevara á efecto 
tan pronto estén impresas las referidas acciones, evi-
tando así los recibos provisionales. 
11567 4-3 
M a y a r l a 
CQIISICIHAVA RS ©a, 
ifess.—8r. D. Vicente BóflHguéi! 
PQorto-Pftdia.—Br. D. Gabriel Psdran 
Gibara,—Sres. Vecino, Ton? y ü" 
Mayarí.—Sres. Grau y Sobrino. 
Baracoa.—Bros. Mouéa y Cí 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y C 
Cuba.—Sros. L . Ros y 
Be despacha por R A M O K O S r> f i s m E S A . — S i » 
' • D E O H. i i&.—l'LAZA VJtltVZ 
I o. U 
V Á P G B 
A , 
capitán D Arturo Síches 
Este hermoso y rápido vapor ssiaró da csu- paerto el 
dia 10 de setiembre, & laa cinco do )a terdf, nara 1c» de 
Nuevitas, 
M a y a g i i e j E * 
A g i i a d i l í % 
BALNOO ESPAKOL 
D E L A 
I S L A D E O U B ^ . 
E l Consejo de Gobierno de este Establecimiento en 
sesión ordinaria de esta fecha ha acordado que el dia 21 
de setiembre próximo á las doce de la mañana en la sala 
de sesiones del Banco, casa calle da Aguiar n. 81 y coa 
arreglo al art. 61 de los Estatutos se celebre Junta ge-
neral extraordinaria de los Srea. accionistas, con objeta 
de acordar si procede la reforma de los artículos 33, 3S, 
37 y 45 de dichos Eitatutos, y de los demás artionloa 
de loa mismos y del Reglamento que se crea convenien-
te reformar. 
Lo que se publica para cenocimiento de los Srea. ac-
cionistas, advirtiendo que con tujecíon á lo dispuesto 
en el inciso 2? del artículo 56 de loa Estatutos no podrá 
ocuparse la Junta de otro asueto qao ol que es objeto 
de la misma;ni ?e p3riiüt¡rá la entra ia en la sala, con 
arregio á lo dispuesto en el articulo 80 del Keglamanto, 
á loa Srea. aociouldtas qua no presenten la papeleta de 
asistencia á la Junta que desde ol dia de hoy se facili-
tará eu la Ssoretaria del Banco á los Srea, accionistas 
que lapidan y tengan derecho de EsisteBcia. 
Habana, 31 de Agosto de 1885 — E l Gobernador, Jo$f. 
CAnovai del Oasiillo. I . 10 211 
RE A L A K C I l I C O F R A D i A DK N U E S T R A 8 K -fiora del Monf errata y Caridad —Juega eata Socio-
dad dos pesos di-l billete número 4,(i36 correapondiente 
al sorteo n? 1.197, que sn celebra el dia 5,—Habana 19 de 
setiembre de 1885.—Ei Secretario, Manuel OrgaUtz. 
115S9 4-3 
M P E E S á UNIDA 
ferrocarriles de Cárdenas y Júoaro. 
Expeditos los títulos de acciones por ei 2-60 por 100 
qua se acordó capitalizar en sesión de31 de julio último, 
se pona en cenocimieato de los Sres. Accionistas qno 
desdo asta fecha pueden re^o^er sus respectivos certífl-
cadoa en la Contaduría de la Empresa, Mercaderes 22, 
á* 12 á 3. 
Habana, 2f!deagnstodel885.—51 Secretario, Guillermo 
Fernández de Castro. On 993 10-27 
D E L 3 P O R 100 Y D E A N U A L I D A D E S . A S I 
COMO B O N O S D E L >i¥ U N T A M I E N T O Y 
C U P O N E S D E D I C H A S r i P R O C E D E N C I A S . — 
C A L L E D E L A OBJPAPLWíi. 14. 
E a esta antigua y conocifi»^>rlmer««asa del púbhoo 
sa «igaen comprando Grélitpí recoaoaidos por la Junta 
de la Deuda en todas oantidiades, al propio tiemp» que 
títalos del 3 por 100 y de Anualidades. Se neeocian toda 
clase de valores cotizables y Bonos del Ayuntamiento, 
at-í co no cupones qua procodeu de dichos Bonos, del 8 
ñor 100 y da Aunalí ladea va vencidos ó por vencer el l'í. 
Igualmaute »e compran Resguardos provisionales por 
cungear. Obrapia 14, b^jos. entre Oficios y Meroauerea. 
11Í51 15-27A 
JiT'WüTA.—Al retorco esto vanor hará eaoals en 
Port-au-Prinoe (Haití). 
g^^^ota.—X.as pólizas para la carga do travesía, solo 
so admiten hasta el dia anterior al do su salida. 
CONSIGNATARIO» 
Kueviíae. —Sr. D. Vicanto Rodriguec 
Gibara.-Sres. Vooino, Torra y Comp, , 
Baracoa.—Sres. Monéa y Comp. 
Guantón ateo.—Srea. J . Bueno y Oomp. 
Cuba.—Broa. L . Roa y Comp. 
Port-au-Prlnoo.—Sros. J . E . Travieso y Op. 
Puerto-Piaía.—Sros. Ginebra Hermanos. 
Ponoo.—Sres. Pastor, Márquez v Oomjp 
Mayagüez.-Srs». Patxoí, CantedlóyO: 
Asmsdlll.a.—Brea. Amell, Juliá y Comf., 
Puorto-llioo.—Sreo. Iriarte lino. d« V : * * * * * ! . y Oí 
Santhomas—W. Brcndotod y Opí 
Se despacha por RiUJIOM DK IIItRlftBUA. HAN 
PEíHiO N. 36. Plaza dé Luz. 
7AP< Tí 
capitán D. Hilario Gororáo. 
Viajes semanales & Sagna y OalbaHei' 
B A M B A . 
a?,Mrá do Ui Hátiana aodee kí í sábadoe 
& las doae de] día, v Üoíjará i dagifc 
maneoar dai domingo- Saldrá áa 8agilÍ * 
mismo día después do ia Uegttda del IÍ-ÜX; 
de Santo Doamgo ? UégiU'é á Calbattea »' 
amaíjecer del lúm*. 
dífc 
Saldrá de (Mbaxion ii>4ss \m m&ttm, t 
iaa oslio de la maSana, y iisgavá ñ H&zn? * 
íaa dos, y dezpues de ia Uegadá del stfeii 
&o Santo i>oiiú¡igo, aaldró ei mUlttko 
para la Habana 'f llegaré á «he 
A R T I L L E R I A . 
C O M A N D A N C I A P R I N C I P A L O C C I D E N T A L . 
Debiendo precederse á !a venta del ganado inútil pa-
ra el servicio de la Batería de Artillería de Montaña, 
se anuncia por esto medio á los que quieran tomar par-
te en la subasta, que sa verificará á las dos de la tard» 
del lúnes catorce del actual en el patio del cuartel de la 
Bateíta, calle do Compostela.—Habana, 4 de Setiembra 
de 1885,—SI Comaedante Jefe del Detall, JC. AmaU, 
11688 ; 7-6 
Careaga , Z u b i a g a y C o m p ' 
E N L I Q U I D A C I O N 
han trasladado su escritorio á la caJe de los Oficios 10. 
11037 26-4St. 
E J E N ! 
V E R D A D E R O P R O C E D I M I E N T O I N F A L I B L E 
E r P O R I J V Q U Z I . ^ 
Me encargo de matar C J o i K S - O j O ü en fiadas d« 
campo, cusas, pianos, cairuujus. muebles, Mobaroa-
ciones y donde quiera que sea, G A R A N T I Z A N D O 
L A O P E R A C I O N . 
Tengo 40 afios de práctica v personas que lo aorcdiMm. 
R E C I B O O R D E N E S T ^ - X A X S k . H B t , 5 5 £ 3 , 
papelería P R I M E Í t A D E P A P E L y en mi casa C O -
R R A L E S I S O — F . LTTQHE v O», Habana. 
11238 20 
U N I C O P R O C E D I M I E N T O I N F A L I B L E POR 
Í^FRANCISOO LA JARA 
Me encargo de matar el C J o x ü O j o x x o-a itnca* 
de campo, casas, pianos, carruages, muebles y donda 
qnWaqnese», G A R A N T I Z A D DO L A O P E R A C I O N 
Teng > 4Ü añoa de práctica y personas de arraigo qo» 
lo acreditan. 
R E C I B O O R D E N E S a So! n° 110, A D O L F O A N -
G U E I R A , ' 'La Física Moderna," tienda de ropa Salud 
n? 9, y en mi casa ca'r.ada de] Monte 255, F E i A N C I S C O 
L A J A RA. H A B A N A . 
11080 8-24 
COMPAÑIA DE ALMACENES DE REGLA Y BANCO DEL COMERCIO. 
B A L A K C E E N 31 D B AGOSTO D E 18S5. 
A C T I V O . 
Almacenes da Regla 
Casa del Banco 
Ferrocarril de la Bahía. . 
Materiales y utensilioa .. 
Caja 
Documentos en cartera.. 
Cuentas al cobro 
Cuentas por liquidar 


















BÜtetei. P A S I V O . 
570.531 
327-091 
Ü0 5 950.SIS 
17,500 acciones de á $200.. 
Sobrante de capital 
;Feirocarril do la Bahía 
'í cuenta recaudación 
87 Cuentas corrientos 
59 'Cueatas varias..-
75 Dividendos por pagar 
32 Contrato 20 junio 1883.... 
Dívidondoa por pagar en 
i acciones y cupones... 
Saneamiento de créditos 
40 Cambios 
Productos 
Mónos: d i v i -
dendo acor-
. dalo 










Rl Direotor, L U C A S G A R C I A I I U I Z . 









(jOMPAM Í S Ü I M M SEGUROS M M BHITÍSH & MERCANTiLI 
DE LONDRES Y EDIMBURGO 
FUNDADA E L ANO D E 1809, 
S I T U A C I O N Ü N 3 1 D B D I C I B M B K a D B 1 8 8 4 . 
Capital efectivo y reservas acumuladas , , 
Idem suscrito, por o o b r a r . — , . . . . . 
Tota} 
Premios é intereses de seguros de incendio en 1883... 
Idem da seguros de vida—..... —~- —. 
Total 
- O R O 8 3 0 . ' ¿ 9 3 . 1 4 5 
„ 9 .375,000 
Ü 39 .670 .143 
O R O 8 5 .934 .660 
2 . 4 3 9 , 5 7 8 
9 S . 3 9 4 , 2 3 » 
Siniestros de incendios en 1884 O B O 
SINIESTROS EspjiMNiziADOfl KN CUBA HASTA 31 DB DICIKMBBB DK 1883 
3.364,128 
1.072,688 
Se aseguran fincas urbanas, estableoimieutos metcantiles ó indastrialea¡ frutos y eíactos en depósito ta tí 
njueUs 6 en la aduana; buques en puerto, con carga 6 «in ella. 6 on dique; oarben minera! bajo tecbot 8ATKYS8 
DE I N G E N I O , M A Q U I N A R I A V F R U T O S . 
ESTA COMPARTA RKBPOTOK DKT. DAUO CAUSADO POH r>KKf HRISDIMIBUTOSSLÍCTBIOOB AUKUVK KO PKODUZCAJI tnczxmot 
A Q V U J V O 
9> W 
O S D O U S Z . 
H A B A N A » 
SÁBADO 5 D E S E T I E M B R E D E 1885. 
P A R T I D O 
DS 
U N I O N C O N S T I T U C I O N A L . 
PROVIWCIA DB HABANA. 
Candidatura acordada para la renovación 
de loa Diputados Provinciales, cnyas elec-
ciones deben efectuarse los días 10,11,12 y 
13 del presente mes. 
Primer distrito.—Templete. 
Sr. D, Narciso Gelats y Dnrall. 
Segundo distrito.—Paula. 
Sr, D. Serapio Arteaga y Qtiesada. 
Tercer distrito.—Punta. 
Sr, D. Celso Golmayo y Zopide. 
Sexto distrito.—Guadalupe. 
Sr, D, Emilio Alyarez Prida. 
Sétimo distrito.—Arsenal. 
Sr. D. Mariano de la Torre. 
Décimo distrito.—Cerro. 
Sr. D. Jorge Perrán y Ajarla. 
13? distrito.—Jaruco. 
S r . D. Fernando J . Reynoso y Romero. 
18? distrito.—Nueva Pae. 
Sr. D. Joaquín Ginerés y Tallada. 
19? distrito.—San Antonio de los Baños 
Sr. D. Manuel Carrascosa y Pinede* 
L a precedente candidatura es la que ha 
sido acordada por la Junta Directiva del 
partido de Union Constitucional, conforme 
á las propuestas de los comités de loa res 
pectivos distritos, cuya Iniciativa ha sido 
respetada, como ha acontecido siempre res-
pecto de asuntos electorales, en la presente 
ocasión. Con esto está dicho que será la 
que voten todos nuestros correligionarios 
en las elecciones que han de comenzar el 
juóves 10 del comente mes. Es su pro-
pia obra, y no puede ponerse en duda que 
dejen de realizarla, ni tampoco son necesa-
rias las excitaciones para que concurran á 
las urnas con la cohesión acostumbrada. Se 
trata de un deber que sabrán cumplir nues-
tros correligionarios. 
Amortización. 
E l día 7 del actual, en el sitio y hora 
decostumbre, tendrá efectolacuadragéslma 
quinta subasta de 25,000 pesos en oro, 
acumulándose á dicha cantidad los 12,000 
pesos que no fueron adjudicados el 31 del 
próximo pasado mes, por falta de licitado-
res, con arreglo á lo dispuesto en el art. 5o 
del Real Decreto de 30 agosto de 1884. 
Las proposiciones que se presenten se 
ajustarán en un todo al pliego de condicio-
nes y modelo publicados en la Gaceta de 27 
de setiembre próximo pasado, salvo las 
modificaciones acordadas por el Gobierno 
General, Insertas en la de 11 de octubre 
último. 
Visita de presos. 
A las 8 de la mañana de hoy ha girado 
el Sr. General 2? Cabo D. Sabas Marín, en 
delegación del Excmo. Sr. Capitán General, 
la visita de los presos sujetos á la jurisdic-
ción de guerra, comenzando por el Cuartel 
de Madera, siguiendo por la Cárcel y 
Hospital Militar y terminando en el Cuar-
tel de la Fuerza. 
Con detenimiento examinó S. E . el esta-
do de los procedimlmlentos, oyendo las so-
licitudes de los detenidos y diotando aque-
llas providencias que estaban dentro de sus 
atribuciones. 
Han asistido al acto el auditor de guerra, 
los fiscales militares y los jefes y oficiales 
de los diversos cuerpos de la guarnición, 
francos de servicio. 
Bnsorícion 
iniciada por el DIARIO DE LA MARINA, en 
favor de nuestros desgraciados her 
manos déla Península. 
ORO. BILLSTES. 
410 19i 442 05 
La cuestión de las Carolinas. 
X L S E N T I M I E N T O N A C I O N A L , 
L a Inmensa gravedad de los sucesos que 
hoy nos ha comunicado el telégrafo, relati-
vos á esta cuestión, ni se puede atenuar ni 
desconocerse la trascendencia que entrañan 
para los destinos de nuestra querida y no-
ble patria. No hay lugar de vacilar en es-
tos momentos acerca del partido que todo 
aquel que sienta arder en su pecho el santo 
amor hácla la madre España deba tomar 
en tan solemnes circunstancias: ni es la 
ocasión de discutir ni de hacer comentarios 
sobre dichos sucesos, ni de emitir opiniones 
que eólo deben provenir de un juicio en 
calma y de la razón serena. Hoy es el sen 
tlmlento el que embarga nuestras faculta-
des, es el patriotismo incondicional y ar-
diente el que domina el espíritu. 
Miéntras recobramos la serenidad nece-
saria, y nuevos datos vienen á aclararnos 
lo que hay todavía de Indefinido y obscuro 
en esos acontecimientos que se han sucedí 
do durante veinte y cuatro horas, y pode-
mos comentarlos y juzgarlos, nuestra natu-
ral inclinación, mejor dicho, nuestro deber 
nos lleva del lado de la nación y del ani-
moso Monarca D. Alfonso X I I , aclamado 
frenéticamente por el pueblo de Madrid, y 
lo habrá sido también por la España ente 
ra, al volver á la capital de la Monarquía á 
presidir los Consejos de su Gobierno, á ins 
pirar confianza á su pueblo y darle la se 
gurldad de que sabrá defender la honra de 
la nación que rige. Bajo este aspecto es-
tamos persuadidos de que pueblo y Rey se 
hallan perfectamente Identificados en un 
mismo sentimiento y aspiración. Su pre 
sencia en Madrid ha aquietado los ánimos 
y evitará sin duda que se reproduzcan 
ciertos sucesos, que no porque se procure 
explicarlos como una explosión involunta 
ria de la Indignación pública, dejan de ser 
censurables. 
Ciertos hechos vuelan en ocasiones seme 
jantes con pasmosa rapidez; el cable nos 
los comunica día por día y hora por hora, 
y quién sabe si está cercano el momento en 
que nos sorprenda agradablemente, por 
inesperada que sea, alguna noticia capaz de 
hacer concebir esperanzas de satisfactorio 
desenlace para lo que ahora se presenta 
como un peligroso y terrible conflicto. De 
todos modos, y cualesquiera que sean los 
riesgos y azares á que exponga á nuestra 
querida patria la dificilísima situación crea 
da por las agresiones de una nación, que no 
por ser poderosa está dispensada de ser jus 
ta y del respeto que todos deben, fuertes y 
débiles, al derecho de las demás, repetlré-
mos que nos colocamos resueltamente del 
lado de nuestro pueblo, de nuestro Monar 
ca y de los Gobiernos que no vacilen en 
arriesgarlo todo por sacar á salvo la honra 
y el derecho de la patria. Suceda lo que 
suceda, participamos del sentimiento nació 
nal, y ahora como siempre, será nuestro le 
ma: E S P A D O L E S S O B R E TODO. 
En observación. 
A las cinco y medía de la mañana de hoy 
entró en puerto el vapor mercante nacio-
nal Español, procedente de Liverpool y 
Santander, con carga general para el co-
mercio de esta plaza y otras de la Isla. 
£1 Español ha sido sometido á tres días 
de observación. ' 
Revista Mercantil. 
Después de las grandes ventas de la se-
mana anterior, y no obstante haber sido 
favorables las noticlaa recibidas délos prin-
cipales centros consumidores, esta semana 
las operaciones han sido más limitadas.— 
Notamos deseos de adquirir fruto por parte 
de algunos compradores; pero los tenedo-
res en general no muestran deseos de rea-
lizar ó pretenden unos precios excesivos, 
que paralizan las ventas. Las transaccio-
nes durante la semana, salvo algunas escep-
ciones, han sido á los mismos precios de la 
anterior.—El vlérnes á última hora ee ven-
dió una partida buena de centrífagas, á re-
cibir en dos puertos de la costa, á 7 reales 
arroba. Las noticias del exterior continúan 
siendo satisfactorias, y todo hace creer que 
continuarán en vista de la favorable posi-
ción estadística del articulo.—El mercado 
cierra firme á las siguientes cotizaciones: 
Centrífugas en sacos pol. 95297 de 6J á 7 
ra.; id. en bocoyes, pol. 95296, de 0 á Ci rs j 
mascabados, pol. 88̂ 90, de 5i á 5i rs.; azú 
car de miel en sacos, pol 88291, de 5 á 5 i 
rs.; Idem en bocoyes, pol. 87288, de 4^ á g% 
rs.; centrífugas para la Península, nomína-
les; purgados, número 14216, de 81 á Si rea 
les. 
En los puertos de la costa se nota poco 
movimiento á causa déla firmeza de los te-
nedores. 
Podemos avisar las siguientes ventas e 
fectuadas en el curso de la semana: Cen-
trifugas: varias partidas en junto 8,082 sa-
cas pol. 94296, de 6i á 6.82 rs. y 11,000 sa-
cos, pol. 96296̂ , mitad en Matanzas y la o 
tra mitad en Cárdenas á 7 rs. arroba.— 
Mascahados: escasean, se han vendido 157 
bocoyes, pol. 88, á 51 x*.—Azúcar de miel: 
tiene buena demanda y hay deseos de ven 
der. Se han colocado sobre 4,000 sacos, 
pol. 88291, de 5 á 5.33 rs., 214 bocoyes pol. 
85287, de 4 i á 4 | rs., y 1,050 bocoyes, pol. 
87 á recibir en Matanzas, á 5 rs. arroba.— 
Azúcar de tren y purgados: poco se ha he 
cho y los tenedores siguen muy firmes en 
sus pretensiones, se han vendido 1;341 ca 
as de la zafra pasada, número 121 á 14, de 
6i á 7 rs. para el consumo de esta lala.—De 
purgados se vendieron 327 cajas, número 
9212, también húmedo, á 5 22 rs. arroba. 
L a existancía aquí y en Matanzas ccm 
prende lo siguiente: 
Existenola eu 19 Enero 1885. 
Recibidos hasta la fecha.—. 
Exportado y consumido desde 
ell? de enero de 1885..— 
A flote 
Existencia en 5 de setiembre 
de 1885,—, 






















Suma anterior.$12.755 62i $13.633 85 
Sr. Alcalde Munici-
pal de Santiago de 
las Vegas, por 
cuenta de lo reoau 
dado en dicho tér-
mino, según lista 
que se publicará.. 
Sr. D. Manuel Que-
vedo, mitad del 
producto de una 
función ecuestre e-
fectuada en Luya 
nó 
L a empresaunida del 
ferrocarril de Cár-
denas y Jácaro . . . 
D. Juan Covian Bel-
tran 
Excmo. Sr. D. José 
Vergara, por la 
suscrlcion iniciada 
por el Ayuntamien-
to de Placetas.... 
Sr. D. Domingo L a -
vin. Alcalde Muni-
cipal de Nueva 
Paz, por la suscrl-







$14.409 71| $14.152 90 
E l Excmo. Sr. Gobernador de la provin 
ola de Puerto-Príncipe, Brigadier Mella, 
ha dirigido hoy al Sr. Conde de Moré, Pro 
oldente de la Junta Gestora, el sígaiente 
telegrama, que nos complacemos eu publi-
car, aplaudiendo la oportuna y eficaz coo-
peración de aquella provincia: 
"Al Conde de Casa-Moré: 
Con sumo gusto participo á V. E . que la 
Inagotable caridad de estos habitantes y el 
cariño y compasión hácia sus hermanos de 
la Península, agobiados hoy por la terrible 
epidemia del cólera, han dado por resultado 
la organización espontánea de una junta 
para allegar socorros, compuesta de D. Jo-
sé Agustín Recio, Presidente; Vice-Presi-
dente D. José Alvarez Flores, vocales: don 
Esteban Morató, D. Ramón del Pino y don 
Narciso Ardieta; Tesorero D. Leandro 
Golcochea, y Secretarlo D. Pablo Freiré, 
cuya junta saluda á V. E . y se pono á sua 
órdenes para la gran obra de caridad ini-
ciada bajo su valerosa y digna Presiden-
oisk.-Mella." 
L a Empresa Unida de los Ferrocarriles 
de Cárdenas y Júcaro, siempre generosa y 
espléndida en todas las desgracias públicas, 
ha remitido al Sr. Presidente de la Junta 
Gestora la suma de $500 en oro, con desti-
no á la suecrlcíon en favor de nuestros her-
manos de la Península azotados por el có 
lera. 
E l Sr. D. Manuel Quevedo, celoso Alcalde 
del barrio de Jesús del Monte, nos ha entre-
gado la suma de $167 en billetes de banco, 
mitad líquida del producto de una función 
ecuestre efectuada el 2 del actual en el Cir-
co Antllla para la suscrlcion Iniciada por el 
DIARIO DE LA MARINA en favor de nues-
tros hermanos de la Península azotados por 
el cólera. Damos las gracias al Sr. Que-
vedo por su apreclable excitación, y al Sr. 
Ferrandis y demás artistas de su compa-
ñía, que acogieron benévolamente las exci-
taciones hechas contal objeto. 
E l Sr. Alcalde Municipal de Santiago de 
las Vegas, inspirándose en el espíritu ge 
neroso que ha presidido á la suscrioion pa-
trocinada por la Junta Gestora y que inició 
el DIARIO DE LA MARINA en favor de 
nuestros^hermanos de la Península, proyectó 
con el más satisfactorio resultado una sus-
crlcion en dicho término, para la que con-
tribuyó ol Ayuntamiento de su digna pre-
sidenca con $100 en oro, y en la cual figu-
ran las fábricas de tabacos de los Sres. 
Roger y Comp*, D. Gumersindo García 
Cuervo, Fernandez y Montóte, D. Segundo 
Trespalacios, D. Casimiro Alvarez, y Señora 
Viuda de Costales y Compa L a suscrlcion 
ha producido $110 19^ centavos en oro 
$442 05 centavos en billetes. Damos las 
gracias al Sr. Alcalde Municipal de San 
llago de las Vegas y á cuantos han secun 
dado sus nobles esfuerzos. 
• 
cual, ahora coíüó dumáo aetirríéróh iofl te- Sres. Eduardo Alonso y Cp S 
rremotos de Andalucía, acude solícita con 
su modesto auxilio en favor déla desgra-
cia. 
Nuestro amigo y correligionario el Excmo. 
Sr. D. José Vergara, cuyos dilatados ser-
vicios á la causa nacional son tan conocidos j 
como apreciados, y que actualmente preside 
el Ayuntamiento de Placetas, ha dirigido 
una elocuente y expresiva comunicación al 
Exorno. Sr. Conde de Casa-Moró, signifi 
cándele que la expresada corporación ha 
querido unir sus ofrendas á las generales 
que en todo el país se hacen en favor de 
nuestros hermanos de la Península, á cuyo 
efecto, ha abierto suscrlcion que encabezan 
el Ayuntamiento con $100 en oro y el señor 
Vergara con $200 en la misma especie. Es 
muy de estimar la suma de $68 en oro, re-
caudada entre los libertos y patrocinados 
del ingenio "Convenio", propiedad de nues-
tro citado amigo, en cuotas de á 10, 25 y 50 
cts. L a primera remesa enviada por el se-
ñor Vergara asciende á $443-90 cts. en oro. 
Gracias muy expresivas á todos. 
E l Sr. General Esponda, Gobernador ci-
vil de la provincia de Santa Clara, ha diri-
gido á los Sres. Alcaldes Municipales de la 
misma una expresiva circular, en apoyo de 
la suscrlcion Iniciada por el DIARIO DE LA 
MARINA y puesta bajo el patrocinio de la 
Junta Gestora que preside el Sr. Conde de 
Casa-Moré, Plácenos ver la excelente aco-
gida que ha encontrado la invitación de 
dicha Junta entre los Sres. Gobernadores 
de las provincias de Santa Clara, Matanzas 
y Pinar del Río, que han prestado su gene-
rosa ayuda á tan buena obra. Más ade-
lante publicamos la circular del Sr. Ge-
neral Esponda, haciéndolo ántes de la 
carta que ha dirigido al Sr. Presidente de 
la junta gestora, ofreciendo su apreclable 
concurso á tan buena obra. Es como sigue: 
Cienfuegos, 2 de setiembre de 1885. 
Excmo. Sr. Conde de Casa Moró, Presi-
dente de la Junta Gestora en favor de las 
provincias Invadidas por el cólera. 
Muy Sr. mió y de mi mayor considera-
ción: oportunamente ha sido en mi poder 
la favorecida suya de 22 del mes anterior, 
en la que con espíritu tan levantado como 
humanitario, me manifiesta que bajo su 
digna presidencia se han reunido Infinidad 
de personas, sin distinción de clases ni par-
tidos, constituyendo una Junta Gestora de 
auxilio para enviar socorros á la madre 
patria. 
Al logro de tan loable objeto, me honra 
V. E . solicitando mi cooperación personal y 
como Gobernador de esta Provincia, á fin 
de obtener los mejores resultados en favor 
de nuestros queridos hermanos, que sufren 
los horrores de una terrible epidemia. 
No en balde V. E y esa caritativa Junta 
me ha distinguido, dirigiéndose á mi perso-
na, pues ofrezco solemnemente hacer cuan 
tos esfuerzos me fuesen posibles en todos 
sentidos para el logro de tan sagrado fin, 
sino lo que es más, ya se había dado en es 
ta Provincia principio á la obra y obtenido 
se resultados en pro de ella, puesto que la 
ciudad de Santa Ciara fué la primera po 
blaolon en la Isla que inició y obtuvo una 
suscrlcion popular, y como otras Socieda-
des Benéficas de esta Provincia, remitieron 
ya á nuestra madre España modestos soco-
rros para au desgracio; pero no es esto to-
do; con nuevo y más grande ardor se con-
tinúa aquí en el mismo propósito y se han 
pasado por mí espresivas cartas circulares, 
no sólo á todos los Sres. Alcaldes Munici 
pales y los Ayuntamientos, sino también á 
los Jefes militares, como V. E podrá dig 
narse ver por las adjuntas coplas, de cuya 
gestión espero los mejores resultados. 
No se ocultará á V. E - el que no há mu-
cho tiempo estos generosos habitantes o 
frecleron sumas, relativamente fabulosas, 
para socorrer á las víctimas de los terre 
motos, y hoy como entóneos espero acudi-
rán como los que más á ofrecer á los des-
validos nuevos recursos y nuevos sacrifi 
cios en holocausto de la caridad. 
Dios conserve la vida de V. E . y de esa 
benéfica Junta muchos años para bien de 
los desgraciados.—í^áe/íco Esponda. 
He aquí ahora la circular á los Alcaldes 
Municipales de la provincia de Santa Ciara: 
Sr. Alcalde Municipal de 
Muy señor mío: 
Víctima nuestra amada España del más 
cruel de los azotes, víctimas también núes 
tros hermanos de la más horrible de las en-
fermedades, tienden hácia nosotros mira 
das expresivas de dolor y angustia, implo-
rando nuosao socorro y amparo 
Cierto ea que no hace mucho ilempo se 
hicieron effuerzoa ioauditoa por pirre de 
todos los habitanteo de esfcü provínci» para 
e n v i a r & los que enfrlsroQ en los terremotos, 
El Ayunteailento da Nae-7a Paz, adhi i^guu consuelo y enjugar alguna lágrima al 
. , . . • • i J hoó fuio v a l desvalido; eeta idea me ha 
nóndose eolímtoá la auscriciomaiciada por ^ ¿ Y a s t a hoy do acudir á los padres 
el DIARTO DE LA MARINA eo fivor de nnee- dQ lo8 pnebio3 y á los pueblos mismos, pi-
tros hermanos de la Peníaaula, víotimas de d&tRiolpfl nuevos sacrificios; pero mis sen-
la epidemia colérica, ha promovido una sus I tímjentcs, los sontlmientos de las personas 
L a existencia total de azáca res en toda 
la Isla el 1? de setiembre ascendía á 49,870 
bocoyes y 421,214 sacos, ó sean 89,807 to-
neladas Inglesas. 
Se han exportado eu la semana 3,367 ter 
tercios de tabaco en rama, 3 731,300 taba 
eos torcidos, 161,963 cajetillas de cigarros y 
721 kilos de picadura y en lo que va de año 
109 799tercios en rama, 94 279,129 tabacos 
torcidos, 11 905,206 cajetillas de cigarros, y 
116,015Í kilos de picadura contra 89 447, 
77.465,735, 11,232,768 y 133.48G respecti 
vamente en igual época del año anterior. 
E l morcado de cambios ha estada poco 
activo ea la presente semana, vendiéndose 
letras po $590,000, de los que corresponden 
$340,000 á plazas de Europa y $250,000 á 
las de los Estados-Unidos, 
tenido: JC de 19| á 20} p § P. Currency, 
larga vista, de 8i á 9} p § P. y corta, de 9} 
crlcion con tal objeto entre los vecinos del 
expresado término, encabezándola con $300 
en oro, coya sama ha enviado al Sr. Prcsi 
dente dd la Junta Gestora el celoso 
Alcalde Municipal de Nueva Paz Sr. don 
Domingo Lavin, promotíéodofe hacerlo en 
breve de las demás sumas que recaude con 
tan benéfico objeto. Damos las gracias al 
expresado Sr. Lavin y á aus compañeroe de 
corporación por su apreclable donativo. 
á I h i p § P. Francos, á 60 div., de 5i á 5} 
p§ P. y á 3 d[7. de 6 á 6} p§ P. y sobre la 
Península, de 3i á 6 p § P. 
No ha habido Importación de metálico 
ea la semana. En lo que va de año se 
han recibido $9.340,669 contra $8 861.584 
en igual época de año anterior. L a expor-
tación de metálico ha sido mala en la se-
mana y en lo que va de año asciende á 
$1.020,801 contra $2 912̂ 879 en igual fecha 
del año próximo pasado. 
En la pasada semana cerró el oro de 237 
á 237i pg P- y hoy cierra de 235} á 235Í 
Se nota alguna demanda por fletes, ten 
dlendo los tipos al alza. Cotizamos á $2} 
por bocoy de azúcar y de 12 á 13 cts quln 
tal en sacos. 
L a Asociación de Profesores de esta Isla 
acordó en su sesión de 30 de agosto último 
abrir suscrlcion pública. Individual y vo-
luntarla, para socorrer las desgracias de la 
epidemia oolér'ca en la Península, designan 
do los siguientes pantos para efectuarla. 
Librería ' L a Propagandista", Monte 89; 
en la morada del Sr. Presidente, Virtudes 
120; en la del Sr. Tesorero, Escobar 76; en 
la del Secretarlo, Monte 377, y en la del 
asociado D. Agustíns Cantens, Suarez 93, 
Cotizamos sos | en cuyos puntos podrán los socios ó las per-
sonas caritativas que gusten, depositar las 
cantidades que tengan á bien. Para el me 
Jor éxito de esta cristiana y generosa obra 
comisionó á los Sres. D. Antonio Porez Ma 
dueño, D. Agustín Cantens y D. Andrés 
Cebreiro para que se sirvan visitar á los 
asociados y á los Directores de Colegios pú 
bllcos ó privados que no lo fueren, con el 
fia de notificarles lo acordado y suplicarles 
abran suscrlcion también entre sus alumnos 
para el objeto expresado. 
L a suscrlcion, que ingresará en la promo 
vida por la Junta Gestora, ha producido has 
ta la fecha las sumas de $8 50 cts. en oro y 
$60 en billetes. Si todos los donativos en fa 
vordo esta obia son apreolablea, sube de 
valor el de la modesta y dignísima clase 
del profesorado, que tan difícil situación 
atraviesa y en tan considerable atraso ee 
encuentra, generalmente; sin embargo de lo 
| á qoienea me ha dirigido, la gestión de va 
ríos Sres. Alcaldes y personas de respeta 
bilidad y una carta que recibo de la "Jau-
ta Geet< ra en favor do las Provincias 
psñolas invadidas porlaepidemia asiática," 
suscrita por el Excmo. Sr. Conde de Casa 
Moró, me deciden á acudir nuevamente á 
les piadosos sentimientos de V. S , del 
Ayuntamiento que dignamente preside y 
do todo el Término Municipal, Invitándolos 
á que ana vez más demuestren lo que tantas 
veces demostraron, y podamos así probar 
á nuestros afligidos hermanos, que si no 
podemos remediar sus cruentos males, po 
demos sí, enviarles, con un sacrificio por 
nuestra parte, en un corto socorro, un re 
cuerdo de nuestro cariño fraternal. 
Ruego, pues, á V. S. arbitrio por los me 
dios que le sugiera su caridad, los recursos 
que sean posibles y los remita por el con 
dncto que crea más conveniente, slrvióndo 
se manifestarme lo que se haya recolectado 
y remitido, para dar conocimiento de ello 
al Gobierno Superior, á la Junta y perso 
ñas que me han Interesado dar este paso y 
á la prensa periódica para su publicidad. 
Camplldo este deber, róstame sólo repe 
tirá V. S. el sentimiento de consideración 
y afecto de su S. S. Q. B. S. M., 
Federico Esponda. 
Belacion de lo recaudado en el barrio de 
Chavezpara socorrer á nuestros herma 
nos de la Peninsiila, por la comisión nom 
brada al efecto. 
Oro. 
F O I I I Í E T I N . 
HOJAS SUELTAS. 
E L CONSERVATORIO DE MÚSICA. 
L a nueva feliz del próximo establecí 
miento del Conservatorio de Música de la 
Habana, debe ocupar el sitio de preferen 
cía en esta crónica, por la Importancia que 
entraña el asunto, para el mayor adelanto 
y cultura del país. 
Según vemos en E l Mundo Artístico, cu 
yo director es secretarlo de ese naciente 
instituto, tan necesario como útil, su aper-
tura será un hecho dentro de breves días, 
y sus resultados podrán estimarse como las 
mejores recomendaciones del mismo, á eu 
debido tiempo. 
E l local destinado á él recibe en la ac 
tualldad grandes reformas, y las clases se 
darán en amplios y cómodos salones. E l 
órden más perfecto reinará en todos los de-
partamentos, y la educación artística que 
allí se proporcione dejará satisfechos por 
completo los deseos de cuantos asistan á él 
en pos de enseñanza. 
L a ansiedad con que tal suceso se espera, 
según el citado colega, garantiza la acogida 
que nuestro público dará al Conservatorio 
de Música. 
LA ZARZUELA. 
Aunque la canícula ha extremado sus ri-
gores al tsrm'nar su fogozo reinado, deján-
donos por herencia un calor tan abrasante' 
como el de sus días más ardientes, es casi 
siempre crecida la concurrencia que disfru-
ta de las funciones lírico-dramáticas que 
se efectúan en el teatro de Irijoa. 
Este buen resultado débese por una par 
te á las excelentes condiciones de ese ele-
gante y hermoso coliseo, donde se goza á 
todas horas de agradable y fresco ambiente, 
y por otra á las simpatías que ha logrado 
conquistar entre el público que la favorece 
la modesta cuanto laboriosa compañía que 
allí trabaja. 
Ha puesto en escena últimamente con 
buen éxito Las Hijas de Eva , Los Madgia-
res y Catalina; y ensaya, para representar-
las muy pronto, BocacciojLa Guerra San-
ta, aparto de varios juguetes cómico-líri-
cas que alternarán con esas producciones, 
que pueden considerarse de primer órden 
en su género. 
Las artistas más aplaudidas de esa mis 
ma compañía son las Srtas. Rusquella, A-
ced, Campini y Corona y los Sres. Abolla, 
Rublllot, Aren y Pastor. Los fervientes 
admiradores de las primeras han llevado 
su entusiasmo al extremo de calificarlas, 
respectivamente, de Petite Judie y Petite 
Theo; y hay quien afirma, en vista de ello, 
que á la Srta. Corona debiera llamársele 
Petite Marié. Nosotros nos lavamos las 
manos y respetamos el parecer de todos los 
que se ocupan en estas pequeneces, desean-
do íólo que la repetida compañía siga ob 





La grata noticia de que nuestro querido 
amigo el laureado pianista y compositor 
habanero Sr. D. Ignacio Cervantes, está 
concluyendo una sinfonía para grande or-
questa, llenará de júbilo, sin duda alguna, 
á los filarmónicos y á cuantas personas más 
le han admirado y aplaudido con entusias-
mo por otras obras análogas, que se han 
ejecutado aquí con extraordinario éxito. 
Será una producción digna del talento y de 
la fama de que justamente disfruta tan dis-
tinguido artista. 
Y ya que nos ocupamos en tributarle la 
merecida alabanza, no podemos resistir al 
deseo de copiar los párrafos que en honor 
del mismo, como notabilísimo ejecutante, 
aparecieron hace poco tiempo en una revista 
trazada por mano maestra ó inserta en una 
ilustrada publicación musical que ve la luz 
en esta ciudad. Dichos párrafos refieren lo 
que pasó en una sesión mensual á que tuvi-
mos el gusto de concurrir, y las apreciacio-
nes contenidas en ellos revelan los conoci-
mientos y la Imparcialidad de su autor. Di-
cen así: 
"Tan pronto como terminaron los con-
ciertos populares que en el "Centro Galle 
go" ofrecían los domingos al mediodía algu-
nos distinguidos profesores, bajo la direc-
ción de los señores don Anselmo López, 
violinista, y de don Miguel González Gó-
mez, planista; conciertos justamente aplau-
didos por la selecta y numerosa concurren-
cia que á ellos acudía, y en los cuales se 
ejecutaron con acierto muy buenas reduc-
ciones á piano y doble quinteto de arco, de 
grandes y conocidas piezas, dieron princi-
pio eu les salones del señor Andrés \\ ebsr, 
como todos sabemos, las sesiones de música 
clásica de los señores Vandergnth (padre 6 
Sres Manuel López y Cp $ 2 
,, Saavedra y Colmenares 5 30 




Dolores de la Vega 50 
Amelia, José Juan y Joaquín 
del Rio 2 
Antonio Torralbas 1 
Telesforo Delgado 1 50 








hijo) la Rosa, "Werner y Blanck, que tam 
bien han alcanzado con sobrada justicia al-
to renombre. Justo es consignar, sin em 
bargo, que éste ha Ido en crescendo con la 
valiosa y benévola cooperación de nuestro 
pianista Ignacio Cervantes, que en una de 
sus últimas reuniones llevó el entusiasmo 
del auditorio al delirio, ejecutando el gran 
trío en Be menor de Mendelssohn y una so 
nata de piano y violin de Grleg, obras de 
prueba, pudiéramos decir, con una pureza 
de estilo indecible, con una perfección de 
mecanismo sorprendente, con una energía 
y calor de artista inspirado. 
"Verdad que Cervántes no es el pianista 
insípido y frío que hace notas como quien 
hace calcetas. Cervántes no es el planista 
insensible cuya monótona ejecución convida 
al sueño; no, por Dios. Cervántes es el pla-
nista fogoso que habla elocuentemente con 
su Instrumento, que entusiasma, que arre-
bata y electriza. ¡Con cuánto placer le he-
moa escuchado! ¡Qué suave colorido en el 
andante! ¡Qué sonoridad tan pura la de su 
piano!, eso es sentir, eso es tocar. Y des-
pués ¡qué rapidez vertiginosa, qué Igualdad 
de fuerza y movimiento en todo el Scherzo 
de principio á fin; los que le oyen no pue 
leu darse cuenta de su prodigioso meca 
uismo! En el allegro appasionato) último 
tiempo) muy al contrario, todo es majes-
tuoso y solemne; en fin, el jóven pianista ha 
estado á la altura de su reputación une es 
cuanto puede decirse. ¡Bravo, Cervántes, 
eso es sentir, eso es tocar! 
En esa misma revista, que abrroa lo ocu-
rrido en un período no muy corto, respecto 
al divino arte de la música, se han publica-
do también acerca de Cervántes los sigulen-
D. Vicente Montero. 
„ Francisco Puig 
Sres. Escanden y Trae. 
D. Angel Valer 
Una barbería.. . 
D. Bernabé García... 
„ Francisco López.. 
,, Andrés Sánchez.. . 
Botica del Cármen.. . . 
50 
50 
D. Alberto Brú 
Salvador López 
,, Saturnino Yarto 
,, Antonio Trigo un cuadragési-
mo del billete n? 7888 para el 
sorteo 1,197 del dia 5 de se 
tlembre. 
„ Perfecto Blanco 
„ José M* Fernández 
„ Sebastian Martí . . . 
Sres. Fernández y Posada 
D. R . N 
,, Francisco D í a z . . . 
„ Manuel Hernández 
,, Manuel Alonso 
Sres. Víctor, Veci y Cp 
D. Miguel Gallegos 
„ Juan Aguirre... 5 
„ Rafael Beltran 1 
,, AntonioValdés. 1 
„ Ramón Fernández 1 
Sres. Aguirrebergea y Cp 4 
D. Celestino Suárez 3 
„ Nemesio Yarto 3 
„ Juan Muñiz 1 
„ Genaro Sánchez 3 
„ Antonio Dorado. 2 
,, Manuel Muñiz 2 
Sres. Pérez, Sobrino y Cp 10 
D. Cayetano Hernández , . 50 
„ José Yado. . . 50 
„ Ramón Llanls 2 
Valle de Andorra... 6 
D. Joaquín Cornuda 3 
„ Antonio Paquillo 50 
,, Vicente A r i z a g a . . . 8 
„ Antonio Mestas 2 
Sres. Amaro y C p . . . . . 5 
D, Francisco Almlda 3 
„ José Menóndez 10 
,, Manuel Iglesias 1 
„ José Pérez 3 
Un vecino... 1 
Sres. C. M. Q. Cp 3 
D. Bernardo Alvarez 25 
„ Juan Lázaro. . . 10 
,, M. A., auxiliar de la Alcaldía 
de Chavez 2 
,, Homobeno Zorrilla. . . . 10 
„ José de la Cuesta 3 
„ Andrés Zorrilla 5 
„ Manuel Sánchez 1 
,, Guillermo Erro 10 
Un dependiente 1 
Andrés B l a s . . . . 4 
Cristóbal Yarden 3 
Antonio Pabiaro 2 
José Pérez 1 
Manuela Fernández , 
Bernardo López 2 
Sres. Rosendo Rodríguez y C p . . . . 5 
López y Cp 3 
Miguel Cepeda 1 
Vicente Campos , 
Evaristo Camba 3 
Joaquín Afa 1 
Francisco Díaz , 
Fructuoso Larrianda 2 
Jo£é Salt 1 
Genaro Núñsz 
Manuel Fresco 1 
Agustín Quintana 1 
Cárlos Sierra , 
Manuel Hevia 3 
Mariano Llorens 3 
José López 3 
José Mainoly 
Antonio Duran 1 
Franckco Caro .. 1 
José García 2 
Víctor P é r e z . . . . . . 3 
Antonio Reyes 1 
José Madurell 5 
Fermín Gómez 1 
Antonio Granda 3 
Francisco Pereda 1 
Juan Rabial 5 
Manuel García. 2 
Manuel Cien 1 
María Josefa Vigil 3 
Pablo González. 1 
Antonio Rodrígaez 5 
Evaristo Mart ínez . . . 1 
tudelano , 50 
José Toyos 2 
E l Agalla Montañesa 10 
D. Francisco Gallegos 3 
,, Ramón Alvarez 3 
,, Felipe Baute 5 
,, Lorenzo García 1 
















Total $ 362 60 
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Segunda Enseñanza. 
Por )a Secretaría del Instituto Provincial 
de Segunda Enseñanza, se nos envía el si 
guiante aviso; 
El miórco'es 9 y el jaénes 10 d«l corrlen 
tese voiificarán en este lostituto OR exá 
mrnea d» loa a'umacs matricuiudo» en En 
señanza Doméstica, y los alumnos de la 
Oficial que no hayan podido efectuarlo en 
su oportunidad, debiendo estos últimos so 
licitarlo prévlamente del Sr. Director, se 
gnu previene el artículo 151 del Reglamen-
to 
Los locales en que estos actos tendrán 
lagar se anunciarán en el tablón do Edic 
tos del Establecimiento el día anterior. 
Todo lo cual se publica por este medio 
para general conocimiento. 
Habana 5 de setiembre de 1885.— 
do Sánchez Villarejo 
Tribunal de Cuentas. 
Llevada á efecto la distribución de tra-
bajos del Tribunal de Cuentas de esta Isla, 
á que dió erigen la R. O. de 7 de mayo úl-
timo disponiendo el inmediato ingreso 
exámen de las Cuentas del ejercicio de 
1884 85, ya se están experimentando los 
resultados de tan beneficiosa medida, a 
probada por el Ministerio de Ultramar, 
por la cual felicitamos al digno Presidente 
de dicho Caerpe, á cuya iniciativa se debe 
la reforma, y al Excmo. Sr. Gobernador 
General, que tuvo á bien prestarle su Im 
portante apoyo. 
Sabemos, que los Contadores habilitados 
dando un ejemplo de actividad y celo poco 
comunes, tienen casi terminado el exámen 
de las cuentas de dicho ejercicio que han 
ingresado en el Tribunal. No ménos lauda 
ble es la gestión del Requerimiento de 
Cuentas, que baje las Inmediatas órdenes 
del Sr. Heras, efectúa sin descanso el Ne 
gocíade 2? de la Secretaría de dicho Cuer-
po, á cuyo frente está el oficial 1? D. José 
Angulz. Por último, hemos tenido la satis 
facción de convencernos de que los resul 
tados obtenidos por el Tribunal de Cuentas 
de Cuba en el fallo de las mismas durante 
el año último, superan á los efectuados por 
la sección 7a de la Sala 3a del de Reino, 
en cinco veces más que aquella, con un 
personal casi igual en número. 
Hay que hacer constar, íin embargo, que 
el número de fallos de este año tiene que 
ser más reducido que en el antecedente, 
por más que sea mayor la suma de trabajo, 
ácausade que las cuentas délas eoleetniías 
se refunden actualmente en las generales 
de las provincias, y en razón, por otra par 
te, á que á la Sección de Atrasos le teca 
despachar cuentas de tramitación muy len-
tas y minuciosas, y las Secciones Corrientes, 
al iniciar el juicio de las nuevas, han de 
tropezar con dificultades, que necesitan 
vencerse á fuerza de una constante aeldui 
dad por parte del personal. 
tes renglones, con les cuales vamos á ter 
minar el presente capitule: 
"Del gran "Festival" verificado el do 
mingo á las des de la tarde, en les grandes 
"Almacenes de Depósito de la Habana", 
eólo podemos decir, que ha sido una fun 
clon digna de los que tan hábimente la ccm 
binaron y del noble fin á que se aplicaba. 
La célebre Tarantellaáe Gottechalk, arre 
giada por el señor Cervántes para veinte y 
cinco pianos y un gran número de instru 
montos de arco y de viento, y en la que to-
maron parte algunas señoritas aficionadas, 
así como multitud de profesores, causó ver 
dadero furor: fué la pieza del día y hubo 
que repetirla entre atronadores aplausos 
Los coros, las bandas militares, todos, en 
fin, cumplieron con su cometido á satisfac-
ción de la inmensa concurrencia que llena-
ba el gigantesco local. 
¡Qué grato debe ser el aplauso para un 
artista! Pero cuando éstos se tributan per 
un pueblo entero en nombre de la Indigen 
cía socorrida, como acaba de suceder en las 
das notables funciones de que hemos ha 
blado, entónces son, no solamente grates, 
sino nobles y meritorios". 
GRAN FUNCIÓN BENÉFICA. 
¡Cataluña!—TsA lema han adoptado los 
Industriosos y honrados hijos de las provin-
ci; s de Barcelona, Gerona, Tarragona y 
Lérida residentes en esta ciudad, para reu-
nirse y llevar á cabo el noble y caritativo 
pensamiento de dar mañana, domingo, en 
ei gran teatro de Tacen, una funden ex-
traordinaria, con el objeto de aumentar el 
Teatro de la Caridad. 
Hemos recibido una expresiva comu-
nicación de Santa Clara, participándonos 
que el día 8 del presente mes se efectuará 
en dicha ciudad la inauguración del teatro 
de la Caridad, construido del peculio de la 
generosa Sra. Da Marta Abreu de Esté vez, 
teatro que por su cesto é importancia, será 
uno de los má •* notables de esta Isla, dedi-
cándose sus productos á favorecer la bene-
ficencia y la enseñanza pública en dicha 
población. 
Los productos de la función inaugural se 
destinarán íntegros, á costear la erección de 
un obelisco, que se ha de construir en la Pla-
zaMayor de Santaclara, en conmemoración 
de les virtuosísimos varones del pasado si-
glo, los presbíteros Juan Martin de Cenye-
do y Francisco Hurtado de Mendoza, que 
fueron las personas que más hicieron en pro 
de la enseñanza de la niñez de aquel pue-
blo, cuando entraba, por decirle así, en la 
vida de la civilización. 
No m esa la única obra meritoria que 
realiza la Sra. Abren de Estévez. Esta ca-
ritativa dama, con sus dignísimas herma-
nas, las señoras Doña Rosa Abreu de Gran-
chor y Doña Rosalía Abreu de Sánchez, ha 
fondado y sostiene en Santa Clara un Asilo 
de Pobres y una escuela para 60 niños de 
color, y así mismo sostienen dos escuelas 
para blancos, una para cien niños y otra 
para cien niñas, estas des últimas fundadas 
con des legados, do 20,000 pesos cada une, 
dejados para les pobres de esta ciudad por 
los señores padres de las tres hermanas ci-
tadas, D. Pedro Nolasce Abreu y Doña Re 
salía Arencibia. 
Con este motivo, dice entre otras cosas el 
Sr. García Garófalo, autor de la comunica-
ción á que nos referimos: 
" L a sociedad vlllaclareña quiere demos-
trar á la Sra. Abreu de Estévez, y con ella 
á sus dignísimas hermanas, el sentimiento 
que ha despertado en su corazón tan bené-
fica y filantrópica conducta, y, estimando 
llegado el momento de revelar ese senti-
miento, ha resuelto solemnizar el aconteci-
miento de la inauguración del teatro " L a 
Caridad", celebrándolo dignamente, y enal-
tecer, come es debido, las magníficas vir-
tudes de las Ilustres señoras Abreu y Aren-
cibia, y, particularmente, consagrar la fies-
ta popular de la inauguración del mencio-
nado teatro, dedicando á ello, entre otras 
cosas, la publicación de un periódico espe-
cial que conmemore el suceso y recuerde á 
las generaciones futuras su notoria signifi-
cación y el aprecio que le merece á la ge-
neración presente". 
Digne de elogio es el pensamiento que 
preside á la publicación de ese periódico; 
que bien merecen plácemes y recuerdo im-
perecedero los que así consagran una bue-
na parte de sus caudales á obras tan bené-
ficas. 
Como ampliación de lo que antecede, 
añadirémes que el Sr. D. Luis Estévez y 
Romero, espeso de la señora Abren, donan-
te del teatro de " L a Caridad", ha concedi-
do el arrendamiento del teatro para su pri-
mera temporada al inteligente y reputado 
primer actor Sr. D. Pablo Plldain, elección 
que nos parece muy acertada, dada la ex-
periencia y buen nombre de que goza el se-
ñor Plldain y los elementos que posée para 
animar esa temporada, entre les cuales so-
bresalen la inspirada primera actriz D^ A-
na S. Peraza y la bella y ya notable artista 
Srta. Da Pilar Suarez. 
L a compañía del Sr. Plldain saldrá para 
Santa Clara á cumplir su compromiso den-
tro de breves días, llevando un extenso re-
pertorio de obras nuevas y los elementos 
necesarios para representarlas con el mayor 
lucimiento. 
0 & O N I G A G E N E R A L . 
Hoy han sido puestos á Ubre plática el 
vapor inglés Maharajah y la barca noruega 
Fritz Smith. que entraren en puerto el dia 
2 por la mañana, procedentes de Newport 
y Glouoester (Inglaterra), respectivamente 
—Según se nos comunica por la Fiscalía 
de Imprenta, ha sid odenunciado el número 
7, correspondiente al día de hoy, del perló 
dice L a Verdad. 
— E l periódico semanal Galicia Moderna 
nos ruega 1» reproducción del siguiente 
suelto, á lo que accedemos con gusto: 
"Se solicita con urgencia en el Centro 
Gallego 6 en osta Imprenta (Agular 73) á 
algún gallego del Ayuntamiento de Pero 
na. provincia de Orense, con objeto de que 
facUlte datos al médico que tiene á su car-
go al soldado comprovinciano nuestro que 
padece de catalepsia.—Suplicamos á todos 
los colegas la reproducaclon de estas lí-
neas." 
—Hemos visto un curioso cuadro hecho á 
punte de pluma y con tinta de China, que 
acaba de ejecutar nuestro particular amigo 
D. Justo S. Blanco.—El mencionado cua 
dro, de pequeñas dimensiones, representa á 
un niño afligido por haber volcado la taza 
q af. contenía sa desayuno Esta obrabas 
taría para acreditar ásu autor, si ya no hu-
biera alcanzado justísima reputación con 
otros trabajos de mayor importancia. 
—Respecto del mercado ganadero en Trl 
didad, eecribe 'o slgoleníe nuestro colega 
E l Imparcial en su número del día 2: 
"Las muchas partidas del ganado ceba-
do vendidas en Trinidad para la Habana 
desde el último tercio del pasado año á hoy, 
atí como el que se ha vendido en barrios 
lejanos y se ha ido matando en esta locali-
dad, donde ha aumentado algo el consumo 
desde enero á la fecha, han Ido desocupan-
do bastante los potreros de ceba; y áun 
cuando las ventas de cria ne han sido muy 
Importantes, es indudable que faeron de 
alguna Importancia las que hicieran de 
añojos y de toretes á los Sres. Fuente Mar-
tínez y Ca, que fueron este año les que se 
anticiparon á los demás. 
Las operaciones más recientes lo fueron 
á mejor precio, pues no bajará la subida, 
término medio, de 20 á 25 p . § , de á come 
las hicieron cuando casi eran sólespara com-
prar cria los referidos señores. 
Ei mercado de crias está aquí un tanto 
anómalo de algún tiempo á esta parte, por 
razón de que muchos criadores vienen ven-
diendo ó cediendo sus añojos y toretes en 
cuenta corriente á algunos establecimientos 
y almacenes de víveres; cuyas operaciones 
por lo regular no se saben, por ser de ca-
rácter reservado. 
Hay también otros criadores que no quie-
ren vender sus añojos y toretes, esperando 
sacar mejor partido cuando sean toros. 
De ahora en adelante el mercado queda-
rá más despejado, por cuanto el precie del 
ganado cebado que llegó á un gran deseen 
eo, tiene bastantes probabilidades de meje 
rar algo más de lo poco que ha mejorado, 
allá para fines del Otoña, en que habrán 
disminuido mucho las existencias que en la 
capital de la isla hay; y como aún vendien-
do en adelante á les precies de hoy no per-
derán los que paguen añojos y toretes de 
8 á 12 pesos, según su desarrollo, hay fan 
dadas esperanzas de que la cria de ganado 
no descienda Eensiblemsnte del precio me 
dio que ha llegado á alcanzar aquí eu julio 
y agosto." 
—Procedente de Santhómas y escalas, 
fondeó en bahía al amanecer de hoy el va 
por correo de las Antillas Manuela, con 
carga general y 5 pasajeros de travesía. 
— E l dia 10 del corriente vence el térmi-
no concedido á los que deseen presentarse 
para ocupar las plazas de aspirantes saca 
das á concurso por el Tribunal de Cuentas 
de esta Isla y cuyo anuncio se publicó en la 
Gaceta cficial. 
Los Individuos que pretendan ocupar di 
chas plazas podrán presentar su solicitud, 
ántes de la fecha indicada en la Secretaría 
de dicho Centro, Prado 105, á fin de que te 
men parte en los exámenes que han de 
practicarse ante el Sr. Presidente y Secre 
tario del mismo. 
producto de la suscrlcion iniciada por el 
DIARIO DE LA MARINA, para aliviarla mi 
sería que en pos de sí deja, como tristísimo 
recuerdo, la peste asoladora que cfl'je á 
gran parte de la Península. 
L a actividad desplegada por esos entu-
slsetas catalanes, ea digna de todo elogio. 
En muy pocos días han organizado un bri 
liante programa para esa benéfica función. 
No podía esperarse ménos de ellos, y el pú 
blico debe apresurarse á secundar tan lau-
dable propósito, concurriendo en masa al 
espectáculo, que promete eer muy agrada 
ble, á juzgar por el antedicho programa, 
que es como sigue: 
1? Sinfonía por la orquesta. 
2? E l coro del "Centro Catalán", bajo 
la dirección del Sr. Bevé, cantará la tan 
aplaudida composición del maestro Clavé, 
titulada L a Aurora, acompañada por la 
orquesta. 
3? L a preciosa comedia en un acto, ori-
ginal del Sr. Costa y Nogueras, titulada 
L a mariposa social, desempeñada por la 
Sección de Declamación del "Centro Cata-
lán". 
4? L a Estudiantina Habanera, del ci-
tado Centro, ejecutará una de las piezas 
de su repertorio. 
5? La sección coral de la "Colla de 
Sant Mus", dirigida por el señor Burós, y 
acompañada por la orquesta, cantará nn 
coro de la ópera Nabucodonosor. 
6? L a aplaudida comedia en nn acto y 
en verso, delSr. Marqulna, titulada £7 ÍW;-
ta de guardilla, cuyo desempeño está á car-
go de la sección de declamación de la "Co-
lla de Sant Mub". 
7? E l Sr. Bové; director del coro del 
—Ha llegado á Matánzaa ía nuera bom-
ba de vapor adquirida por el cuerpo de 
Bomberos del Comercio de aquella ciudad, 
y la cual se está arreglando para poder 
funcionar en breve. 
— E n su número del 27 de agosto último 
escribe E l Porvenir de Gibara lo siguiente 
á propósito del ferrocarril entre dicha villa 
y Holguin: 
" E l primer trozo del ferrocarril que ha 
de unir, en no lejano día, á la floreciente 
villa de Gibara con su antigua cabecera, 
está terminado y reconocido oficialmente 
por el Ingeniero Jefe de Obras Públicas de 
la Provincia. Ese tramo de 10 kilómetros, 
el más costoso y de más difícil construclon, 
comprende un magnífico y sólido Malecón 
sobre nuestra bahía; otro, no ménos inte-
resante, en el manglar que arranca desde 
el rio Cacoyugüin; un Túnel de 120 metros 
de largo; un puente de hierro con 42 metros 
de longitud, y 14 elegantes alcantarillas. 
L a Directiva, que no desmaya y á todo 
trance está dispuesta á dar cima á tan 
grandioso proyecto, acordó en su última 
sesión encargar á Inglaterra el rail necesa-
rio para el segundo trozo,—ó sea de Can-
timplora á Jo6a&o,—que comprende otros 
diez kilómetros,—de cuyo valor son inme-
diatos responsables sus dignos miembros. Y 
ese segundo trozo se llevará á feliz término, 
como se llevó el primero á pesar de las mu-
chas y valiosas obras de arte que abrazaba; 
en nuestra ayuda tenemos dos locomotoras 
y carros suficientes al arrastre del material 
que se necesite; carriles portátiles con sus 
carros de volquete; herramientas, etc., y, 
sobre todo, nn terreno á propósito, puesto 
que, llano en su mayor parte, no presenta 
dificultad alguna, ni exige obras costosas 
como el anterior, pudiendo calcular en 50 
mil pesos el menor gasto que este segundo 
trozo ha de originar á la Empresa." 
—La Junta de Gobierno de las Escuelas 
Dominicales, que dignamente preside la 
Sra. Da Angela Echaniz de Araíztegul, nos 
comunica que mañana demingo, á las siete 
del día, se efectuará una solemne fiesta en 
la Iglesia parroquial de Guadalupe (la Sa-
lud), recibiendo su primera comunión las a-
lumnas de la expresada Escuela. 
E l R. P. Salinero, de la Compañía de Je 
sus, dirigirá los cánticos y fervorines, y cele-
brará la santa misa el Sr. Cura párroco de 
dicha Iglesia, Pbro. D. A. Manglano. 
—Dicen los periódicos de Matánzas que 
el miércoles último, después de tres meses 
de rigurosa seca, descargó en Colon un 
fuerte aguacero, acompañado de viento Sur 
y algunos desprendimientos eléctricos, que 
causó varíes desperfectos en algunas casas 
y sembrados. 
—Los Individuos del Instituto de Guar-
dia Civil de esta Isla, prestaron en todo el 
mes de julio, los servicios siguientes: 
Aprehensiones y detenciones: 17, bandi-
dos; 6, por homicidio; 19 por heridas; 26 
por robo; 4 desertores del ejército; 19 pró-
fugos de sus destinos; 3, reos prófugos; 32, 
por indocumentados; 19, por sospechosos; 
18, por riña; 4 ebrios; 31 por portar armas 
prohibidas; 11 por llevarlas sin licencia; 4 
sin domicilio; 2, por falta de licencia; 4 por 
Idem de reseña de animales, y 2 por infrac-
ciones á los bandos. 
Además, prestaron 1 auxilio á la auto-
ridad, 2 á particulares y 2 en incendios; 
recogieron á un enferme sin auxilios y siete 
animales extraviados. 
—Se indica para secretario de la coman-
dancia general de la escuadra de Instruc-
ción, al teniente de navio de primera don 
Miguel Aguirre. 
— L a mejor receta contra el cólera, según 
el Times, es: en la mesa pan, carne y vino, 
y en el hogar espacio, luz, aire y agua. 
Porque según el gran periódico inglés, el 
cólera es la miseria, es el hambre, es el ex-
ceso de trabajo, es la falta de descanso y es 
la estrechez de la habitación. 
— E l número de vapores mercantes espa-
ñoles para travesías de altura á flote, era 
en 15 de marzo último, el de 373, contando 
España en sus posesiones de allende los 
mares 6,230 embarcaciones de porte, desde 
50 á 2,000 y más toneladas, y en la Penín-
sula, con 21,231; es decir, con un total de 
30,461. 
—Administración Principal de Hacienda 
Pública de la provincia de la Habana. Re-
caudación de contribuciones el día 31 de 
agosto: 
Suma anterior desde el 
Io de enero de 1885.$356,192 92 3.169 75 
Por corriente 713 71 . . . . . . 
Idem atrasos 317 30 , 
Total $357,223 93 3.169 75 
—En la Administración Local de Adua-
nas de este puerto, se han recaudado el día 
4 de setiembre, por derechos arancelarlos 
En oro $ 20,693-53 
En plata $ 460-97 
En billetes $ 5,136-89 
Idem por Impuestos: 
Enero $ 486-02 
( J O R R E O E X T R A N J E R O . 
ITALIA —Boma, 26 de agosto—Hoy ha 
hecho explosión una fábrica de fuegos ar-
tificial ?s establecida en Clvita-Vecchia que 
Incendiando los talleres ha causado la 
muerte de varias personas, siendo otras 
heridas. 
Boma, 2 1 de agosto.—Afirma la Tribuna 
nuevamente que las fuerzas de Italia ocu-
pan á San Juan en el Africa Oriental al 
norte de Zanzíbar. 
Todavía dura el fuego de la fábrica de 
Civita Vecchia que se Incendió ayer: se han 
sacado ya diez cadáveres de los escom-
bros. 
'EQIVTO.—Alejandría, 25 de agosto.—86 
ha dado contraórden á la que se habla re-
cibido para que salieran de Egipto los re-
gimientos ingleses Royal Irlsh, Sursey, 
Sussex y Gordon Hlghlanders. 
Somkim, 25 de agosto.—Doscientos cua-
renta indígenas amigos han escoltado con 
uno de sus vapores hasta Shinat, pobla 
clon situada á 140 millas al norte de Soua-
kim, á un vapor Inglés que ha atacado y 
destruido dicha población. Durante el 
combate los ingleses y sus aliados han da-
do muerte á muchos árabes, de los que ha-
bitaban en Shinat y se han apoderado de 
granos y ropas suficientes para cargar un 
buque. 
E l Cairo, 25 de agosto.—Los rebeldes se 
extienden por la provínola de Dongola. Un 
buque que se dirigía al Sondan con carga-
mento de armas ha sido apresado por di-
chos rebeldes. 
Alejandría, 26 de agosto.—Los regimien-
tos de tropas Inglesas que hablan recibido 
contraórden de marcha para Inglaterra, 
han salido hoy con dirección á la Gran 
Bretaña. 
Alejandría, 27 de agosto.—Hoy se ha he-
cho una gran demostración en favor del pa-
go de las indemnizaciones de Alejandría: 
cuarenta mil personas han tomado parte 
en ella. Una comition de europeos ha pa-
sado á la residencia del Kedive y le ha da-
do las gracias por el pago de las indemni-
zaciones. Un cortejo de dos millares de 
largo, con banderas y otros emblemas ha 
recorrido las principales calles de la ciu-
dad. Por la noche se han quemado fuegos 
artificiales. 
ASIA .—Teherán, 2 5 de agosto.—It&B noti-
cias Merw dicen que tres batallones de in-
fantería rusa y setecientos hombres de ca-
ballería, con ocho cañones, partieron á 
principios de agosto para Pendjeh. Una 
carta de Herat dice que se ha recibido en 
aquella plaza la suma de 40,000 libras es-
terlinas, y que los trabajos de las fortifica-
ciones se están llevando adelante con gran 
actividad. Ha sido asesinad oreclentemen-
te un negociante persa en las inmediacio-
nes de Aekabad. 
Shanghay, 25 de agosto.—James Hart, 
Centro Catalán, cantará un arla de la ópe 
ra Don Cárlos. 
8? Romanza y dúo del primer acto de la 
ópera Favorita, cantada en carácter por los 
Sres. Domenech y Burós, de la sección líri 
ca de la Colla de Sant Mus. 
9? E l Chinito, tango americano á voces 
solas, del maestro Clavé, cantado por el co-
ro del Centro Catalán. 
10? L a divertida comedia en un acto, 
escrita en catalán por el reputado autor Se 
rafi Pitarra, titulada Cwra de mero, ejecu 
tuda por la sección de declamación del Cen-
tro Catalán. 
Nota.—El Sr. Pons se ha ofrecido espon 
táneamente á tomar parte en la función 
cantando una aria de la ópera "Aida." 
* 
* * 
FIESTA EN EI. VEDADO. 
A la clara luz del día tendrá efecto ma-
ñana, domingo, en la glorieta de los baños 
del Vedado, el baile dispuesto á beneficio 
de la terminación de las obras del hospital 
Beina Mercedes. 
Distinguidas señoras y señoritas patroci-
nan la fiesta, y los que concurran á ella á 
más de experimentar el dulce goce que 
siempre proporciona la práctica de la cari-
dad, disfrutarán de los placeres del baile 
y del poético cuadro que, al caer de la tar-
de, presentará aquel pintoresco pueblo ma-
rítimo: 
Por un lado, verde monte. 
Límite de la pradera: 
Por el otro, la ribera, 
pl piélago, el horizonte; 
hermano de Sir Robert Hart, ministro dt 
Inglaterra en Pekín ha sido nombrado 
inspector general de las aduanas de ?a 
China. 
Bombay, 25 de agosto.—"EX Bungalow, bu-
que cargado de peregrinos, ha naufragado 
en el golfo de Aden, habiendo perecido 
cien personas. 
Aden, 28 de agosto.—Ha salido de este 
puerto un buque de guerra inglés para ir 
á ocupar á Amboa, punto situado dentro de 
la bahía de Toponrah, en la costa oriental 
del Africa. Este buque ha salido con gran 
precipitación, con el objeto de (adelantar-
se á Francia en la ocupación de dicho 
punto. 
Simia, 28 de agosto.—Las notioias de 
Herat anuncian que los miembros de la 
comisión inglesa encargada de la demar-
cación de las fronteras, están muy disgusta-
dos con el gobernador de Herat, porque han 
sabido que se informaba del contenido de 
las cartas dirigidas á los Individuos de di-
cha comisión. Dicen que ha cometido ade-
más otros actos reprehensibles. Los Ingle-
ses han pedido al Emir que amonestara al 
gobernador. 
Las noticias de Bhootam anuncian que 
el jefe rebelde Tongso Penlos es dueño de 
todo el país y que el gobernador ha pedido 
auxilio al gobierno chino. 
ACCIDENTE.—Uno qne por milagro pro-
videncial no tuvo muy fatales consecuencia^ 
ocurrió anoche en la calle Ancha del Ñor 
te, entre Lealtad y Escobar. 
Una zanja abierta allí recientemente, Ig-
noramos para qué obra, atravesaba la vía 
pública; y no había, de nueve á diez, nin-
guna luz ni otra señal que Indicase al tran-
seúnte el peligro que ofrecía aquella, en 
medio de la intensa lobreguez de las som-
bras, á causa del mal tiempo que reinaba. 
Nuestros queridos amigos los apreclablee 
señores de Arazoza se dirigían en coche por 
la expresada vía, á su residencia del Veda-
do, y el vehículo experimentó una fuerte ea-
sudida al cruzar la antedicha zanja, que-
dando las ruedas enterradas en ella. £1 sus-
to que llevaron los mencionados señores fué 
grande; pero afortunadamente no sufrieron 
lesión alguna, por lo cual les felicitamos. 
Lo que acabamos de referir sólo pasa 
en la Habana. Parece mentira que en una 
de las calles más concurridas se abra asi 
una zanja y se deje descubierta, en medio 
de una noche de lluvia, sin una luz que in-
dique su existencia para evitar sucesos la-
mentables. Confesemos que nuestra policía 
urbana anda por los suelos y por las zan-
jas. 
PROCESIÓN CATALANA.—Se nos comu-
nica que mañana, domingo, saldrá de la 
casa del Sr. D. Prudencio Rabell usa 
procesión de catalanes, que lucirán visto-
sos trajes y recorrerán las calles de la ciu-
dad, pidiendo para las familias que gimen 
bajo el peso de la miseria que en pos de el 
va dejando el cólera morbo asiático en las 
provincias peninsulares. L a misma entusias-
ta comisión catalana que ha organizado la 
fanclon extraordinaria que debe efectuarse 
por la noche en el gran teatro de Tacen, es 
la que ha dispuesto la recolecta menciona-
da, y creémos que el éxito corresponderá ft 
sus esperanzas. No puede esperarse otra 
cosa de la generosidad y nobles sentimien-
tos de los habitantes de la Habana. 
L a procesión, en la cual llamará mucho 
la atención un detalle por extremo conmo-
vedor y simpático, recorrerá las sieulentee 
calles, saliendo á la una de la tarde: 
Cárlos 3?, Reina, Campanario, Monte, 
Aguila, Reina, Gallano, Salud, Belascoaln, 
Neptuno, Gallano, San Rafael, Parque, 
Obispo, Cuba, O'Reilly, Compostela, Lam-
parilla, Cuba, Obispo, Mercaderes, O'Reilly, 
Mercaderes, Muralla, Prado y Tacen. 
MATINÉE DEL VEDADO.—Hó aquí el pro-
grama del baile que se efectuará mañana, 
domingo, á la clara luz del día, en el salen 
de los baños del Vedado, á beneficio de la 
terminación de las obras del hospital Beina 
Mercedes: 
Primera parte.— Rigodón.—Danzón.— 
Vals tropical.—Danzón.—Lanceros.—Dan-
zón. 
Segunda parte.—Cuadrilla.— Danzón.— 
Vals de Straus.—Danzón.—Mazurka y Pol-
ka.—Danzón. 
E l baile comenzará á la llegada del tren 
de las 12i, tocando la acreditada orquesta 
de Raimundo Valenzuela, terminando á las 
cinco y media de la tarde, á cuya hora ha-
brá un tren especial para el regreso á esta 
ciudad. 
L a glorieta, vistosa y elegantemente de-
corada, brindará á la concurrencia grata 
permanencia, por lo delicioso de su situa-
ción, y el acreditado Café Central tiene ú SQ 
cargo el servicio de la cantina, helados, y 
exquisitos dulces y lunch. 
L a fiesta promete ser de aquellas que de-
jan gratos recuerdos, pues nos consta que 
lo más escogido de nuestra sociedad toma-
rá parte en ella 
No HAT PELIGRO.—Esta mañana oimee 
en la calle del Obispo las siguientes excla-
maciones: 
" L a Francia se pierde!" 
"¡El que la gobierna se ha vuelto locoí" 
Creímos de momento que se había recibi-
do algún telegrama anunciando tan infaus-
to suceso; pero pronto salimos de tal error. 
Ambas exclamaciones se referían á L a 
Francia, tienda de ropas, y á su principal 
propietario el Sr. Pichardo; y se fundaban 
en la extraordinaria modicidad de los pre-
cios á que vende sus géneros ese estableci-
miento y que, en verdal, rayan en fabalo-
sos. 
Pero están equivocados los que tal opi-
nan. Esos milagros se deben á la importa-
ción directa y al propósito de ganar poco. 
NI L a Fransia se pierde, ni el amigo P i -
chardo está demente. Tranquilícense uste-
des. No hay peligro. 
CRÍMEN.—A las 7i de la noche anterior 
se encontró en la plazuela de Ursulinas, el 
cadáver de D. Adolfo Chinchurreta, natu-
ral de San Antonio de los Baños, de 26 
años, soltero, vecino de la calle de Bernaza 
número 52, donde existe un tren de lavado, 
que tenía á su cargo. Se orée que faé herido 
al pasar por la calzada del Monte, de don-
de venía dando la voz de ¡ataja!, y en cu-
ya vía se encontraron unas pantuflas de lo-
na, que debían pertenecer al mismo. 
Presentaba el cadáver una herida pene-
trante en el homoplato Izquierdo, ocasio-
nada por arma de punta y filo. 
No se ha dado aún con el autor de este 
crimen. 
TEATSO DE IRIJOA.—Otra representa-
ción, la tercera, de la aplaudida zarzuela 
Catalina se anuncia para mañana, domin-
go, en el cómodo y elegante coliseo de Ir i -
joa, tomando parta en su desempeño loa 
principales artistas de la compañía que allí 
funciona. 
FIESTAS RELIGIOSAS.-El Sr. Alcalde 
Municipal de Regla nos ha favorecido con 
la circular siguiente: 
" E l lúues siete del corriente, al anoche-
cer, se verificará la solemne salve que en 
honor de la patrona de este pueblo se cele-
bra anualmente: terminada ésta se quema-
rán vistosos fuegos y habrá retreta en la 
Plaza del Recreo, y el mártes, á las nueve 
de su mañana, tendrá efecto la solemne 
fiesta religiosa. 
Tengo el honor de invitar á V. por si se 
digna honrar con su asistencia los referi-
dos actos, como la procesión que se efec-
tuará el veinte, á las cinco y medía de eu 
tarde y retreta en su noche, eu el mismo 
punto que la anterior." 
TSATRODE CERVÁNTES.—Las funciones 
de mañana, domingo, se efectuarán en el 
órden siguiente: 
A las ocho.—Primer acto de Cromos ha-
baneros. 
Allí, arbustos á millares. 
Acá, una pelada roca, 
Y allá, más lejos, la beca 
Con que espira el Almendares: 
L a población matizada 
De jardines y arboledas: 
Brisas que murmuran ledas 
Entre florida enramada: 
Junto á la mansión risueña 
Del rico que en ella goza, 
L a muy pobre y limpia choza 
De la humilde ribereña: 
Blancos escajes de espumas 
Bordando los arrecifes: 
Llgerísimos esquifes 
Balanceándose entre brumas: 
Ecos de las barcarolas 
Y la dulce cantilena 
De los besos que en la arena 
Dan, murmurando, las olas: 
¡Qué bello paisaje agreste, 
A la lumbre vespertina! 
¡Qué sábana azul marina 
Bajo el manto azul celeste! 
Lo que Imperfectamente acabamos de re-
señar podrán ver y oír, poco más 6 ménos, 
los que asistan á ese baile benéfico, al a-
bandonar la glorieta; y como allí hemos de 
ver á la mayor parte de nuestras carísimas 
lectoras, nos despedimos de ellas hasta 
entónces. 
SALVADO». 
A laa nueya.—-Sigaado a c t o de la m i s m a 
obra. 
A las áliz.—Maridos y mujeres. 
Al final de cada nna habrá baile y e 
cantarán guarachas 
VINO EXCELENTE.—El qne con justicia 
lleva el nombre de L a Flor de Valdepeñas, 
ea digno del mayor encomio por su pureza 
y BU exquisito sabor. L a popularidad de 
que ya disfruta juatifiaa sus buenas condi-
ciones, y BUS importadores han tenido que 
duplicar sus pedidos últimamente. Véase 
el anuncio que acerca del mismo se publica 
en otro lugar. 
PLAZA DE RKGLA.—No olviden los afi-
cionados al arte de Pepe Hillo que mañana, 
domingo, habrá corrida de toretes en el 
expresado redondel. Dos de los bichos se-
rán estoqueados por el diestro Machio. 
SOCIEDAD ANTROPOLÓGICA.—Se nos re-
mite lo siguiente: 
«El domingo 6 del corriente, álas doce y 
media del día, se librará esta Sociedad se-
slon pública ordinaria en los salones de la 
Real Academia de Ciencias. 
Habana y setiembre 4 de 1885.—El Se-
cretario general, Dr. José J . Torralba, 
Orden del día.—1? E l altrucismo y el 
egoísmo en las razas primitivas, por el Dr. 
B. Céspedes. 
2? Sesión de gobierno: Elecciones. 
TBATBO DE MAKIANAC—La función de 
fracia de la Justamente celebrada actriz ra. D» Ana S. Peraza tendrá efecto el lú-
nes próximo en dicho coliseo, poniéndose 
en escena el drama titulado L a Mariposa. 
Le deseamos un éxito por extremo satis-
factorio. 
MIL GEACIAS.—Recíbalas el Sr. D. Feli-
Se Xiqués por la Invitación con que nos ha onrado, para concurrir á la reunión fami-
liar que debe celebrarse en su morada el 
lúues próximo. 
VACUNA.—Se administrará mañana, do-
mingo, en las alcaldías siguientes: En la del 
Pilar, de 12 á 1, por el Sr. Sánchez.-En la 
del Vedado, de 8 á 9, por el Dr. Yarini.—En 
la de Dragones, de 2 á 3, por el Ldo. Me-
Jías.—En la Caridad del Cerro, de 9 á 10, 
{)or el Dr. Hevia.—En Jesús del Monte, en a sociedad E l Progreso, de 9 á 10, por el 
Ldo. Polanco.—En la de Artesanos, de 2 á 
3, por el Ldo. López. 
E l lúues, en el Centro de Vacuna, Empe-
drado 30, de 12 á 1. 
CALZADO DE PAPEL.—Un Industrial In-
glés acaba de obtener patente de invención 
por toda clase de calzado que fabrica de la 
pulpa de papel, dándole la consistencia de 
pieles que se emplean en la fabricación de 
aquel, por medio de un procedimiento que 
es de su invención. Se dice que el calzado 
de papel es más suave y flexible que el del 
mejor material, mucho más abrigado, re-
siste mejor la humedad, es Impermeable, 
dura más, no es necesario embetunarlo con 
tanta frecuencia, siendo las pantuflas de 
este material inmejorables por su suavidad 
y los suecos excelentes, porque no penetra 
Eor ellos la humedad, pues la planta puede acerse de cualquier espesor por ser el ma-
terial énteramente ligero. Las aplicaciones 
del papel continúan aumentando diarla-
mente, apénas queda ya objeto que no se 
haga de papel. No será extraño que vea-
mos hasta máquinas y aparatos de papel, 
en vez de los metales que se emplean en 
ellas. 
TEATRO DE TORRECILLAS.—Las obras 
tituladas Buchito en Ouanabacoa y E l Pro 
ceso del Oso se anuncian paramañana, do-
mingo, en el mencionado coliseo. 
PROSPECTO.—Hemos recibido el pros-
pecto de un nuevo semanario de literatura, 
noticias y anuncios que con el título de 
L a Bibliografía verá la luz pública dentro 
do breves dias. L a Bibliografía es órgano 
oficial del establecimiento de librería que 
lleva su nombre y se halla situado en 
O'Reilly 36. 
ETERNA PRIMAVERA—Este nombre, da-
do con mucha oportunidad á las tarjetas 
eon bouquets de flores naturales disecadas 
por un procedimiento que les deja perma 
nentes sus colores y hermosura, y sólo les 
Eriva del aroma que es su propia vida, se a hecho popular, porque L a Propaganda 
Literaria, introductora en esta Isla de ese 
vistoso producto, ha sabido lograr que el 
fiúbllco le dé diversas aplicaciones, y así as tarjetas de Eterna Primavera lo mismo 
sirven para bautizos, que para libros de 
lectura y devocionarios, ó bien para el to-
cador de las bellas. Al efecto, se ha recibi-
do una nueva y variada remesa de dichas 
tarjetas en L a Propaganda Literaria, de 
diversos tamaños y formas, algunas visto-
samente adornadas con cromos, represen-
tando cruces, jarrones, abanicos, cestos, 
figuras etc. Hemos tenido el gusto de re-
cibir las muestras de esas vistosas y ele-
gantes tarjetas y podemos asegurar que no 
hay nada de más gusto y elegancia que las 
tarjetas Eterna Primavera en su nueva 
forma. 
DONATIVO.—El señor don Juan Covian 
Beltran nos remite seis pesos en billetes 
para otras tantas pobres ciegas, que, á 
razón de dos pesos cada una, destinamos á 
D* Angela Varona, Da Francisca García 
Dublé y Da Manuela Valderramas.—Da-
mos las gracias al donante, á nombre de las 
socorridas. 
POLICÍA.—El dueño de una casilla de 
carnea del mercado de Tacón tuvo un al-
tercado con un dependiente de la misma, 
del cual resultó con una herida el primero 
en el lado izquierdo del vientre, que le Infi-
rió el segundo con un cuchillo de cortar car-
ne. £1 agresor fué preso: tenia una contu-
sión leve en el labio inferior. 
—En el Protectorado del Trabajo de la-
la de Pinos tuvieron una reyerta dos domi-
ollladoi saliendo uno herido con navaja bar-
bera. 
— E l dueño de una casa de vecindad de 
la calle de la Soledad hirió levemente á 
un moreno y una morena, inquilinos de a -
quella, con quien tuvo una disputa por unas 
gallinas. 
—Un pardo, conducto de un carro de 
mudadas que transitaba ayer por la calzada 
de Cojímar, sufrió contusiones graves, al 
caer al suelo, por haberse desbocado la 
muía del vehículo. 
—Ea una carnicería de la calle do Espa-
da esquina á San Rafael fueron decomisa 
doa 410 libras ¿o carnes de dudosa proce 
dónela, siendo preso el autor del fraude, 
dueño de la citada carnicería. 
Batallón Bomberos de la Habana.—Pto 
grama de las piezas que tocará la banda 
de música el lúues 7 del actual, á las 
ocho de la noche, en la plaza de Recreo 
de Regla, alternando con los fuegos arti-
ficiales. 
Ia Polka, Los Pitos de la Guardia. 
2a Cuarteto final de las '•Hijas de Eva," 
del maestro Gaztambide. 
3* Wals catalán, " E l Guardian." 
4a Potpourrl de guarachas y aires del 
país, por R'jas. 
5a Danzón el "Chilappin." 
6a Danzón "Los Curambelos." 
7a Paso doble, "Agua y Cuernos." 
Habana y eetiembro 5 de 1885 — E l mú 
BÍCO mayor, Rafael Rojas. 
BATALLÓN DE INGENIEROS.—ProíjrraíMa de 
las piezas que ha di tocar la música del 





"Octavia," Mazmka, Nadal 
Sinfonía "Poeta y Campesino," Sap-
pó. 
3a Apariciones, danza de brujas y final 
i!0 de la ópera "Macbeth," Verdi. 
Segunda parte. 
4a Acto Io del Meflatófelee, ' 'El domin-
go de Pascua," A Bolto. 
6a L a plus belle, Walaes, Waldteufel. 
6a "Mazzantini," Paso doble. 
Habana, G de setiembre del885,—El mú 
BÍCO mayor, Juan Brocchi. 
FIEBRE EN LA LECHE.—En Europa hu 
bo recientemente una gran alarma acerca 
de la leche de algunos distritos lecheros. 
Algunas latas habían sido devueltas sin 
lavar y á consecuencia de esto aparecieron 
algunos casos de fiebre tifoidea. En todos 
los casos las personas atacadas fueron las 
debilitadas y aquellas cuya constitución es 
taba tan desordenada que no podían resis 
tir la enfermedad. Esto no habría sucedi-
do si hubiesen tomado las Pildoras del Dr. 
Bloom, el gran remedio fortalecedor. Se 
vende en todas las boticas. 
Mis CURACIONES —Sevilla y junio 24 de 
1881.—Sres. Lanman y Kemp, Nueva York. 
En esta su casa se expenden constantemen 
te sus afamados medicamentos, especial-
mente las Pildoras do Brístol y puedo ase 
gnrar á Vdes. que diariamente se venden 
0n mi oficina; esto lo atribuyo á la comple-
ta curación que han verificado en los ami-
gos que á continuación inserto: D. Epifanio 
Parraverde, D. Ildefonso Barraca, D. Mau-
ricio Pefíaflor, D. Victoriano de Carrlña. 
Estos Srea. han usado dichas medicinas 
llevadas por anuencia de otros enfermos 
que can ellas han obtenido uns radical cu-
ración en sus crónicos padecimientos, lo 
que participo á Vdes, para su conocimiento 
y satisfacción 
Sin otro aannto, ms ofrezco por primera 
Tez á las órdenes de Vdes. como su más 
¡tfou. S. S. 
55 Andrés J , AWQS. 
LA MEJOR T MIS PERFECTA EMULSION 
de Aceite de Hígado de Bacalao de No-
ruega, con los hipofosfitos de cal, soda y 
potasa, preparada por Lanman & Kemp, 
New-Tork. 
Es no solamente un poderoso reconstitu-
yente de las constituciones débiles, y un re-
medio seguro é infalible contra todas las 
afecciones del pecho, la garganta y pulmo 
nes y otras en que se prescribe el uso del 
Aceite de Hígado de Bacalao puro, sino que 
también es en sí el Agente digestivo por ex-
celencia para los estómagos delicados 6 dis-
pépticos. 
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES DRO-
guerías y boticas. 
SECCION DS INTERES PERSONAL 
E S C U E I i A P A R A S E Ñ O R I T A S . 
Philadelphia, Pensylvania. Estados Unidos da Amé-
rica.—Proporciona raras ventajas musicales—La sesión 
del afio sexto comienza el 16 de setiembre de 1885. 
Para circulares con todos los informes, diríjanse & 
n i I S S . E . F . G A R D O N , P R I N C I P A L , 
N9 4116 Spruce Street, 
P H I L A D E L P H I A , PA. , U . 8. A. 19jl 
CENTRO B A L L M 
SOCIEDAD DE INSTRUCCION Y RECREO. 
S E C R E T A R I A . 
L a Jauta Direotiva se ha servido disponer una R E U -
NION F A M I L I A R para el domingo 6 del corriente, á 
las ocho de la noche; la cual constará de f ancion dramá-
tica por la Sección de Declamación del Instituto, y ter-
minará con dos horas de baile á los acordes del piano. 
Se admitirán transeúntes en la forma que prescribe el 
Reglamento; y á los Sres- Sóoios les servirá de billete de 
entrada el recibo de la cuota social del mes de agosto 
próximo pasado. 
Habana, 3 de setiembre de 1885.—El Seoretano, Pablo 
Rodríguez. Cnl032 P 3-4 
DE OPORTUNIDAD. 
Recordamos á los Viajeros y Bañistas 
que estamos provistos de las telas que cons-
tituyen la Especialidad de esta casa, como 
lo tenemos acreditado de años anteriores. 
En lutos y medios lutos hay un variado 
surtido. 
Las ventas sin excepción al contado, y 
las personas no presentadas garantizarán 
sus encargos. 
Adler y Stein, 
AGÜIAR ñ HABANA. 
NOTA. l ias personas que lo 
d e s é e n pueden obtener en 24 
HORAS sus encargos. 
On 921 
CASiO Í S P A M DE LA IIABANA. 
SECCION DE INSTRUCCION. 
E l día 15 de setiembre tendrá lugar la 
reapertura de las clases de este Instituto 
para el curso de 1885 á 86; lo que se hace 
público para que los que deseen matricu-
larse acudan á la Secretaria de esta Sec -
clon, de siete á ocho de la noche, desde el 
dia 1° hasta la fecha citada. 
Las asignaturas que constituyen el pro 
grama son: Lectura, Escritura, Gramática 
Castellana, Aritmética, Geografía, Dibujo, 
Teneduría de libros, Inglés y Francés. 
Habana, 30 de agosto de .1886.—Andrés 
Cobreiro. G 12-2 
Ü N U N C I O . 
CIRCULO MILITAR 
DE LA H A B M á . 
Secretaría. 
£1 domingo 6 de setiembre próximo venidero y á las 
doce de la mañana se celebrará ju-^ta general ordinaria; 
con arreglo al articulo si del Keglaraente do este Circulo. 
Lo que se participa á los Sres. a^sios para su conoci-
miento, rogándoles su puntual asilencia. 
Habana, 27 do agosto de 1885.—El Secretarlo, Juan 
Sscñbmo. 0—99* P 0-28 
PELETERIA L A I H A H I N A 
bajo de los portales de Luz. 
riiOVEEDOIiüS DE I.A REAL CASA. 
S I E M P R E E N L A L U C H A . 
Esta casa llama la atención del público sobre la gran 
remesa de novedades en calzado que acaba de recibir de 
su F A B R I C A D E C I U D A D E L A D E M E N O R C A . 
L 4 P E L E T E R I A L A M A R I N A es verdadero cen-
tro de moda, por lo que las personas de gusto encontra-
rán constantemente calzado de su F A B R I C A , de últ i-
ma novedad, compitiendo con el mejor que se fabrica en 
este pais. 
L A F A B R I C A D E E S T A C A S A construyen de to-
das las clases de calzado para se&oras, oaballeaos y ni-
ñea, y no descansa en meiorar la calidad, pues jamás 
piensa dormirse sobre sus laureles. Constantemente re-
cibimos nuestro acreditado botin y borceguíes de bece-
rro virado al que recomendamos y garantizamos. 
Nuestro lema es vender bueno y barato. 
E n clases y precios no bay competencia posible. 
NOTA.—Hacemos presente al público en general, que 
nuestro calzado especial lleva el mismo cuño en la suela 
que el que estampamos más arriba, para que no puedan 
confundirlo con otro fabricante. 
P Í R I S . O A R D O N A Y C» 
froveedoret de S. M. Alfonno X I I con eí uso de ivt 
O Reales Armas. 
n. S41 P On-UMy. 
ULTIMA HORA. 
Ramón Alonso, único 
importador de los trajes 
americanos. $10 un flus 
casimir superior lana 
pura. Hay lutos. Nue-
vas remesas, se garan-
tizan. Se hacen por me-
dida á 3 doblones. 
Los trabajos de sastre-
ría y camisería un 50 por 
100 más barato que mis 
colegas.—LA PALIA. 
MURALLA 43 ESQUINA A HABANA 
LA FLOR i n m n m 
Este es el mejor vino de mesa que viene 
á Cuba. 
Se dan muestras grátis al que lo desee. 
Pídase en todos los restaurants y fondas. 
Lo venden al por mayor sus únicos re-
ceptoras 
P E R E D A IT 0a 
Muralla 85 y 87 Mercaderes 29i 
Locería L a Bomba. Locería L a Cruz- Verde, 
Un cuarto de pipa con más de G garrafo-
nes, 15 posos oro. 
Un garrafón, 2i pesos oro. 
On 1034 P 13-4a 13-5d 
SEÑORAS. 
Elegantes y baratos se hacen los vestidos 
en el gran taller de Modista L A FASHIO-
NABLE. 
Es una equivocación creer que cobramos 
el lujo del establecimiento; en esta casa se 
confecciona desde el más rico vestido hasta 
el modesto. 
En 24 horas hacemos lutos y vestidos para 
viaje. 
También hay un gran surtido de sombre-
ros, última moda. 
Se venden además ricos camisones borda-
dos á la mano y con encajes, matinées, 
ropones, velos, azahares y toda clase de ar-
tículos para equipos de novias. 
Y para niños, hay constante surtido de 
vestidltos, faldellines, camisitas, birretes y 
toda clase de objetos para canastillas. 
Variedad en flores finas. 
Todas las mercancías las recibimos di-
rectamente de Europa: y en cuanto á los 
trabajos de esta casa, reúnen el buen corte 
y elegancia que tienen acreditado. 
LA FASHIONABLE. 
92 . O B I S P O 9 » . 
C n, 1023 P 
DE 
(JALIANO 59. 
En el sorteo verificado hoy, 5 de Setlem 
bre, han '.sido agraciados los números si-
guientes: 
Números. Pesetas. 
L e s d e s é é a aemps-ai- Jeya» d@ ore y platst, con b^i» 
l iantes y otraa piedras finas, 6 s i n ellas; 
L o s que quieran usar m a g n í f i c o s relejes con hora 
m u y exacta, y en fin 
l í o s que neceaiten muebles m u y buenes, y pianos d@ 
los mejores fabricantes, que v i s i ten 






E l siguiente sorteo, que se ha de celebrar 
el 15 de Setiembre, consta de 1,218 pre-
mios, siendo el mayor de 1,000 onzas oro 
Gallano 59, P Hn 3 6 
LOTERIA NACIONAL DE ESPAÑA. 
Importación directa de billetes. 
106, O B I S P O 106. 
C O R R E O A P A R T A D O 4 3 3 . 
T E L E G R A F O : C A L D E R O N , H A B A N A 
Lista de los números premiados en los billetes exp 
dldos por esta casa, en el sorteo verifloado en Madrid el 
5 de setiembre de 1886. 
Los.jugadores qne hayan sido agraciados con los si-
guientes premios, pueden pasar & percibir su importe & 
Obispo 106. 
Húmeros premiados con f 1G0. 
2,208—3,120—4,673-5.833-5,858—7,051— 9,050—10,811 
—11,036—11,984—14,109—15,870. 
106, O B I S P O 106. 
JOSÉ MARIA LOPEZ. 
Unica casa que recibe los telegramas á las diez de la 
mañana del dia de la jugada. 
H A Y B I L L E T E S 
para los sorteos de 15 y 25 de setiembre, á 3 esendoa. 
Cnl045 P 2-7a 2-6d 
C R O N I C A B E I i l G I O S A 
D I A 6 D E S E T I E M B R E . 
San Eugenio y compañeros, mártires, y San Zacarías, 
profeta 
San Zacarías, profeta.—Zaoarías es el undécimo do 
los doce profetas Menores, y fué su padre Baraquías. 
Dios le mandé en unión del profeta Aggeo, al lado de 
los Judíos para estimularlos á reedificar el templo. Esto 
aconteció doce años ántes del reinado de Dario, hijo de 
Elstaspea, quinientos veinte ántes de Jesucristo. 
De nuestro Santo habla Jesucristo en el capitulo 23 
de San Mateo, no solamente cuando dice qne es hijo de 
Baraquías, sino cuando añade que es el último de los 
profetas que mataron los judíos, y que murió entre el 
templo y el altar. Para entender el sentido que encie-
rran estas palabras: Inter templum et altare, en el tiem-
po de la muerte de Zacarías, conviene advertir que por 
entóneos, hacía seis años que ss había principiado á 
reedificar el templo. Jesucristo le señaló con esta cir-
cunstancia para distinguirle del otro Zacarías, que ha 
bía sido asesinado á las puertas mismas del templo. 
Nuestro Santo escribió una profecía, dividida en 14 
capítulos, que la Iglesia venera entre sus libros canó-
nicos. Todo cuanto en ella se dice relativo al Mesías, 
es tan preciso y tan claro, que más parece una relación 
de acontecimientos verificados ya, que una profecía. 
L a Iglesia celebra su fiesta en este dia. San Zacarías 
murió en Jerusalem, siendo sepultado junto al profeta 
Aggeo. 
D I A 7. 
Santa Eegina, virgen, y San Zazonte, mártires. 
F I E S T A S E L L U N E S Y AIÁRTES. 
Misas Solemnes.—En Santa Catalina la del Saoramonto, 
de 7 á 8; en la Catedral, la de Tercia, á las 8i¡ y en las de-
más iglesias, las de costumbre. 
IGLESIA DE W U , SM, DE BELEN, 
Terminadas las obras de reparación de esta iglesia, el 
mártes 8, dia de la Natividad de la Virgen Santísima, se 
abrirá al público con una salemne función dedicada á 
San Ignacio. A las ocho habrá misa solemne á toda or-
questa con sermón que predicará un Padre Carmelita 
11671 lb-5 3-d5 
PARROQUIA 
D E M O N S E R R A T E 
E l lúnes 7, al oscurecer, se cantará la gran salve á la 
Í)atrona Ntra. Sra. de Monserrate, y al siguiente dia, á aa 8, gran flflsta con orquesta, en la que predicará el 
Edo. P. D. Pedro Montadas. Aviso á ios devotos y fe-
ligreses de Nuestra Señora del Monserrate. 
E n la misma Parroquia se está celebrando el novena-
rio de la Santísima Virgen de la Caridad del Cobre á 
las 8h de la mañana, el dia 13 á las 8 de la mañana, se 
celebrará Misa solemne,- lo que se avisa á los devotos de 
la Santísima Virgen de la Caridad del Cobre. 
11704 2 0 
X32B X a £tfa 
lOMSIA PARUOQUIAL DELSASTO CRISTO DEL BUEN VIAJE. 
S O L E M N E S C U L T O S R E L I G I O S O S . 
E l 5 de setiembre se dará principio á la novena del Se-
ñor del Buen Viaje, con misa cantada todos los días á 
las ocho de la mañana. 
E l 13 al anochecerla solemne salve á toda orquesta. 
E l 14, exaltación de la Santa Cruz, la G R A N fiesta 
con toda la mayor solemnidad, con sermón que está á 
cargo del reputado orador E . P. Manuel Royo de la 
Compañía de Jesús, á las ocho de la mañana. 
Continuando su octava con misa cantada, también á 
las ocho de la mañana, todos los dias, 
T el 21 de setiembre se celébrala octava con raisa so-
lemne y sermón á cargo del E . P. Pió Galtés de las E s -
cuelas Pías de Guanabacoa. 
Todos los fieles que habiendo confesado y comulgado 
visitáronla Veneranda Imágen del Santo^CrlstoJen dicha 
iglesia en el dia de la exaltación de la Santa Cruz, ó en 
cualquier dia de los de su octava, pueden obtener in-
dulgencia plenaria concedida por S. S. el Papa Pió V I . 
Habana, setiembre 5 de 1885.—El mayordomo, Juan 
Alvarez y Fernandez. 11665 10 5 
P a r r o q u i a del Santo A n g e l 
C O R A Z O N D E J E S U S . 
E l domingo 6 del corriente & las ocho de la mañana 
tendrá lugar la festividad mensual del Sagrado CORA-
ZÓN DE JEHL'S con misa solemne y exposición de S. D. M. 
Lo qna se avisa á los hermanos de la Pia-Union para su 
asistencia.—La camarera, Mí del Rosario B . de Sellen. 
11623 4-4 
t 
E . P. D. 
Con motivo do ser el dia 7 del pro 
Bonto el primer aoiversarlo del que 
fué en ñ d a 
D. Ortüño María de Aramburu 
ee dirán mlaas de eíete á nueve de la 
mañana en la iglesia de las Mercedes, 
por el eterno descanso de su alma. 
Sa familia suplica rueguen por su 
alma á Dios. 
1-6 
D E B i L H A M O N D E B O R B O L L A T CA 
COMPOSTEÍAA NÜM. SU, ENTRE 0BRAPI4 Y LAMPARILLA, 
y en este inmenso bazar encontrarán todo lo que les haga falta á precios de verdadera ganga. Se alanilan manos 
Cn 792 T E L E F O N O N U M E R O 2 9 8 & ^ i56.9ji ^ 
LA CARIDAD í FANTASIA. NEPTUNO 63. 
Con el fin de dar sal ida á todos los géneros de verano, para recibir los de invierno, no se repara en precios, cum* 
pliendo todos los encargos á sa t i s facc ión del consumidor. 
J S . i S U S T D E l . E i F l . I A . T O D O F O f L I V E X S D X I D ^ L . 
Pluses dril, color firme, y todo de hilo, & 12, 15, 
18 y 20 pesos. 
Otros, dril blanco, á 12,15, 18, 20 y 25 pesos. 
Los de $25 son del número 100 y 200. 
Pantalones sueltos á 4, 5, 0 y 7$: lo mismo blancos 
que de color. 
Cn. 1004 
Otros última novedad, color entero, do hilo puro, 
á 18, 20 y 22 peeoa. 
De Holanda el mismo color y también dé hilo, á loa 
mismosprecios. 
Pluses de casimir muselina de verano, l a n a pura y 
de 1,000 colores distintos á 35, 40 y 50 pesos. 
o ^ a v E i i S i u n i - A . . — T O D O O E ^ O H . ZWXXSDXXD^ 
Camisas blancas para niños de todas edades, á 2 pesos. 
Para hombre, á 2, 2i, 3, 4 y 5 pasos 
Otras de color, á los mismos precios: entiéndase que 
todas son de hilo y están hechas, también se hacen 
por medida á los mismos precios. 
En medias, calzoncillos, camisetas, toallas, corbatas, 
pañuelos y demás objetes de novedad, hay de to-
das clases y precies 
NOTA.—Los precios son en billetes, los talleres d© 
sastrería y Camisería están á cargo de maestros inte= 
ligentes y con deseos de BsifefiDer á todos loa que £9 
dignen favorecer LA. CARIDAD, KeptunoGo. 
a2 31—ñ2 1 
P F N PIJJV 
norca. Todo el mundo á comprar zapatos á L A M O D A . P r u e b a s á u n que se enfaden los muertos. E l vapor Ciudad de Santander h a t r a í d o á esta c a s a 1 7 grandes cajas de calzado fr«aco y 
no_calzado sucio y viejo, como veoden por otras casas , que e s t á n estrepeades de dar be tún .—Zapatos para Sra . , de $1 hasta $ 1 2 par. P a r a n i ñ o s , de $1 has ta $7 rs ' - I d e m lo m i s m o •oara 
ninas. P a r a caballeros, botines de becerro y de charol , de $4 hasta $ 1 0 par. I d e m zapatos, de $ 4 par hasta 9 y l O pesos par.—Si V d e s . p i e n s a n que s ó l o l a s t iendas de ropa t ienen reta-
zos, yo les digo que no: yo lea l lamo retazos a l calzado que se aja un poquito, y a l efecto los l ú n e s y los v i é r n e a se rea l i za á la mi tad de precio gran c o l e c c i ó n de zapatos y botines 
11646 1LA MODA. La primera en vender bueno y barato. 3 4a l-5d 
CIRCULO HáBANERO 
Programa délas ftmoionea que dari esta Sooiedad en el 
mes de setiembre de 1885. 
Lúnes 14.—Telada lírico dramática. 
Viérnes 25.—Idem, idem ídem. 
L a Junta Directiva en cumplimiento do uno de los 
acuerdos de la general de sóoios celebrada en 23 del pró-
ximo pasado, aprobados por el Gobierno, ha dispuesto 
que los nuevos sóoios qne se inscriban desde el dia 11 
del corriente, abonen la cuota de entrada de cinco pesos 
billetes los familiares y la de tres pesos idem los per-
scnales. 
También ha dispues lie prorrogar hasta el dia 10 del 
corriente inclusive el plazo que concedió hasta 31 del 
próximo pasado, á los socios pendientes de paso de dos 
6 más mensualidades para que las hiciesen efectivas; en 
el concepto de qne los qne no lo hubiesen verificado en 
el citado dia 10, dejarán de ser sóoios, y para ser admi-
tidos de nuevo tendrán qne abonar & más de su adeudo 
la cuota de ingreso. 
Además dé las funoiones que continuarán Verificán-
dose en el teatro Irijoa, la Directiva ha establecido un 
Centra do reoreo para sus sóoios en la hermosa casa ca-
lle del Prado n. 110 A, en el qne tienen estos un gabi-
nete de lectura, billarea y demás juegos lícitos. 
Habana y setiembre 4 de 1?85.—El Secretario, Josi 
Fornaris. 11682 6-5 
V I N O D E P A P A Y I N A 
Cn 1025 
con glicerina para las enfermedades del estómago.—Se vende en todas las Farmacias.-Agente único, Alfredo Peree Carrillo—Salud 30—Habana. 
C A R M E N D A L M A U . 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Eeoibe de una á tres á las se&oras que padecen afeo-




Deade el lúnes 7 del actual, pueden acu 
dlr á inscribiree les alumnos que quieran 
ingresar en este Instituto, situado en la 
calle del Prado n. 100 L a inscripción es 
tará abierta hasta el 30 del actual. Las 
clases serán: solfeo, piano, violin, órgano 
guitarra, flauta, canto, armonía y los ins 
trnmentos de madera y metal para los ona 
les se presenten alumnos; siendo un doblón 
oro la cuota mensual. 
Horas de inscripcien, de 8 á 10 de la ma 
ñaña y de 7 á 8 de la noche —Habana, 5 de 
Setiembre de 1885 — E l Secretario, G. Mo 
rales Valverde 11687 2 5 
EN EL BARATILLO 
P U E R T O D E M A R , 


















































Los premios vendidos en este baratillo se pagan sin 
descuento desde el dia del sorteo. 
P A G O S A T O D A S H O R A S . 8. GAUNA. 
11702 1-5b 3 Gl 
>-5 o > ^ 3 © <s x o i x r j a « a » 
PASTA SALVADORA. 
Habiendo observado qne está aumentando notablemente 
el número ds personas antes acomodadas que hoy dia 
abandonan sus dentaduras á la pérdida por falta de re-
cursos para orificarlas, creo corresponder á una necesi-
dad apremiante, ofreciendo A tales personas obturar 
las picaduras con una pasta á precio ínfimo en B2B. con 
garantía para dos aHos que no progresarán las picadu-
ras en este período de tiempo. Trascnrriao este, se 
puede orificarlas 6 renovar la pasta en casos necesarios, 
K R A S T Ü S W n . S O N , Prado 115. 
Cn. 987 26-26A 
Dr. J o a q u i n L Jacobsen , 
M É D I C O . C I R U J A N O . 
Consultas de 11 á 1.-
Cenios. 10888 
Consulado 26, entre Prado 
15-19 A 
ao.— 




o o o< O C 
A I . A * R E G I N A S , 
A I ,A8 R E G L A S . 
A L A S C A R I D A D . 
Quiera el Ser omnipotente 
Conceder en vuestro dia, 
Dioba, placer y alegría, 
A vosotras complaciente. 
Qae nunca vuestra frente 
Pase nubecilla oscura; 
Que obseqnien vuestra hermosura 
<;on L a Remington sin par 
Qae siempre trae al hogar 
L a más completa ventura. 
¿Quién no adora á una Regina.' 
¡ A. una Reglitt preciosa í 
i, A una Caridad hermosa. 
Bella, angelical divina? 
Pues muy fácil se adivina. 
Queriendo gastar los reales. 
Que para obsequiar sus natales 
(./'omprar muy pronto debéis 
líu Qaliano 10O 










EN E L BARATILLO DE LA 
PUERTA DE TIERR 
ee han vendido los siguientes premios de $300 en el 
sorteo de 5 de setiembre de 1885: 
4 8 
6 5 
2 0 8 
3 0 3 
1 1 3 4 
1 5 1 6 
2 3 1 7 
2 3 4 5 
2 4 2 8 
3 1 7 2 
3 1 7 8 
3 6 5 4 
4 1 0 0 
4 1 0 9 
4 7 9 4 
4 8 0 3 
6 0 4 7 
6 1 9 3 
6 2 1 5 
6 2 3 6 
7 1 4 9 
7 4 3 3 
7 4 2 8 
7 6 3 5 
8 1 3 1 
9 3 1 6 
9 4 1 0 
9 7 9 8 
1 0 0 5 4 
1 0 1 1 6 
1 1 4 8 2 
1 2 1 1 4 
1 3 5 2 2 
1 3 6 7 1 
1 4 7 7 9 
1 6 3 1 7 
Los billetee premiados comprados en este Baratillo se 
pagarán sin descuento el dia de la Jugada. 
Pagos á todas horas. 
Baratillo de la P U E R T A D E T I E R R A , calle de 
Egldo esquina á Muralla. 
R O O A . 
IW0 4-ga ¡Md 
D r . B e r n a r d o F i g n e r o a . 
Partos, sífilis y enfermedades de mujeres. L A M 
P A R I L L A 19.—Consultas de 12 á 3, ménos los do 
mingos. 11667 15-5S 
D E JOSE r. M o m u r o , 
M É D I C O D E L A M A T E R N I D A D . 
Oculista y médico de niños Consultas de 11 a 1. 
Virtudes n. 18. 11660 15-53 
9 
D R . E N M E D I C I N A Y C I R U J I A . 
Consultas da 2 á i de la tarde. Habana 49, esa nina 
1-S 
Teladillc. O n. 1024 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz eléctrica 
L A M P A R I L L A 17. Hora* de consultas, de 11 fc 1 
Espeoialidsd! Hatris, vias urinarias, Laringe y eifi 
HOM. O n. 1021 1-8 
A n a Sosa de M a r t í n e z , 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . A C O S T A 62 
Consultas de 1 á 3. Ka su morada $3 B)B: á domicilio 
ISBjB. 11627 7-4 
M A N U E L MANAS UMQUIOLA. 
ABOGADO, 
C O N S U L T A S D E 13 A 4. 
Bufete: San Ignacio n° 94, altos, esquina á Santa niara 
11535 26 3 S 
BEASTUS WIL80N, 
MEDICO-CIRÜJ ANO-DENTISTA. 
P R A D O 1 1 5 
KNTRB TKNrKNTE-KEY Y DiU-GONEB. 
Hace tan sólo trábalos de superior calidad, pero á pre-
cios sumamente módicos, mientras duren lo» tiempo» 
anormulesque entá atravesando esta islm. 
NOTA.—En juntas del gremio le han concedido rep< 
tidas veces por gran mayoría devotos, la honorífica olí 




C O N 15 A Í Í O S D E P R A C T I C A . 
ESPECIALIDAD en ORIPICA0IONES. 
Cepillos, polvoa y elixir 
G A R A N T I A S 
en todas las operaciones. 
GRAN DEPOSITO DENTAL 
Cn 962 12-ISA 
D R . G . A . B E T A N O O U R T . 
Cirujano dentista de la Facultad 
de Filadelfla é incorporado en esta real 
Universidad de la Habana. 
Tiene el honor de participar & sus amigos, olientes y 
al público en general, que acaba de abrir su gabinete de 
consultas y operaciones como su gran taller í e mecánica 
donde se construyen las dentaduras artificiales por un 
nuevo procedimiento, que en sus últimos viales & los 
Estados-Unidos aprendió á colocarlas sin el auxilio de 
las planchas en el cielo de la boca, dejándolas más firmes 
y con ménos molestia al que tiene la necesidad de usar-
las, como también las empastaduras con el hueso artifi-
cial de su invención, que imita admirablemente al órga-
no natural, dejándolas del mismo color que la pieza 
dañada y con la gran ventaja de que no hay necesidad 
de la presión y esfuerzo que requiere el oro. 
L a esperiencia de los muchos años de práctica le ha 
hecho conocer que puede salvar las piezas careadas con 
ese material mucho mejor que con cualquiera otro hasta 
aquí conocido. 
Administra todos los anestésicos, tanto generales co-
mo locales para las extracciones ú otra cualquiera ope-
ración concerniente & la profesión. 
Consultas y operaciones de siete de la mañana á las 
cinco de la tarde. 
A G U A C A T E 108, entre Teniente Key y Muralla. 
11329 i-24a 16 25d 
DR. V. DE Lá GUARDIA. 
Administra y facilita vacuna. 
Practica embalsamamientos.—De 12 á 2.—Gervasio 13S. 
««40 an-3 J i . 
GARLOS FONTS Y STERLING 
A B O G A D O 
ha trasladado su bufetoá la calle de Mercaderes n. 
altos. 11372 26-30A 
E L D R . J . A . T I S R R Y , 
H O M E O P A T A . 
Participa á su clientela que ha trasladado su dooiini-
llo á IndnBtrla n. 132 entre San Rafanl v San José. 
11293 r>2-28A{r 
O^CAR DE LOS R E Y E S . 
ABOGADO. 
í C O N S U L T A S D E 11 X », Q A L I A N O ft8. 
ORWTUiTA DE CÁMARA DE B. M. EL RKT D. ALFONSO I I I . 
í O K 3 U L T A S Y O P E R A C I O N E S D E S A 4, 
P H E C I O S M O D I C O S . 
A G U J A S N . 110 . 
Cn. 985 23-25A 
HOY DIA NO SE 
USAN OTROS. 
Se V e n d e n en 
todas las Boticas 
y Perfumerías» 
26-23A Cn 981 
DR, FEDERICO P E Y R E L L A D E , 
DENTISTA AMERICANO. 
11186 3XrXJ3VE, 36. 
26-25A 
CS- A B I KT E T » 
A N A L I S I S H I S T O - Q U I M I C O S 
DEL 
DR. F E L I P E F. RODRIGUEZ, 
D E C A N O D E M E D I C I N A . 
Se practican análisis de humores como la leche, la 
sangre y la orina, arenas y cálculos con un fin clínico. 
Consultas de 11 á 1 sobre enfermedades del rifion y las 
que se manifleatan por alteraciones de la orina. 
R E I N A 135. R E I N A 139. 
C 942 20-12 
Amargura 21. De 12 á 4. Correo, Apartado n. 19. 
11000 30-21A 
GARLOS AMORES Y SANE, 
N O T A R I O P U B L I C O . 
Ha trasladado su despacho á la calle de Agulai n. 66, 
equina á la dol Tejadillo. 10813 26-18A 
E L C O N S U L T O R 
D E L T E N E D O R D E L I B R O S . 
Estudios prácticos de contabilidad por partida doble 
aplicados á los principales ramos de la industria y del 
comercio—OBRA D E CONSULTA—ímioa en su clase 
y de incuestionable utilidad y necesidad para los que se 
dedican á los negocios 6 han de intervenir en ellos como 
factores 6 dependientes de comercio; debida á la inteli-
gente coloboracion de varios jefes de contabilidad, te-
nedores de libros, dirigida por D. Emilio Oliver, y pues-
ta en dos tomos, félio, de más de 600 páginas. Do ven-
ta únicamente en la Enciclonedia, librería Nacional y 
Extranjera de M. Alorda. O'ileilly 96. 
Cn. 1041 4-6 
DICCIONARIO 
geográfico universal pintoresco de las 5 partes del mun-
do con 300 láminas, 2 ta. mayor $5. Idem castellano, por 
la Academia, 1 tomo mayor ?3, Salud 23, libros baratos. 
11680 4-5 
R E A L I Z A C I O N 
de 4,800 tomos de obras de todas clases á 20 y 50 centa-
vos tomo: pidase catálogo: so da gratis. O'Eeilly n. 30. 
11Í21 4-4 
S u s c r i p c i ó n á l ec tura 
á domicilio, sa pagan $2 al mes y 4 en fondo, qne se de-
vuelven al borrarse: librería L a Universidad. O'Reilly 
número 30. 11622 4-4 
TESORO 
del labrador y hacendado en Cuba, obra escrita con la 
colaboración de loa agrónomos cubanos más prácticos y 
científicos, 5 ts. con láminas $4 billetes. Salud 23 y O'Eei-
lly 30. libreilaa. 11576 4-3 
VITRTJVIO 
Los diez libros de arquitectura $7. Tesoro de albañl-
les un tomo lám $2. Cultivo de la casa de azúcar, por 
Reynoso. 11. í̂ i. Q-uerra de Africa, iornadas de gloria, 
11. lám. $3. Salud 23. Libros baratos. 
11575 4-3 
BI B L I O T E C A . — S E V E N D E UNA M U Y E N pro-porción, que contiene 128 tomos de medicina, far-
macia, química, física, historia y otras por los mejores 
autores: puedo verse á todas horas: informarán Obispo 
"8, Sooiedad Vinícola. 11359 8-29 
N A R C I S O A G U A B B L L A , 
A B O S A D O . 
Ha trasladado svi domicilo y estudio calle do San Mi-
guel n. 84. 16880 26-14A 
Solfeo y piano. 
Lecciones por la Srta. Isabel Mungol. 





D I R I G I D A POR 
. DE FUNES. 
entre Obrapía y Lamparilla 
Letra inglesa.—Aritmética mercantil.—Partida do-
ble.—Mattiuáiicas, etceto —EnseOsnza perfeccionada 




HAJO LA. DIRECCIOK DEL 
Dr. B . F é l i x Estrada. 
O'Reilly 30 (altos) esquina á Cuba. 
Conferencias especiales para los exámenes del presen 
te mes. Preparación y repaso do las asignaturas do 
Ciencias. Medicina y Farmacia. Treparacion para e¡ 
grado de Bachiller y para el de Licf-tcii-.do < n Ciencias, 
Médioina y I^rmacia Preparación para el iegreso en la 
Academia General Militar. 
Cnl029 10-3 
DiL CIIEQli POR D, FEDERICO MAM 
Esta interesante y útil obra tan necesaria á los co-
merciantes y á todo hombre de negocios, se vende al 
precio de $7 B. B. cada ejemplar en el Colegio do Abo-
gados, Mercaderes 2, en el Banco Industrial (dirigirse 
á D. Antonio Pérez), en la imprenta de la Gaceta, en la 
Audiencia, an la librería " L a Historia", Obispo 46, y en 
casa del autor, Teniente-Rey 104. 
10948 26-20A 
A los dueños de estableoimientos. 
Se desean tomar dos ó tres cantinas, contando con un 
magniñeo cocinero á la espaiiola, en precio módico y co-
mida inmejorable. Villegas n. 64. E n la misma se alqui-
lan habitaciones altas muy frescas. 
11692 4.6 
CULTIVO DEL M U É 
Mr. l'ierre Lefevre estrechamente unido por la más 
íntima amistad á Rolz y Garmer, introductores del ra-
mié en Cuba, ee ha ocupado desde 1̂ 67 en estudiar prác-
ticamente cuanto se refiere al cultivo del Ramié, lia-
biendo adquirido gran experiencia cn todos los detalles, 
Mr. Lefevre se pone á la disposición de cuantos deseen 
emprender este cultivo, dirigiendo las operaciones en el 
oampo y organizando la empresa. Dirigirse oílle de 
O'Reilly n. 31. 11634 15 4S 
P E I N A D O R A . 
E a la oailede Villegas n. 66 se ofrece una excelente 
peinaicra á las señoras de esta capital; elegancia, biren 
gusto y modicidad en los precios. 11557 4 3 
AVISO 
E n c o c t r á n d o e e en esta nno de loa prime-
ros que ha conetruido pieos artifieialea y los 
qtw tan buen resultado han dado, se ofrece 
? oe : nrgí-.H y al púb l i co on general para 
u c • s i, abí jos: pista más pormenores d i r l -
glree a iü. Sferreterla do D. B. Alvatez, 
Monte esqnina ñ Belascoain 
11561 10 3 
Se avisa á los padres de familia que el dia 10 de se-
tiembre Se dará principio al curso académico de 1885-
1886. Los alumnos internos deben pernoctar en el Co-
legio el miércoles 9 del mismo. 
Las matiícuiís deben satisfreerse antes determinarse 
el mes, 11457 15-lSb 
E L P R O G R E S O , 
Colegio de 1" y 2 Eiibefiauza. 
HABANA N? 88. 
Incorporado al Instituto provincial de la Habana. Se 
admiten pupilos, medio-pupilos y externos. 
Nota.—Se dan gratis las clases de Idiomas y laa de-
mdH ol»a«H de adorno. 11330 2A-20A 
L L i R DE m w m 
S A L U D N 1 0 
frente á La Física Moderna 
ü n este conocido y acreditado Taller de los antiguos 
operarios de Fráu, hallarán sus favorecedores y el pú-
blico una notibie rodaja en los precios de todos loa tra-
bajos oue tengan á bien confiarles, en vista de la anó-
mala situación porque pasa el paii, garantizando la efi-
cacia, el esmero y e! buen trabajo, como lo tiene acredi-
tado. Cn 1030 15-3S 
G U I T A R R A . 
Lecciones por el profefor D. J c é P. Mungol: alma-
cenes rte másica de D Anselmo López, Obrapía 23 y 
Srea. Esperez y H9, Obispo 127. 
11-01 15-26A 
PUmSIMA COJlCEPCId. 
E S C U E L A 
DE TERMINO DE COLON Y TACON. 
S i ta , I n d u s t r i a n. 14í?. 
E l día 19 d« setiembre vuelve á abrir sus tareas este 
plantel de educación de niñas Serán admitidas niñas 
pobres que Bolicitwn el ingreso; las qne no lo sean paga-
rán la mínima pensión de cuatro pesos billetes. Se dan 
extraordinarias las clases siguientes: Dibujo de paisaje 
y al natural; cantn y piano; inglés y francés; á precios 
oouvfineioüaie». LMS ciase» generales son las siguien-
tes: Ei-ligion, Mi-ral, Lectura, Eaoritura, Gramática, 
OrtologU, Aritmética, Algebra, Historia de España, 
Historia Sagrada, Dibojo lineal. Geografía, Pedagogía, 
Urbanidad. Higiene i t )da clase de labores. 
E l local reúne las condiciones siguienteB: Cinco salas 
de clases con perfecta ventilación y tolo el ornato qne 
requiere la enseñanza, según los adelantos modernos. 
E n el interior tiene ¡a casa tres patios convertidos en 
tres preciosos jardines. Está situada la escuela frente 
al gran patio del ferrocarril, y las constantes fumigacio-
nes que producen las máquinas al encenderlas, limpian 
la atmósfera, pnrilicánaola de todas miasmas pútridas. 
Se puede visitar á tolas horas, hasta las ssis de la tar-
de. 11163 15-25Ag 
Un Ldo. en Filosofía y Letras, con título para exami-
nar, dá clases de 2? enseñanza, particulares 6 en colegios. 
También repasa las añjniataras de dicha facultad y do 
'a do Derecho: ofrece toda ciase de informes Tejadillo 18. 
11977 15-27A 
I B L l á 
Profesor» de Idiomas. 
I N G L É S T F R A K C ^ r . . 
.Sa ofi-joe á loa padrea áe famUis f 4 lo? directora» 
eo «£.0 riíira la enseñanit- de loa reierídos idioma», B i -
fe XOOJU "alio do los Dolores aúmei'o U, »JI los Qneaiado» 
ds 3£«vi«U!c y tambi&u isfom»**'; <• •Id'niKlítif*-
B é Impros^si. 
23—SALUD—23 
T E X T O S 
Se compran, venden y cambian, ee compran libros de 
todas clases ó idiomas pagándoles por su valor. Se dan 
á leer libros pagando $2 al mes. Salud 23. Librería. 
11679 4-5 
CARLOTA ECHAVARRIA DE FLORES, 
Modista y sin rival cortadora. 
La tan conocida hoy en la Habana y deseosa de que 
todas las fortunas puedan disfrutar de su tijera, cortay 
ontalla por un peso, pasa á domicilio sin alterar precios, 
y se hace cargo de todos cuantos trabajos se le confien 
concernientes á su arte con mucho gusto, rigurosa per-
fección y sobre todo con equidad. Teniente-Key 50, 
entre Compostela y Habana. 11568 4-3 
BT. B O R D A S , 
Afinador de pianos del almacén de T i l , J . C U R T I S . 
A M I S T A D 9 0 , se ofrece á sus numerosos marchan-
tes y al público en general. 11504 13-2Sb 
E L PRODIGIOSO CIGARRO 
D E 
GÜIRA CIMARRONA. 
íQaién no conoce las propiedades de la Güira Cima-
rrona? ¿Quién no sabe que es el más eficaz, el mejor, 
el único pectoral aceptable y más en medí > de la varia-
ción de nuestro clima? 
Esto nadie lo ignora, y si alguno dudase de que el ci-
garro de G Ü I R A suple en toüo y por todo á los más 
competentes pectorales hasta hoy conocidos, fúmelos 
que ellos solos se garantizan. 
Los únicos depósitos de estos magníficos cigarros se 
hallan provisionalmente en la calle del Obispo número 
85 y n? 36; Muralla, n? 96; Angeles, n? 3R; Odoios *9 8 y 
en el hotel Aurora; San Antonio de las Vegas, Kaal 
número 28. C1010 8-2 
Gran Tren de Cantinas, Agniar 67. 
Se llevan cantinas & domicilio á $20 B[B por persona: 
comida buena y aseada. 11365 8-29 
T urnas de todas clases: O'Iiaillv 9' esqu.na á Berna-
za, almacén de imágenes de Smef'i ) Soler: se acaban de 
recibir nn colosal surtido, todas de madera; además ves-
tidos y mantos bordados para todas clases de imágenes, 
11472 6-1 
Z A P A T E R I A 
' L M O D E L O . 
SAN RAFAEL N0 1, 
aliado del restaurant E L L O U V R E . 
Zapatos de verano á $4-25 oro. 
Idem becerro francés á 5 oro. 
Idem idem idem á $5 50 
NOTA—Los encargos, mediante un pequefio aumen-
to de precio, se hacen hasta en veinte y cuatro horas. 
Cn. 1006 26-13 
Lá E N S B S A N f á OBJETIVA 
D E M É X I C O . 
Periódico dedicado á la propaganda y adelanto de este 
sistema, dirigido por D!»N M I G U E L D E QÜESADA. 
Afios 19 & 69 (1879-1Í84). Seis volúmenes en 49 á dos 
columnas, con grabados. 
Cada uno-». —.. . $ 4-00 
L a colfccion 22-00 
Cn. 1028 4 3 
EL SIGIMO ASEO. 
Agencia de letrinas, pozos y snmideros. 
Situado San Nicolás esquina á Puerta Cerrada. Su 
dueño Tomás Rodrigue». Hace los trabajos en propor-
ción. Una carreta 9 pesos billetes y llegando á dos 16 
pesos y pasando de dos se rebaja el 10 p g con la ad-
vertencia que trabaja con toda prontitud y aseo de que 
ya tiene acreditado. Reciben órdenes en ios puntos si-
guientes: Mercaderes 23. San Nicolás y Reina, bodega. 
Merced y Compostela, bodega. Peñalver73, bodega. E m -
pedrado y Compórtela bodega. Corrales y Suarez oodega. 
Amargura y Compostela bodega. Aguila y Virtudes bo-
dega. Pasta desinfectante grátls. Los hechos me justi-
SÁNDALO & R I M A U L T 
Farmacéut ico de Ia Clase en Parle 
Estas cápsulas cortan los flujos en 48 horas, supri-
miendo el G o p a i b a , la Gubeba y las Inyecc iones . 
Depósito en Parisrf, rae Vivienney en Jas principales Farmáoiaa 
s i - a s A 
E L B I E N PUBLICO. 
Gran Tren de limpieza de Letrinas, Pozos 
y Snmideros. 
JCn vista de la protección con que el público nos fa-
vorece hemos determinado montar este tren en mucho 
más grande escala sin omitir gasto alguno, contando 
con gran número do trabajadores para hacer rápida-
mente las limpiezas, asi como también sus correspon-
dientes encargados que con tanto celo y esorupulosldad 
inspeccionan los trabajos sin separarse de los trabaja-
dores hasta concluida la limpieza. 
Nuestro ánimo no trata de una competencia sino cap-
tarnos la voluntad del público con nuestro exacto cum-
plimiento y modicidad de precios & fin de que todos pue-
dan hacer sus limpiezas y estar preparados para com-
batir la epidemia en el caso que atacase. Por una carre-
ta con 3 pipotes $10 BiB, por 2 juntas $18 y pasando de 
3 á $8 cada una. 
Recibe órdenes en las bodegas siguientes: Galiano y 
Lagunas, Agniar y Tejadillo, Cuba y Teniente-Rey, 
Monserrate y Lamparilla, Gloria y Cienfuegos, Indio y 
Rayo. Sus dueños Reina, y Aguila, bodega. L . López y 
C p . - Desinfeotante grátis. 11630 4-4 
H O T E L AMERICA. 
Costurera.—Se solicita una qne cosa en máquina, ajc3= 
tándola por mes: á todas horas tratarán cuarto n. 7. 
Cn. 1040 4-5 
SE D E S E A H A B E R E L P A B A D E K O D E DON An tonlo García, de Galicia, provincia de Pontevedra, 
natnraí de Gelin; pasó el 1? de Agosto 1884 para la cSr= 
col de Bej ucal: lo solicita su esposa francisca Fernandez 
calzada ds la Reina 131. 11002 4-4 
El NueTO Sistema. 
-JSAN T S B N 3?ABA L I M P I E Z A D S L 3 T R I W A S 
?OZOS Y STTMIDaSOS.—Á3 S S . P I P A . 
S E D E S C U E N T A E L 13 P O R 100. 
A R A M B U R U E S Q U I N A A SAN J O S E . 
Desinfectante deodoriíador americano grátls. Kste sistema es el que más ventajas ofrece al público 
en el aseo, prontitud on el trabajo y economía en loa pre-
cios de ajuste; recibe órdenes oaíó L a Victoria, calle ce la 
SSnralla.-
—Obrop:» 
Paula y Damas, Agular y Empedrado, bodega. 
71i tudas—¿oncovdli 
-Luz y Egido 
11590 
\v
Rabana—Genios y Conouíado—Amlítad y 
• 8e.n Nloolis—Gloría v Qérdenat 
4 3 
Solicitu4e8> 
N B U E N C O C I N E R O F R A N C E S Q U E C O C I N A 
á l a francesa y á la española solicita una colocación 
en esta capital. San José (W darán razón. 
11716 0-6 
UN B U E N C O C I N E R O B L A N C O D E S E A E N -contrar colocación en casa particular ó bien sea en 
un establocimimiento; sabe cumplir con su obligación y 
tiene personas que abonen por su honradez: San Nicolás 
119 11710 4-0 
P r a d o 80 . 
Se solicitan nn criado y nao criada de mano, que traigan 
buenas referencias, de no traerlas pueden evitarse el 
trabajo de ir: 11721 4-6 
UNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D S O L I T A colocación de criaea da mano y manej adora. Tam-
bién para acompañar á una señora y limpieza de habita-
clones: Luz 83 informarán. 
11723 4-6 
SE S O L I C I T A UN D I V E N D I E N T E Y UN apren-diz para una botica px,5. ima á la capital y también 
un estudiante de farmac;» que quiera practicar y un 
aprendiz Informarán Cvecpo 19, Botica. 
11728 4-6 
SE S O L I C I T A UNA F A M I L I A Q U E N E C E S I T E la lactancia y asistencia de nn niño ó niña, & lecha 
entera ó media, según convenga las dos partea en el 
domicilio de la nodriza. Jovellar esquina & San Pran' 
cisco, bodega, informarán todo el dia. 
11059 4-5 
ANUNCIOS DS LOS gSTADOS-UNIDOR 
l 'arn mavenr ci inlanicr tejido COM 
un Iai>i7, «vdiuai' io sin ninguna pr. 
pandon KstablecldoyaSOaños. E l mu -. 
i in i i cnó . E l mejor. L n calidnt: 
8icnipri-!a niiHnia, scerura y satis-
Ihctoria. I.aExposición Centenaria.. 
1876 (de Filadelfla) concedió una Medalin 
y Diploma sobre todos Ion Competidores del país v Eslrnii-
jeros. Se vende por menor porlos Boticarios y en lasLibrería^. 
Hilganse pedidos por mayor por conducto de cualquier Es 
minador 6 (."omlsionistade Nueva York. K. U. N. A. 
TONICO DE CARNE. 
M K N S M A N 
K8 EL 1IKJOB TÓXICO QUK SS 
CONOCK. 
Contiene todas las propie-
dades nutritivas de la fibra 
muscular, carne, huesos y se-
sos de la res cebada, y ea el 
tónico y restaurador más per-
fecto. Él T O N I C O D E C A R -
NE D É M E N S M A N no sólo sostiene, sino oue impar-
to vigor al sistema todo, durante los períodos de de-
caimiento que originan las fiebres y enfermedades, 
agudas, exceso de trabajo ó enfermedades crónicas. 
Entona el sistema y devuelve al paciente las carnes y 
peso perdidos durante la enfermedad. Hace desapare-
cer, como por encanto, el abatimiento y la debilidad qua 
acompañan y siguen en pos de los desarreglos nerviosos, 
sea cual fuere su origen. E n loa casos de Debilidad ge~ 
neral. Tisis, & , &, no hav tónico que surta los efectos 
que el de MENSMAN. No se conoce ninguno qne se la 
iguale. De venta en todas las boticas y al por mayor pos 
J O S É S A R R Á , L O B É Y C?,—Habana. 
rUOFIETARIOS: 
C A S W E L . L , H A Z A R D & C O M P . 
N U E V A - Y O R K . 
SE S O L I C I T A UN C O O Í K R O B L A N R O O M U lato y un portero que tenga buena recomendación 
Inquisidor 27. 
11711 4-fi 
Se so l ic i ta 
una general criada de mano blanca ó de color, que ten 
ga quien informe de su conducta. Lealtad 68. 
11703 4-6 
Ü N M A T R I M O N I O D E C O L O R D E S E A C O L O carse de cocineros, en lo que son muy inteligentes y 
ella también se acomodaría de criada dé mano. Indu» 
tria n. 2 lotra B, informarán. 11712 4-0 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A : E S inútil que se presente si no sabe desempeñar bien el 
oficio. Muralla 11, altos. 
11693 4-6 
DE S E A C O L O C A R S E UN S U J E T O P E N I N s U lar de mediana edad, de portero ó serano par ticular 
OJ muy formal y tiene personas que respond an de su 
conducta. Calle de la Condesa 42 B, darán razón. 
11C95 4-6 
U NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de manejadora ó criada de mano, teniendo 
personas que respondan de su buena conducta. Calle de 
Mercaderes núm. 22, café, darán razón. 
11701 4-0 
DE S E A C O L O C A R S E CN J O V E N D E D I E Z Y nueve á veinte años, para dependiente de un café ó 
cafetero, ó para cocinero de un establecimiento 6 casa 
particular de corta familia; ó para criado de mano de 
lioiel ó casa particular. Tiene muy bnenaa referencias y 
lo que quiero es trabajar. Informan Manrique 124. 
11700 4-6 
A n c l i a de l Norte n. 29 . 
Se solicita una pardita ó moronita de 12 á 34 años pa-
ra manejar un niño. 11694 4-fi 
8e sol ic i ta 
una criana de color de 12 á 14 años para el aseo de nna 
casa manejar nn niño, soenn conviniere. Ancha del 
Norte 109 11715 4-6 
DON S E B A S T I A N A D A Y , N A T U R A L D E C A -narias, desea saber del paradero de su padre D. To-
más, que según noticias está por la Esperanza, y supli -
ca le den razón de él pues hace dos años ignora au resi-
dencia. Pueden dar informes en Estrella 118. 
11661 4-5 
CON HIPOTECA 
de casas, junto ó por fracciones, so dan tres mil pesos 
oro. San Nicolás 130 de 7 á 9 de la mafiaria y de 5 a 7 de 
la tarde. 11660 4 .r> 
SE SOLICITA 
un criado de mano peninsular con buenas referencias. 
Lamparilla CS. 11615 4-5 
BA R B E R O S — E N ' L A I N D I A " M O N T E N. 6, se sollci'a nn jóven de 12 á 15 años de edad para 
aprendiz de barbero.—En la misma se solicita al Sr. D. 
Federico Escobar, oficial de ejército, para un asunto de 
interés. 11668 l-4a 8 5d 
Para Griianabacoa 
Se necesita ana morena inteligente en cocina para 
atender la de nna regalar famida y además algunos 
otros qutlifteeres; es indispensable duerma en la coloca-
ción Se paga bien v puntual. Las que deseen la plaza 
dirigirse en esta capital calle de la Obrapía n? 19 
11647 4-5 
E N L A C A L L E D E C U B A N U M E R O I O S S E so-licita una buena cocinera para corta familia. 
DE S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E MANO teniendo quien responda por su conducta, Trocade-
ro 16. 11650 4-5 
T I N A SEÑORA CON S U H I J A , A M B A S N A T Ü -
U rales de Galicia, solicitan colocarse en casas de fa-
milias respetables: prefeiirán la colocación en que pue-
dar estar juntas: la primera para ama de llaves ó cosa 
análoga, la segunda para acompañar señoritas y enso-
ñar las labores propias de au sexo. loforinarán Lealtad 
nómeio 55 11689 4-5 
SO L I C I T A N UNA B U E N A L A V A N D E R A Y planchadora qne duerma en el acomodo y sepa con 
peifeoclon su oficio; Marqués de la Torre 47, esquina á 
Madrid, en Jesús del Monte. 11688 4-5 
DEWEA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N S U -lar para niñera ó criada de mano: Peñalver S9 in-
formarán, bodega. 11691 4-5 
E N GUANABA COA C A L L E D E L A C O N C E P -cien número 17 se solicita una criada de maso para 
muy coit* familia, que sea peninsular, que entienda 
algo do costura, tenga buen carácter, de mediana edad 
y buena referencia ganando$26 btes.: sin estos requisi-
tos no se presente. 11678 4 5 
^rPOCKET 
REMEDIO del DB. EÜLLEIl^ 
;~I HUÍ 
Síguro Pronto e^kfaíüblíj 
Iift donerrea 6 Pnrgaoioa y 
Q O T A.' 
iQAKANTIZABO Tk'BÁ IX 
CXTRA del caso mas obstina-
do, sin uso de capsula? ni 
medicinas repugnante!. 
Lo mas c ó m o d o p a t a 
llevar en el bolsillo. Con 
el, se ahorra la incomodi-
dad y gasto que ocasiona ¡x 
compra de nna Jeringa. Se 
vende en toda» las Boticas j 
por José S a m y Botica San 
José, Habana 3 
KáSKINA DE A V E R T . 
Gran remedio para la enra completamente toüas fas formas (ta 
Esta maravillosa medicina fué descubierta en 8 da 
junio de 1884. A la fecha de noviembre 20 de 1884, más 
de 500 casos de M A L A R I A fueron completamente ou= 
rados en la oficina de la Cí de 
K A S K I N A D E A V E R Y . 
TESTIMONIOS: 
Hon Juan J . Morris, NOTV-York—Cura oompletamenta. 
E x . Snpt. J . J . Kelso, n?23, calle 2:1, New-Tork. 
Sa hermano y varios amigos quedaron prontamente 
curados. 
Dr. L . M. Glessnsr, 247, Saint Ave. Escribe: Esto es 
sin duda el mejor medicamento hasta ahora desoubierto. 
Muchos otros testimonios. 
De venta en todas las boticas y por mayor 
J O S E SARRA, L O B E y COMPAÑIA. 
DEPÓSITO PARA EXPORTACION: 
5Í? 155, Maiden lañe, ftcw-York, Ca de Kaskias do ÍTÍIT, 
P R E C I O : G O o * * » . C r a 
F I L S 0 B A S 
m O R I Z A N T E S , 
del 1>R. F U L L E R . 
E l mejor restauratlor de 
Vigor en las ó r g a n o s sexu-
ales de ambos sexos. 
C U R A Debi l idad Nervio-
sa E x p e m a t o r r e a y JEalta 
de Memoria , &c. 
P R E C I O , « 3 . Se vende 
por todas las Boticas . 
Deposito General , 4 2 U 
Cal le de Cana l , New Y o r k . 
LAS POTENCIAS SUAVES CLKAK. 
S P E C I F I C O S 
£ u nao SO aflea. Cada número es recetaespe-
clal de nn UiGdico eminente. Son las únicas medicinan 
quo son Simples, suaves y eticares. 
Lista de los Ños. principales. Para cwai: Precio. 
1 Flchrcs, Congestión, Inflamacioneo 50 
8 Iiouibriccs, FiubredoLombncos,Cólic.oaolde!u . £ 0 
íl Manto, Cólico, ó dentición de las criaturas .lo 
4 Diarrea, en Niños y Adultos ^ 
ñ Uiscnlerín, Btítortijones, Cólicobili<i«o ül) 
(i Cólera Morh'is, Vúuiitos 5(1 
7 Tos, Rosfriado, Bronqnitis so 
8 Ncuralngía, Dolcrdomuelas ¿decarn 50 
5) Ddior do tábezu. Jaqueca Valiidos 5(| 
10 Dispepsia, Statúmaso bilioso ,-,0 
11 Mcnstrnacloa suprimida, ó óoQdglqrea GO 
O l l O M T I C O S DE 
I¿ Flores ülánons, Monstrnacion muy profusa ,5(> 
18 Crup, Tts, Kespiracion diflcil üw 
14 Bcúma salada. Erisipelas, Erupciones 50 
16 Beniaatit«mo?¡Doloresreumáticos .",9 
1(1 Fiebres intermitentes, y remitentes 50 
17 AimoiTan.is, simples ó sangrantes 5o 
10 Catarro, Fluxión, aguda ó crónica 50 
20 Tos Ferina, Tos violenta. 50 
2! Debilí.lad Rpncral, desfallecimientoíísioo 50 
Mal deKiñones 50 
•28 Denilldail do los nervios, derramos seminales.. 1.00 
30 EttlenneOndos de ia orina. Incontinencia 50 
Mal deCoru7.o!i. palpilneiouns . l . C ' l 
T T M P H R É Y S . 
"""^Jío. 109 Fulton s C ^ e ñ ^ o r k . ' " : 
jKg-Do venta cn las principales boticas de la Isla, 
Agencia y depósito e^neral Botica CostuopoUtana, 
Uaf«clTio. 11, HalMiiia, ádnr;^puodenilirigirsotodj 
tloso dopo/lidos de lo 5 r c f e r ú U Í espooilicos, asi couü 
B.aiiiialcs y Catálogos los cuides BP, enviarán (iBATia. 
DE S C O T T 
D E A C E I T E P U R O D E H I C A D Q D E B A C A L A O 
Y D E LOS 
HIPOFOSFITOS de CAL y de SOSA. 
E s tan agradable a l pa ladar como l a leche. 
Posee todas las virtudes del Aceite Crudo de Hígado de Bacalao, y las de los Hipofosfitos, y 
es á la vez el remedio más eficaz para la cura de la 
TISIS, ESCROFULA, DEBILIDAD GENERAL DEL SISTEMA, RAQUITISMO 
EN LOS NlNOS, RESFRIADOS Y AFECCIONES DE LA GARGANTA. 
Léanscn los cartificados siguientes: 
D. Manuel S. Castellanos Doctor en Medicina de las Facultades de Paris y Madrid Subdelegado Principal de Medicina 
y Cirujia &c. 
CERTIFICO ; que he usado con frecuencia en mi clientela la Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao con Hipofos-
fitos de Cal y Sosa denominada de Scott, y he tenido ocasión de comprender las ventajas que produce en los enfermos 
que necesitan, por sus padecimientos, de ambas medicinas, y que las rehusan por el mal sabor de la primera de ellos. 
Además estoy convencido que los estómagos delicados la soportan sin el inconveniente de la regurgitación. 
Habana, Marzo 8, de 1881. DR. MAMUEL S. C A S T E L L A N O S . 
Enfermos, preguntad A vuestros doctore»; f, fué tai es l» Smuhian dt Seottt De venta en todas la» boticas 
mavisr. *n Ja* iHbr 
y al pen 
T M E R S B R O T E S . 107 D Ü A N B S T R . 
NURSERY MAMMGCK AMD SUPPORT. 
COBDEIERIA. 
B R A M A N T E S 
O A B Ü I i l i A S . 
H a m a c a s 
ACCESORIOS. 
H A M A C A S 
K8PECULLSB 
f A S A S T M m 
N O N 
L A FRANCIA, Obispo y 
P X i I J S 
guacate, y 
LOS ESTADOS 
V I i T R A 
UNIDOS, San Rafael y Galiana 
R E A L I Z A C I O N V E R D A D E R A F O R F I N D E E S T A C I O N — T O D O E N B I L L E T E S . 
Se r e m i t e n m u e s t r a s francas de porte á todos los puntos de l a I s l a . 
Percales americanos, lindos en dibujes, á 1 real. 
Poplines brochdaos preciosos, A 1* reales. 
Porros de todas clases, á real. 
Elegante cañamazo con dibujos Undíeimos para ves 
tidos de señora que valen á $2 los vendemos á 8 rs. 
Chalinas blondas negras de seda para Sra. á 2 rs. 
Chalinas blondas de seda crema para Sra. á $1. 
Chalinas de encaje para Sra. todos colores, á 3 rs. 
Lazos de seda caprichosas formas ee realizan á 4 rs. uno. 
Tal para velos con moticas de colores, á 4 rs. 
Tal negro bordado de seda para chales, á $1 vara. 
Granadina de seda para chaleo, á 4 re. 
15.000 docenas de pañuelos para bolsillo, colores, á $2 
docena. 
10 000 idem Idem blancos dobladillados, á 14 rs. dna. 
8.000 idem idem festoneados en colores, á $3 docena. 
También hay una inmensidad de pañaelos para Sra. 
y caballeros, de olán dobladillo de ojo con las marcas 
que se quieran bordadas á mano, y los damos al escan 
daloso precio de $12 la docena. 
25.000 piezas de tiras bordadas de todos anchos, á 3 
rs. una. 
Camisones con tiras bordadas, á 12 rs. uno. 
Chales de barato última novedad en todos colores, des 
de $25 en adelante. 
Cha'inas para caballero, todo seda, á 6 reales. 
ChaUnas para caballero, burato dibujos ekgautísimos, 
á 12 reales. 
Velos de Chantilli para chales á 12 rs. 
Velos de blonda española que valen 10,15 y 20 pesos, 
los damos á 6,10,12 y 15 pesos ano. 
Matinés formas elegantes con tiras y adornos riquísi-
mos, á $3 uno. 
Ropones 6 sean chambras con tiras bordadas, á $1. 
Sayas con liras bordadas, á 12 rs. una. 
Rasos en todos colores, pura seda, á 6 rs. 
Muselinas bordadas ñnísimas, á 2 rs. 
Organdís dibujos lindísimos, atención, á 1 real vará. 
Clanes unión clase superior, á 15 centavos. 
Clanes hilo puro, á 2 rs. vara. 
Yerbillas crudas de hilo, & H reales. 
Vichis estampados para vestidos, á 2 rs. vara. 
Poplines asargados que valen á 6 rs. los damos á 2 ra. 
Percales, nuevos dibujos recibidos últimamente, á 15 
centavos. 
Vichis bordados en todos colores, á 60 cts. 
Vichis lisos en todos colores, á 4 rs. 
Cretonas para cortinajes y colchas, gran fantasía, á 
40 centavos. 
Granadinas en todos colores bordadas de seda para 
vestidos, á 12 rs. 
Terciopelos de todos colores con moticas bordadas, á 
$3 vara. 
Batas blancas con grandes tiras bordadas, á 6 pesos, 
esto si que es ganga. 
Muselina blanca, á 1 real vara. 
Yerbilla rosada, á un real vara. 
Punto blanco para mosquitero, á 40 cts. 
Piezas do muselina blanca adamascadas para mosqui-
teros, á $4 una, tienen 22 varas. 
Piezas de muselina para mosquitero, á $2-75 con 22 vs. 
Toballas de felpa, á 20 cts. una. 
Toballas de granito mny grandes, á $1 docena. 
Mantas de punto de lana en todos colores, á 4 rs. 
Mantas ó chales de felpa en todos colores, á $5. 
Leonisas tela de alta novedad para vestidos, á 4 rs. 
Vicbia una vara de ancho en cuadros y listas de gran 
novedad, á 4 rs. 
Lanas estampadas para vestidos, á 4 rs. 
Merino carmelita para hábito de 7i4 de ancho que vale 
á $3, lo damos á 4 rs. 
Camisetas de punto superiores para hombre, á $10 dna. 
También las hay para niños de todos tamaños. 
Calzoncillos de crea catalana, buena confección, los 
que vendíamos á 5 pesos los hemos puesto á 20 rs. 
el par. 
Creas cubanas de hilo con 35 varas, á $81 pieza. 
Creas catalanas para calzoncillos, á $22 pieza. 
Creas de Bohemia, los mejores hilos que se fabrican, 
de 35 varas, á $22 la pieza. 
Warandol para sábanas con dos varas de ancho, á 4 rs. 
Idem idem idem idem puro hilo, á 12 reales. 
Hilos de Bohemia para sábanas, se garantiza su dura-
ción por 10 años, los hay de 2, 2i y 3 varas de an-
cho, á 20 reales, $3 y 3i. 
Alemanisco para manteles, á 6 reales. 
Alemanisco, puro hilo, á $ H y 2 vara. 
Holandas para fiases en todos colores, á 7 reales. 
Driles de puro hilo, á 4 y 5 reales vara. 
Casimir de lana doble, ancho, á 12 reales. 
Piques blancos para tragecitos de niños, á 0 reales. 
Dril crudo, todo hilo, á 4 reales. 
Fichús lindísimos de seda, á 20 reales uno. 
Pelerinas de felpa, á 12 reales. 
Corbatas para caballeros, á 2 reales. 
Chales de felpa de seda deade $6 en adelante. 
Granadina de seda superior para chales, á $3 vara. 
Holanda cruda de puro hilo, á 30 centavos. 
Servilletas de hilo, á $2 docena. 
Sarah de color entero, á 2 reales. 
Punto broderi para mangas, color crudo, á $1. 
Brochados negros, seda pura para vestidos, á 12 rs, 
Poplines en todos colores para vestidos, á 20 centavos. 
Alpacas color entero, á 6 reales. 
Baticas para niño, á 3 reales una. 
Cutre blanco para sayas, á 1 real. 
Cregüelas blancas de hilo, á 2 reales. 
Cutré de colores para camisa, á 30 centavos. 
Brochados en colores para vestidos, á 2 reales. 
Cortes de pantalón de casimir francés, á $5 uno. 
Dril blanco para fiases, á 4 reales. 
Dril blanco puro hilo n? 100, á 14 reales. 
Paya negra de seda, á $2 vara. 
Gante puro hilo para catres, á 4 reales. 
Frazadas cameras grandes, á 20 reales una. 
Fichús de felpa muy bonttos, á 6 reales. 
Mantas de felpa, á 10 y 14 reales. 
Medias mantas de felpa, elegantes colores, á 6 reales. 
Medias crudas para caballero sin costura, á $5 docena. 
Medias de colores para señora, á $6 docena. 
Medias blancas para señora en estuches elegantes, 
á $9 docena. 
Medias de niño en todos colorea y tamaños. 
Cortes de vestidos elegantísimos, á $4 uno. 
Céfiros lieos para vestidos, á 4 reales vara. 
Céfiros colores lindísimos, á 2 reales. 
Céfiros colores bordados, á 90 centavos. 
Sombrillas de encaje, última moda, á 20 reales una. 
Pañuelos de seda pura, tamaño grandísimo, á 20 reales. 
Plastrones, corbatas para caballero, á 2 reales. 
Merino negro, doble ancho para vestidos, á 6 rs. vara-
Muselina negra para vestido, pura lana, á 60 centavos. 
Lanas para vestidos, gran novedad, á 4 reales. 
Alpaca puebla superior, á 14 reales. 
Frazadas de todos colores, clase superior, á $12. 
Cortinas de croché, á $3^ una. 
SE V E N D E UN C A B A I X I T O C H I Q U I T O D I los llamados trinitarios propios para un nifio. Tam-
bién so vende un cochecito enganchado cen un hermoso 
carnero. Calle nueve esquina á Paseo sucursal del gas 
Vedado, informarán.' 11729 4-G 
S© v e n d e n 
muy baratos dos caballos mansos y maestros para co-
ches Aguacate 114. 11718 4 6 
UN C A B A L L O A M E R I C A N O , J O V E N D E M U Y buena figura y maestro de tiro, se vende por no ne-
cesitarlo su dueño: en la calle de Manrique n. 102, de 8 
á 11 de la maüana informarán. 
11642 4-5 
MULAS 
A los carroteneros y fábricas de tabacos y cigarros 
se cambian y venden muías criollas cerreras y domadas 




ratoneros, casta inglesa. Agolar 93, altos. 
0-5 
Cn 1044 Los lunes y viernes retazos á la mitad de m i valor. Píen protege La France. 3 5a 1-61 
COCINEKA. 
Se desea una que entienda da lavado para lavar repita 
de niüos, no tiene que ir á la plaza ni á mandados, O' 
Reiüy esquina á Aguacate, Colchonería y pfljarerí». 
11674 4-5 
§E O F R E C E ÜN R E C I E N LLEÍÍADO P E R -feo'o fabricante de jabones de todss clases, buen li-
corista: también enseBa por precio módico- no tiene in-
oonvanlente qne sea en el campo el que lo desee-dan 
razón Angeles S, ca«a de préstamos, Junto á la Plaza 
del Vapor. 11043 Á 5 
C R I A D O D E MANO.—-E SOI I t U T A ürtO E N 
casa de una íamllia decente: Virtudes n. 67 altos, 
que sea blanco, trabajador y traiga además buenas re-
comendaciones, sin cuyo requisito es inutrl que ee pre-
sente. 11619 i-5 
DK ^ E A C O L O C A R S E V S J O V E N h PENINWC-'lar de efiado de mano ó dependiente de un cafó ú 
otro es tab i acimiento ó otra cualquier clase de trabajo: 
tiene persona* qne garanticen su buena conducta: darán 
raion San Miguel esquinaá Aguila, sombrerería. 
11613 4 4 
Muebles. 
Se compran en pequeñas y grandes partidas, pagá ndo-
los á buen precio. Compostela 111 casi esquina á Mura-
lla. 11348 8-Ü9 
M á J Z . 
Se compra por el que suscribe hasta cuatro mil fane-
r*8 de maiz en mazorcas, pagando regulares precios. 
?edroson, '¿.—P. A . Estanillo, 11466 6-1 
Se c o m p r a n 
toda clase de libros y efctucbes de Cirujía y Matemáti-
cas. Calzada del Monte número 61, librería. 
11304 15-26 A 
Oasaa de salnd B ó t e l e s 
DE S K A C O L O C A R S E UNA B U E N A L A V A N -dera tanto de ropa de sefiora en la qne es excelente 
como de caballero; formal y exacta en el cumplimiento 
de su t-ab*Jg> otile Beal de la Salud n. 13 darán razón. 
11611 4 4 
Se desea 
encostrar ana casa donde coser.—Amargura n. 37. 
11603 4-4 
SANTA CLARA 8 
Se sclicita una criada de mano qne sepa »u obligación 
y tenga persona quo responda de eu conducta. 
11606 4-4 
EN L A C A L L H D E T A C O N R. 6, S E N E C E S I T A una criada blanca, con bn nas referencias, formal y 
aseada; general costurera á mano y máquina y para la-
var la ropa de una niña: sueldo mecsuaJ $30 billetes. 
1160t 8-4 
PA R A C O C I N E R A O C R I A D A D E MANO. SO-licita colocación una mujer de colon no ti-r.e incon-
veniente en ir alsun punto cerca de la Habana. Colon 
esquina á Industria, frente al n. 11. 
11601 4-4 
EN L A C A L Z A D A D E SAN L A Z 4 R O N. 13, se solioica un cocinero blanco y un í criada de mano 
qus sepa coser algo; esta de mediana edad. 
11599 3-4 
Se so l ic i ta 
nn muchacho de 12 á 15 años para criado de mano: Mer-
cad eres 17. barbería. 11635 4 4 
SE D E S E A CNA C R I A D A U E M A N O U C E S E P A coser y tenga personas que respondan de su conduc-
ta, de mediana edad y de color: impondrán en el Veda-
do calle B. número 6, v en la Habana Empedrado 10. 
11640 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E C O L O R de 30 años de edad para criar á media leche, Cien-
fuegoa 44 «tentro de los altos: intormarán en la mis uta 
desea ci locarse una morena de mediana e^ad bien sea 
mra la limpieza de una casa ó acompañar á una señora 
Cienfaegos 4í. dentro de los altos informarín. 
Ü N J O V K N S O L I C I T A C O L O C A R S E D E E S -orib^cte, anxillar de un tenedor de libros ó cobra-
dor: darán razón Animás 34 baratillo. 
11626 4-4 
Se so l i c i ta 
un criado de mano en la calle de Compostela núaiero 20. 
11632 4-4 
DE C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E A L E -ohe entera una jóven recien parid», sana y con a-
bundante leche; ó hacerse cargo de algún niño para 
criarlo en casa: es amable y de buenas condiciones. I n -
formarán Sin Ignacio núm. 10, á todas horas. 
11:94 4-4 
"HOTEL AL6ERT" 
( E S T I L O E U E O P E O ) 
situado en 1» calle 11, entre Broadway y 
5' Avenida 
N E W I T O R K . 
Con magníncoa departameutos y eeqtil-
sita "euisine" {cocina) á procioa moderados. 
Especiales ventajas se Íes brinda á las fa-
milia? qne desean d e m o r a r en estancia ona 
semana 6 por más tiempo, pues además de 
la tranquilidad hay la sefruridad de estar 
alojado en una casa elegante á prueba de 
fuego. 
Toaas las habitaciones, lo mismo como el 
servicio áe\ hotel aon inmejorables. 
deo: C . W a r d 
P. D.—Para mayor sosiego y tranquilidad 
de loa huéspedes hacemos manifiesto el jui-
cio obtenido del Departamento de inspec-
ción de construcción de casas. 
"fReport of Buildinz Inspections Departament)" 
"otorgado con fecha 10 de mayo de IgíS, que dice así: 
"Hállaseen la esquina de ITniversity Place y calle l l í 
' Oeste el Hotel "Albert."(apartra6nt house) (casa alo-
"jamiento) de la propieúad del Sr. A . S. Ecsenbaum, es 
"una casa perfecta en todo cuanto concierne la protec-
"cion contra el peligro de fuego; pues las paredes son 
"de ladrillos y los escapes del fuego se hallan embuti-
• dos dentro de un cañón de sólida cantería. Todos los 
"pisos son de hierro ylosaa como también en cada uno 
"de ellos hay las suficientes mangueras para surtir las 
• bombas de agua y funoionar instantáneamente en oa-
"so de nn amago de fneen n 
Picota 65 —Con fiador principal pagador se alquila esta casa cu el ínfima precio de $25 50 oro al mes; 
compuesta de sala, comedor, tres cuartos, espaciosa co-
cina, patio y azotea: la llave en la bodega esquina á Ssn 
Isidro é informará su dueño Mercaderes n. 45. tienda 
de ropa Paquete de Veracrfz. 11607 4-4 
OBISPO 113. 
Se alquilan dos cuartos altos, muy frescos, seguidos ó 
separados, con asistencia ó sin ella; con maebles ó sin 
ellos. 11603 6-4 
Se alquila en la calle Diaria n. 12, una espaciosa sala, comedor, primero y segundo aposento y cocina; todo 
eu $30 B[B: hay abundante agaa de Vento, buen patio 
y azotea: informarán en ¡a misma 
115S0 4-4 
SE A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas, muy frescas, cn casa desente. 
San Nicolás 85 A, entre Zanja y Dragones. 
11598 <-4 
En onzas oro se alquila la nueva y bonita casa de cantería, de alto y bajo con siete cuartos, dos plu-
mas de agua, gas en toda ella, caño á la cloaca, suelos 
de mármol y demás comodidades, situada Animás 182: 
la llave en el número 40 da Escobar: su dueño Salud 107 
iaformará 11636 4-4 
G C A N A B A C O A ' - - S e alquilan dos casns calle de Palo Blanco, entre Cadenas y Concepción. Tienen 
buena sala con dos ventanas al frente y comedor cerra-
do de persianas, cuatro cuartos y zaguán, buen pozo 
de agua potable; está á una cuadra de todos los baños. 
Su precio una onza; informan en la misma cuadra en el 
núm. 12. 11617 4-4 
Se alqnila en módico precio la casa Ancha del Norte cúm. 33, acabada de pintar, compuesta do cuatro po-
sesione.! bajas y dos altas. L a llave en el número 46 de 
la misma calle. Impondrán Baratillo n. 9, de 2 á 4 
11613 8-4 
rvn. enn 
Virtudes 10 se alquilan hermosas habitaciones altas y bajas bien amuebladas y fresé is: corea de ti s teatros 
v carqnes: precios moderados: entrada á todas horas. 
11726 4 6 
en $34 oro la parte baja de la casa calle de San Miguel 
1̂ 4 esquir a á Lealtad, propia para establecimiento de 
víveres, café ó fonda por hallarse situada en un logar 
céntrico. Tiene llave de aína, busn local, espacioso y 
fresco patio, todas las cemodidades necesarias. L a llave 
en la accesoria letra A de la propia casa é impondrán 
de su ajuste de 7 á 12 de la ma&aua en Aguiar 21 y des-
de iai 12 en a6ela> te en Boina £5 11697 4-0 
" C E S O L I C I T A CNA C R I A U A B L A N C A O D E 
Oeotal para el servicio de mano y fregar sue'os, ó bien 
un muoliacho de doce á diez y seis años. Perseverancia 
núm. S6 US1»! 4-« 
E ü O i . l C i T A UNA L A V A N D E R A D E C O L O R 
para un matrimonio; San Ignacio I**, en el cuarto n 
ISlnfo^marSn. altoa. 11553 6-3 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N QÜE S E P A B O R -dartara enseñar niñas en un coltgio: Muralla 46, se 
derlaL%Martinicainf rmarán. us.'l 4-3 
DE S E A C O L O C A R S E U S A T O C I ÑERA D E co-lor de medi»na edad, aseada y que sabe cumplir c n 
su obligación; Zanja 10, cuarto interior á la izquierda 
darán razón. 11558 4-3 
S a n Ignac io IH. 
Se aoiicita una criada qne sepa lavar, para un matri 
monta y ayudar á una señora para el arreglo de la casa 
que tenga buenas recotnendaíicnes. 
11553 4-3 
T J N A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D D E S E A CO 
U locarse para el servicio de una cesa v coser á mar, 
v máquina- tiene personas que respondan por ÍU con 
dncta. Obisno 81* informarán. 11583 4 ' 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E M E diana edad para lavar y planchar á una corla fami 
Ha ó para criada de mane: entiende de coser á mano ^ 
nn máquina: tiene quien responda por su enduota. San 
Joaquín 59. 11580 4-3 
SR SOLICITA 
un muchacho para orlado d« mano, que tenga quien res 
ponda por él. Ancha del Ntrte 101. 
11584 4-3 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A UNA 
* J casa particular para manejar un BÍBO Ó servir A la 
mano: tiene personas que resoondan por 
Paulan. ICO. 11572 
m conducía 
4 3 
Por la mitad de lo que ganaba ántes se alquila la es-
paciosa casa calld da los Genios n. ICJ entre Pontay 
Morro en $25-50 cts. en oro. E s propia para taller de 
maderas ó tren de coches. L a Hay e eu la bodega Morro 
esquina á Ceñios é impondrin de su ajuste de 7 á 12 de 
1» mañana en Aguiar 21 v de 12 en adelante en lí ^ina 85 
11096 4 6 
Teniente Bey 51, casa de 3 pitos, se alquilan habita-ciones con toda asistencia y sin ella, hay una con des 
ventanas á ia calle, son las más frescas da la Habana, 
los precie s módicos. Teniente-Bey 51 entre Villegas y 
Agualate, entrada á todas boras. 11700 4-0 
853 A t t R I B K D A 
nnafinqnita de cerca de dos caballerías de tierra, pró 
xima al Calabszar. Tiene buena arboleda y cafa do vi 
vienda: está cercada toda y dividida en cuartores. Itc 
pondrán Egidon. 22. 11710 8-0 
S E ¿ X Q U I I i i l . 
la espaciosa y ventilada casa, Cuarteles n. 7: la llave 
está en el número 0: informarán Prado 25. 
11732 8 6 
SAN JOSE 88 
se alqnila, tiene sala, comedor corrido, castro cuartos y 
paja de agua. L a llave en el número 90, impondrán Con 
solado número 17. 11709 4-0 
S E A L Q U I L A 
la casa calle da Lamparilla n. 44, la llave está en el nú 
mero 52: informarán Prado 25. 11"31 8-6 
DE S S ' A C O L O C A R S E UNA G E N E R A L L A V A N dera y planchadora en casa particular, y otra para 
criada de mano ó manejadora de niños; ámbas de me-
diana edad. Villegas número 14 informarán. 
1154S 4-3 
UNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , D E MO ralidad y muy cariñosa con los niños, de^ea hacerse 
cargo de uro ó más. en cualquier punto del campo, se-
guros que qnedarán satisfechos do su comportamiento 
en !a calle de Zaragoza esquina á Peñón, bodega. Cerro 
darán raron. 11538 6-3 
SE D E S E A C O L O C A R D E C R I A N D E R A UNA señora peninsular, de seis meses de parida, á lorhe 
entera: tiene buena lecbe. Calle del Morro n. 28 infor-
marán. 11534 4-3 
blanca, de mediana edad y sin familia que duerma 
«i acomodo, para los quehaceres de una corta familia 
un muchachito de 10 á 12 años. San Ignacio n. 89 im 
pondrán. 11537 4-3 
TTNA J O V E N G A L L E G A D E T R F S M E S E S D E 
U parida, desea encontrar casa para criar, bien & leche 
entera ó media leche: informarán en Casa-Blanca calle 
de Sevilla n 21. 11549 4-3 
ITNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D Y B U E I na conducta, desea colocarse para manejar niños 
acompañar á una señora. Calle de Cárdenas número 
accesoria, junto al café ' España." 
115Í7 4 3 
TTNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLÓ 
T J car se de criada de mano ó para acompañar á una se-
ñora: tiere personas que respondan por su conducta. 
Informarín calle de SJU Miguel número 52. 
11546 4-3 
CRIADA D E COLOR 
Se necesita una para la mano y aseo de una casa pata 
dos personas. Virtudes 75 á todas horas. 
11566 4-8 
UNA P E N I N S U L A R B U E N A C O C I N E R A , A S E A da y de inmejorable conducta desea colocarse: n 
duerme en el acomodo, tiene perjonas que ¡a garantice 
calle de Cienfaegos 16 darán razón. 
115*5 4-9 
S e c o m p r a n 
botellas vaciis en todas cantidades. Droguería LaKeu 
nlon Terlente Bey 4L 
11724 s-6 
O E D E S E A C O M P R A R UN A L A M B I Q U E , A 
Ovapor, que esté en buen estado v haga de tres á cin-
co pipas diarias. Informarán O'Eeilly esquina á Cuba, 
Perfumaría ' E l Brazo Fuerte". 
11618 6-4 
SE COMPRAN LIBROS, 
métodos y papeles de música: las obras buenas y de 
textos se pagan bien: librería L a Universidad, O'Eeilly 
número 30. 11620 4-4 
SE D E S E A N C O M P R A R O C H O O D I E Z C A . rretas de maderas viejas San Ignacio (9 imponen. 
11593 4-4 
P i a n i n o s y mueblajes . 
Be pagan bien tolos los que se propongan en Estrella 
. 133 i entre Lealtad y Escobar. 
11540 4-3 
S E D E S E A C O M P R A R UN M U E B L A J E D E F A -milla y nn pianino de Pleyel para otra familia par-
ticular que desean poner casa, sean juntos ó por piezas 
•ueltas, na quieren buenos: tembien se soltaita un mu-
chacho para el servicio doméstico. Impondrán O'Eeilly 
número 73. 11515 8-2 
Se compran muebles 
en peqneñas y grandes partidas pagando 
más quo otros. 
L A ZILIá, COMPOSTELA 42. 
11522 8 -2 
COMPRAS 
Buena oession para vender maebles. Se compran to-
dos los que sa pmsanten nuevos v usados, Compostela 
n. 46- entre Obispo y Obrapla, E l Segundo Fénix. 
11474 i-1 
Realquilan unos magnifie-os altoR con entrada lude 
v5penciiento, muy frescos y muy ventilados, se alqni 
lan en 40 nesos billetes, callo de Crespo esquina á Ber-
naln. 15. 11648 4-5 
los altos déla ca»a Prado n. 1U 
11672 
SE ALQUILA 
la bonita casa Amargura 75 con sala saleta, 4 cuartos 
buenos suelos y demás comodidades, acabada de pintar 
en la misma calle n 57 informarán. 
11656 4-5 
EN GRAN PROPORCION 
sa alquilan los bajos v entresuelos de la caaa calle Ba-
yona n. 30 esquina á Paula, jantes ó separados. L a llave 
áol 01 donde informarán. También se alquila la fresca y 
ventilada casa de alto y bajo, calle de Desamparados 18, 
esquina á Cuba. Los altos tienen entrada independiente 
y los bajos propios para establecimiento. Las Jlaves Da 
mas esquina á San Isidro, bodega, donde informarán 
11658 6-5 
Dos hermosas y ventiladas habitaciones con balcón á la calle y un zaguán espacioso propio para un esta-
blecimiento ó para lo que so le quiera aplicar. O'Eeilly 
número 13 11654 4 5 
Se alquila en precio módico una casa en la calle de Dragones número SO, entre Aguila y Galiano frente 
á la plaza del Vapor, es propia para establecimiento ó 
depósito por ser punto cóntrl''0: informarán de condi-
ciones y precio Salud 71, esquina á Lealtad. 
11655 4-5 
Rayo 43: se alquila en dos onzas oro, una cuadra de la calzada de la Reina, con sala hermosa, comedor 
con persiana, siete cuartos, agua, 45 varas de fondo, 
piso de tabloncillo los cuartos, propia para casa par 
ticular ó almacén de tabacos la llave en frente é infor 
marán Virtudes 32. I I O ^ 4-5 
Mny barata ee alquila la hermosa y fresca casa Ger-vasio 137, entre Salud y Beina, con sala, comedor, 
saleta, cinco cuartos bajos, dos altos y entresuelos, pa-
tio, traspatio y demás servidumbre: con agua y desagua 
á la cloaca. Informan Prado 46: la llave en el 184. 
11675 4-5 
Se alquila muy barata la casa Obispo 107, entre Ville-gas y Aguacate, donde estuvo durante muchos años 
la sombrerería de Alvares. Prado 46 impondrán. 
11676 4-5 
Ganga: se alquila en $36 btos. la fresca y cómoda casa calle de Aramburu 7, casi esquina áNeptuno, con las 
comodidades siguientes: sala, comedor , tres grandes 
cuartos, cocina, gran patio, azotea, agua, persianas y 
medios puntos de colores: la llave en la tienda déla 
otra puerta y de las condiciones en Aguiar 76, 
H662 4 5 
Sol 99: se alquila e n ü pesos oro esta hermosa casa, con sala, comedor, tres cuartos, patio, cocina, etc., etc. 
la llave al lado: Informarán Virtudes 32: es propia para 
establecimiento ó casa particular. 
11684 4-6 
Se arrienda una finca de tres cuartos de oaballsríaá un cuarto de legua de G-uanabacoa y muy próxima á 
la calzada en construcción á Santa María del Bosario: 
tiene bonita fábrica de tabla y tsja y además otras de 
guano, abundante agua y muobo árbol frutal. Infor-
marán en la calle de Corral Falso 214, tienda de ropas 
E l Bazar, en Gaanabacoa. 11670 8-5 
¿e alquila la cómoda, fresca y elegante casa calle de 
5Chac«n, n? 4 se acaba de reparar y pintar y reúne 
todas las comodidades que pueda exigir una familia nn 
morosa y acomodada. Informarán en la calle de la S a -
bana 53 dond i se alquila un patrocinado. 
11673 4-5 
ATENCION 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas, á 
caballeros á matrimonio sin hijos, con asistencia ó sin 
ella. Ancha del Norte 57. 11669 4-5 
n $?8 oro al mes, se alquila la bonita casa Neptnno 
n. 194, con sala, comedor, tres cuartos y demás co-
modidades: en la del frente n. 119 está la llave y en San 
Miguel 120 vive su dueño. 11681 4-5 
TO L E T — T w o or more handsome, reKJins to lady, or married ccuple withnut ohildren. Etferences given 
and taken. Lamparilla 74 esquina & Villegas—2nd floor. 
11625 4 4 
Cerro 599 —Se alquila esta hermosa y ventilada casa situada en el punto más alto de la calzada y com-
puesta de diez cuartos, dos cocheras y demás comodida-
des. Tratarán al lado en el 601. 
11609 4-4 
SE A L Q U I L A 
casa Teniente Bey 86, con tres cuartos bajes y dos 
altos, pluma de agua: en Ja panadería está la liave é In-
formarán. 11608 4-4 
SE A L Q U I L A N 
los a.tos de la casa Obrapía 48 para hombres solos ó ma-
trimonio sin hijos, amueblados ó sin muebles. 
11610 4-4 
O o alfolian en la callo de San Nicolás núm. 17 esquina 
K?á la de Animas unos magníficos altos, muy ventila-
dos, acabados de pintarse, ocn entrada de carmage y 
todas las comodidades que puedan desearse, y se dan 
por un precio módico. Informarán Ancha del Norte es-
qnina 4 Campanario, Alma en l'üOZ 8-4 
e alquila por un mes en 3 onzas oro adelantadas una 
délas mejores casas deCojímar; don Mariano Vila en 
el Hotel impondrá. 11562 4-3 s 
Q e alquila la casa calle de Compostola n. 158. con cm-
C3co cuartas altos, seis bajos, gran saín, comedor, gran 
enarto de baño, patio y azotea y caballeriza, propia pa 
ra una larga familia, ó almacén; la llave en la bodec», ó 
informarán Obispo 15, cafó L a Mina. 11550 8 3 
Trocadero 17.—Se alquilan para hombres solos tees habitaciones altas corridas, elegantemente amue-
bladas, propias para tres ó cuatro amigos, con esmerada 
asistencia, á precios muv módicos y libre entrada á to-
das horas. 11564 19-3Sb 
Se alquila una casa en $25 billetes, con sala, H cuartos, agua y demás, frente al ferrocarril do la Bahía, ó sea 
al lado de la Guardia Civil n, 11: la llave está al lado y 
dan razón Oficios n. 35, bodega de los portales de Luz. 
11554 4-3 
P o t r e r o 
Sa arrienda uno de 14 caballerías, cercado de piedra y 
dividido en cuartones, á tres leguas de esta ciudad in-
formarán Aguiar 26. 11577 4-3 
Se alquila en 51 pasos oro la bonita casa Sa i Láz-iio 90. con sala, comedor, seis cuBrtos y un salou al fon-
do. No hab'en con nadie sino con el dueño. Mt r.-aelerca 
número 21. cbooolotería 11570 4 3 
HIBITáGIONBS AMUEBLáDáS 
Bernaza 60, entre Teniente-Rey y Muralla, se a-qui-
lan altas y bajas, muy ventiladas, á caballeros ómi.t! i -
monlos 11571 4-3 
ATENCION. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones a'tas y 
bajas á 10. 15, 18 y £0 pesos cn Consulado 97, entrií V r-
tudes v Animas: es casa narticn'ar. 
11579 4-3 
A los t renes de c a n t i n a 
E n la calle de Consulado n. 97, entre Virtudes y Ani -
mas, se alquila una espaciosa cocina con todas las co 
modidades necesarias. 11580 4-3 
SE A L Q U I L A 
un cuarto alto y otro bajo, á s=¡fiora sola ó matrimosio: 
se dan baratos: lo que se desea ee compaña; y se solicita 
una orlada. Merced 109 11552 4-3 
Tren de carretones. 
Se alquila muy barato un magnífico local, preparado 
expresamente para esta clase de trenes, situado al fondo 
del Asita de San José; consta da siete caballerizas ám-
plias y ventiladas, revolcadero cubierto, pozo fértil de 
agua inmejorable, extenso patio de piso firme v seco y 
varias habiteciones. Cali» de los Hornos número 20 
11543 . 4 3 
Q e alquila ó se vende la casa calle déla Habana n. 166, 
entro Luz y Sol, con tres puertas á la calle: se da bar-
rata. Se venden trece pares de palomas & un peso bille-
tes cada par. Aguacate n. 112, de cuatro á seis dé la 
tarde. 11548 4-3 
VIRTUDES 20 
Se alquilan tres habitaciones altas una con vista á la 
calle: se piden referencias. 
11565 4-3 
Aguacate 19 se alquilan dos habitaciones altas con balcón á la calle y otro al p&tio, acción al comedor, 
son muy frescas, á propósito para un matrimonio, en la 
misma también sa alquila muy barato el zagusn para nn 
carruaje, es muy espacioso Aguacate 19. 
11542 4 3 
Se a l q u i l a n 
en la calle de Aguacate n. 116, tres hermosas habitaoio 
nes altas, muy ventiladas, propias para matrimonios ó 
dos ó tres amigos; tienen espaciosa azotea. 
11482 4-2 
M E R Ü E B 7 7 , 
Se alquilan los espaciosos altos, con agua, gas, cocina, 
esensados y lavaderos: hay departamentos para matrl 
monif.-s con baleen á la calle y habitaciones para hom 
bros solos. 11500 «-2 
Cuartos f* escos. 
Se alquüan enhuecas condiciones y baratos y en pun-
to céntrico: se prederen hombres solos para inquilinos. 
Darán razón Cuna 2. 11442 15-1 
C E R R O 
Arreglado á la época, es decir, bien ba 
ratss, ee alquilan las casas caüe de Domin 
gaes números 1, 3 y 7, á pocos paaos da la 
calzada, son todas de manipostería y ladii 
líos, aseadas, f i eecas y alegres, abundancia 
de agua do cañería, habitaciones y servi-
dumbre completas y arregladas cada c a c a á 
su tamaño, Las llaves están en el n. 5 ó im-
pondrá su dueño en la misma calzada 545. 
11440 8 1 
A propósito para nn café.—Se alquila la casa calle de 
í»-S*n Ignacio n. 96 entre Santaclara y Luz los bajos 
pueden servir, por reunir un local imejorable y espacie-
so para un café y billar, depósito de mercancías y les 
altos que tienen 6 cuartos grandes, sala y saleta para 
una numerosa familia. Inquidcr 27. 
11465 81 
En uno de los puntos mas transitados de esta ciudad, como es la calle do Luz entre Inquisidor y Oficios se 
alquilan 3 accesorias, con sgua de Vento y su escusado. 
á propósito para toda clase de establecimientos y se dan 
mny baratas. Impondrán Inquisidor 27. 
11404 81 
SE A L Q U I L A 
la hermosa, fresca v elegante casa de cantería y portales 
con cuantas comodidades pueda apetecer una dilatada 
familia de gusto; Egido 16: en la misma informarán: la 
llave en frente, bodeea. 11331 8 29 
rpiTÍ TpAKF Sa alquila la bonita casa calle de la 
1 U L l r a i l • Bosa n. 3 situada cerca de la calzada 
y á una cuadra de la estación del Tulipán, compuesta de 
sala, comedor, cinco hermosos cuartos, cuarto de baño, 
jardines y cochera: en la misma y O-Eeilly 47 impon-
drán. 10825 26-18A 
Baños de Belén. 
Se alquilan cuartos altos y entresuelos con llavin. 
Cn 956 26-13A 
I N T E R E S A N T E , 
Se alquilan muy en proporción, hermosas y ventila-
das habitaciones altas, con todo el servicio necesario, 
en la calle de Cuba n. 67, entre Teniente-Bey y Muralla. 
On. fi«7 00-21 Mr 
Alquileres de criados. 
Se a l q n i l a 
una criada de mano que sea de color y formal. Calzada 
de GaUano 95. 11720 4-6 
S E G R A T I F I C A R A . 
generosamente al que presente unos espejuelos de oro 
que se han extraviado, sin entrar en averlgua-
Manrique n. 180. 11705 4-0 
dobles 
clones 
SE G R A T I F I O A K A A L Q U E E N T R E G U E ÜN perrito color chocolate con el pescuezo blanco, cojlto 
do la pata delantera izquierda: entiende por Juanillo: 
ha desaparecido en la noche de ayer, de Asrulla 10. 
11641 4-4 
S E H A E X T R A V I A D O UNA P E R R I T A D E L A calle de los Sitios n. 65, con fondo blanco, una man-
cha amarilla y con una teta de carne en un ojo; entien-
de por Mariposa. Falta de su caaa desde el 25 del mes 
pasado. K l que la presente será gratificado generosa-
mente. 1158S 4-4 
SE H A K K X T R A V i A D O ¡ D O S P E R R O S P E R D I , gaoros, uno color chocolate y el pecho blanco, y el 
otro blanco con manchas de chocolate: el que diera ra -
zón de ellos 6 ios presente será gratificado, y el que los 
oculte será perseguido á lo qne tenga derecho su dueño-
calzada del Cerro 534. 11560 4-3 
LOS TRES LEONES, restaurant y fonda 
G a l i a n o , frente á l a P l a z a de l V a p o r 
Maestro culinario, Praga. 
NUEVO DUEÑO 
Buenos y frescos efectos. 
Aseo sin igual. 
I i O S T R E S ÍLÉONES. 
Precios económicos. 
4.4a 4-5d 
EL C A I N U MU CARGADO 
de un gran surtido de muebles finos de varias clases de madera y preciosos objetos do arte, cuadros al óleo, etc. 
E i quo desee comprar barato puede aprovecharse si acude pronto, porque habiendo comprado todas las existen-
cias de la gran mueblería del Sr. Bedoya, no hay local suficiente para ellas, asi es que todo lo nuevo se vende á 
precio de osado. 
O B I S P O 4 « . 
CAÑONAZO 
SALVA VIDAS D E L A INFANCIA :;% 
S A L V A - V I D A S DE LA I N F A N C I A 
del Ldo. Bnüne l . 
ESTE PRECIOSO MEDICAMENTO 
es la pauacoa salvadora de loa niños que te encuentran en e) período <ie la dentición. Cf n 
BU use ^aparece la baba, te facilita la salida y desarrollo do los dientes, entona el efctó-
mago, calma los vómitos y diarreas, mit'ga la picazón do las encías y dés&pareoen las 
convulsiones. 
VNA SOL,A CAJA 
basta para devolver á los M ñ o s la salud perdida por efecto de la dentición dolorosa. 
^ O e p ó s i t o : F a r m a c i a de J o s é S a r r á . 
D E L LICENCIADO BDÑUEL. 
10022 
8 E á $ DEPOSITO 
b u m A Q m n A B w m d o s e h 
L a Unloa oasí» en toda la Isla do (lub* quo paede ofreuor an snrrJkio oon;\>i*to de 
las mejores máquina:* del mundo como vrtrAn por loa sigaianto» precios-. 
L A U R - t N A . l I E a i C A N V « 0 B «tlMOBa fí. $40 B. .v.te¡n48 las magníficas 
de R A V.HONlí, D O M E S T I C y la A Ti E R I C A NA Sí. r . Tambiao hay R K W I X G -
TON, V E W H O M E y W I M 1 Ó X y Í3ÍB»!!» baratísimas ü i - i a i n a s d o mano 4$5 
B. Idem de rizar ., $5. E l quo mis bui-aci vende en la Isla de Can 
Se vende 
un bonito caballo americano, jóven, sano y maestro de 
tiro: Prado 89. 11563 6-3 
THE BLOOM r;£ 
r.-!lcro:5oVipwzador c : 
loa úrdanos Bes u ,i ios en £m 
bos exos. Foruilece e) sis-
tema, nervioso y el ceiVíbriil 
E s el único revasdio radi-
cal para los que se han dc-
büitódp por el excesivo 
abusó -Ja la venus <5 placeres 
f.olitcrios. Sus efectos son 
inmediatos segui os yper-
manemes . soníáci lo 
y agradables dt t'o 
mar. T-recio $2 la 
botella de COpildoraa 
Denósilo er. 
H A B A N A , 
Bo'Icn La Rétimcu, 
de JOSE BARRA, 
v e n í o d a s l a s b o t i . «IÍ 
Pitfaáeé Cirr-. lE.r .K 
i c.'roit, Nueva Yo:'.. 
A los fabrioantes de oígarroi 
3« les prepone. » pr«oío de ganga no» oartlda <]« eZ9*> 
lente papel para cigarrillo» marca 
LA GIRALDA DE SEVILLA, 
que se desea realizar cuanto ántes por necesitar•« ti 
local que ocup», en la calle de Cuba n. 67 entre Tentenví 
« • v v K u r a l l » , On. 1022 1-8 
J k m m c í e m extranjeros. 
SANGUIJUELAS. 
Be han recibido: se expenden por mayor y menor, 
guiar n. 100, esquina & Obrapla: precios módicos. 
11403 30-30A 
carruajes. 
EN $600 ORO 
y completamente nuevo, pues no ba rodado una docena 
de veces, se vende un elegante vis-a-vis del fabricante 
Binder, do Paris. Egido fíente á Acosta. casa-quinta. 
11708 10-b5 10-d6 
SE V E N D E UN M A G N I F I C O F A E T O N F R A N . cés de muy poco uso, muy sólido, por la mitad de su 
valor. Amargura n. 54. 11616 4-4 
Se vende 
un quitrín muy fuerte, una victoria y un milord propios 
ara el campo, todo baratísimo. Monte n. 268 esquina á 
latadero. 11614 4-4 
PAPELILLOS 
alcalinos temperantes diuréticos contra la bilis, irrita-
oiones del estómago é intestinos, orina y las de la piel, 
como sarpullido, granos, etc. 
CATARROS DE LA VEJIGA. 
Se curan con el licor de Litina y la solución de brea 
de Hernández, con su uso desaparecen los dolores de 
ríñones, pujos en la orina, cólicos nefríticos, toda clase 
de flujos crónicos basta conseguir la curación, aun en 
los casos más desesperados. 
D E P O S I T O B O T I C A D E S A N T A ANA, 
M U R A L I i A 6S, H A B A N A . 
10960 15-20A 
FAETON. 
Se vende uno muy elegante y cómodo, de 4 asientos; 
su uso es de 6 meses: baratísimo. Dragones 112. 
11569 • 8-3 
De muebles. 
MUEBLES BARATOS. 
Un juego de sala negro completo $100 
Un aparador tres marmoles nuevo $40. 
Uno idem más chico $30. 
Uno ídem meple $34. 
Dos mesas correderas de caoba $25 y 80. 
Un sofá fuerte para zaguán $12. 
Uno idem más chico fl2 
Tocadores, lavabos y escaparates modernos y en buen 
estado baratos, calle del Agalla 215: casa de prést&mos 
L a Central: entre Monte y Estrella. 
11727 4-6 
Consulado n ú m e r o 96 . 
Se hace púbb'co á los que tengan empefios vencidos: 
cuatro meses ropas y muebles y seis las de oro; pasen á 
rescatarlas ó prorrogarlas en los quince días presentes: 
de no verificarlo se procederá á su venta. Se dá, dioero 
con garantía alhajas cobrando un módico interés Se 
empeñan v compran muebles. 
11722 10-0 
E n $ 8 5 B i B . 
se vende un pianino de Hers en bastante buen estado 
para aprender y sin comején, Esperanza 4. 
11713 4- 6 
Un elegante tintero de buena plata, por su tamaño y 
forma de mucho lucimiento por la mitad de su valor; un 
juego de paladeo de plata dorada, compuesto de 10 pie-
zas colocadas en su caja, precio equitativo. Salud 23, li-
brería 11725 4 6 
SE V E N D E UNA M A G N I F I C A S E R A F I N A D E muy poco uso, propia para una iglesia ú otro objeto 
análogo; se da en proporción: en la misma se aflnan y 
componen toda clase de órganos, serafinas y acordiones, 
y se colocan piezas & los cilindros, & precios sumamen-
te módicos. Ancha del Norte 344. 
11651 8 5 
SE V E N D E N MARIAS C O R T I N A S P E R S I A N A S , dos mamparas persianas, una idem de cristales, una 
mesa de noche con mármol, un lavamanos de hierro, dos 
faroles de gas y una piedra de amolar. Calzada del Mon-
te n. 83 piso tercero. 11057 4 5 
Se vende 
medio juego sala Luis X V , caoba, entallado y escnltado, 
formando cesto de flores, casi nuevo; también 2 sillon-
citcs mecedor costura igual al medio juego; una lám-
para cristal giratoria, dos luces, un juguetero caoba, 
espejos y piedra, una masa centro, un escaparate caoba 
señora, liso, un aparador, 3 piedras id., una mesa Idem 
corrodera de 4 tablas, una lira para gas y un farol idem 
para comedor; todo barato. Dragones 23: también una 
fiambrera de alambre. 1169o *-5 
A L O S F O T O G R A F O S Y A F I C I O N A D O S : se venden los efectos siguientes: una cámara de 8 por 
10, un tubo Dalmeyer 3 B y un baño de cristal de 18 
por 22 Informarán en O'Keiüy 75. Los fotógrafos del in-
terior que deseen pormenores se dirigirán á D. A . Pé-
rez en la misma calle y número. 
11005 4-4 
ATENCION 
Se vonde nn mobiliario de una casa: Jesús María 29 
se puede ver á todas horas. U587 8-4 PO R N E C E S I T A R S E E L D i N E R O D E M O M E N to se da por lo quo racionalmente cfcezcan, un gran 
y magnifico pianino de concierto, entérameEte nuevo, 
pues tiene tres meses de tacado del almactr; cestó 
•iS ONZ VS O R O . Callo de los Genios núm. 28 en-
tre Corsu'ado 6 Industria. 11628 4-4 
T * , O ' R E Í L L Y 74, entr*i Agnaoatey VlUogae 
ñas de poner elásticos y otra» naew-aapnra zapateros. 
V A R E Z . Cnl016 
-Se acaban de recibir máqni-
- J O S É G O N Z A L E Z A L -
4-3 
l i SIN RIVAL PISTA DE 
O Ü A Y A B A C R I 8 T I L I Z A D A 
A 7S C E N T A V O S L l B ' t . 1 en l a 
Fábrica LA SIN IGUAL, Lamparilla 16. 
CUBITOS! 
DE TODAS CLáSES DE PASTAS A 75 CTS. Y $1-25 UNO. 
S E V E N D E DW AR>IÍ>NIÜI« \~ V A R I O S M U E hles Galiano 05 informarán. 11619 4-4 
Se quita con el espectorante de polígala ae Hernán toe. 
Colirio Refrigerante 
para combatir ci n el meuor 
¿xito las oftalmías, toda 
irritación en los ojos, for-
talece y aumenta la vista, 
cura la conjuntivitis (vulgo 
ceguera), tan común en los 
campos de Cuba. 
1 Emplasto de Tapsia 
IE PEHDK-8ES0EIEU! 
¡gsteo adsiííids ¡s les gotpiíaUsügaJteíM 
eax* M I 
vanstipadov fot, BronqolU», 
Pü-jamoaias, Plearosias, Tisis, Dolores 
reumáticos, 
:, .tríTíi Lumbagos, «to., sts 
ClMlEfiTO P O R M D SUPERIOR 
propio para tanques de Ingenios, pozos hidráulicos y 
otros varios usos. Se acaba de recibir una gran partida 
ue se detalla & precios muy convenientes en la callo 
Ibispo n. 21, escritorio de J . A . Bancos. 
Cn. 1027 30-8S 
0 
Medalla de Lolíc 
illPQ ^rí Licores> Perfume» jULu y Productos quiniicos. fábrica 11 MOt' especial de A L14 lUj^j1 
Zffcevo A p a í a t A de destilación continua de 
& G S O T , para déstilar Aguardientes, Espíritus de 
vino ron, Agtiardiente de arroz; ofrece las ventajas 
de instalación y marcha fácil, á la par que es rela-
tivamente menss£ml'Jminoso, de lo que resulta un 
em balaje y traá||Br?.e menos costosos. 
Puede-se caleníafse bien con el vapoí ó coa l a 
acc ión directa del fueg-o. 
Bomba toldo portát i l sencilla, fácil á tras» 
portar y puede servir como bomba de incendio 
EXPOSICION UNIVERSAL DE 1878 : 
% MedaUaa de oro y \ Medalia cié Plat» 
A TERCíON-de bron S E VEÍMJ9E U S A B O N I T A CAMA con lanza para mosquitero on el mínimo 
precio í e $15 biili:ta», nn* de hierro de matrlmorrio en 
$2í, un ap rMfr tn $17, una mesa oorscla Luis X V $12, 
nna carpeta $10 E u la misma ee doran y florean amas 
dejándolas como nuevas. Compostela 119 frente á la bar-
bería. 11574 4 S 
P I A N I N O -GAlTOá 
Por ausentarse do este país, se vendí) uno de Faib re— 
usado—pero en mngüífi o estado, de 7 octavas 3 cnerdas 
y plancha ractáii. a Costó 2:1 onzas oro y so da t>n $275 
btos Indnótiia 70 casi esquina á Animas. 
11521 8 2 
PANORiM 
BÜBNA OCASIOi P A E A C O l f E ü R MUEBLES. 
Oalle <le C O M P O S T E L A n ú m e r o 46, en tre Ohjspo v O b r a p í a 
So validen mueblas nuevos y usattos de todas clases, camas de hierro y brones, relejas de bolsillo de oro, plata 
y nihel, adornos de sala y tocador de cristal de Bohemia. Todo se vende con un 5 p § dq utilidad 
COMPOSTELA 46, E N T R E OBISPO Y OBEáPIA. 
11475 E I s 2 ° F É N I X . 8-1 
agontos en Cuba de 1» Oompaíila de Singer, 
favorecedores quci segalmós recibiendo las 
N U E V A S M A Q U I N A S D E C O S E R 
Tenemos el gusto de ofreceros ¡as dos nuev&s máquinas de coser re-
cientemente -inventadas que reúnen en sí mismas toda la perfección de 
quo una máquina puede ser sngoeptiblo- Son de brazo alto, silenciosas, 
sólidas, ligeras y sencillas. 
Como somos los únicos 
participamos á nuestros l íi res i 
máquinas reformadas de familia tan conocidas y apreciadas por sus bue-
nas cualidades. Dispuestos á complacer á todos venderemos estas má-
quinas en lo sucesivo á precios fabulosamento baratos 
E n esta casase hallarán siempre de venta á precios módicos: camas de 
hierro, bastidores metálicos, revolverá de South & Wesson, cubiurtos 
con triple bafio de plata, lámparas de cuerda automátloas y gran va-
riedad de otras clases, tornos para aficionados, mcaitas de centro, relo-
jes de sobremesa y otros artículos. 
Invitamos oordialmente á las señora» á visitar nuestra oficina para 
Inspeocionar nuestras dos nuevas é incomparables máquinas la O S -
C I I i A N T E y la de B R A Z O A L T O , y jmatososdaremos todos los in-
formes de sus inmensas ventajas sóbrelas conocidas á quienes se sir-
van visitarno». 
On 597 
V BTIKSE, O B I S P O 193. 
3lO-2PMy 
SE H A E X T R A V I A O O UN P E R R O R A T O N E -ro: entiende por Domingo, con una cicatriz eu el lo-
mo, clnqueño de una pata de atráf; la persona que lo 
entregue calle de Acosta n, 39, será gratificada. 
11544 4-3 
I T e & t a s 
DB ii^OAS Y ESTABLECIMIENTOS. 
S B V E N D E N V A R I A S C A S A S E N B U E N O S puntos, entre ellas las hay desde $1500 BB. hasta 
$̂ 000; dos en la Calzada de Jesús del Monte que se dan 
á$500BB; otra á ura cuadra de la Calzada, que soda 
en $000 BB; una bodega en lo mejor do la Habana y se 
da dinero con hipoteca, en partidas chicas. Calle de P e -
ñalver .r>5 informan á todas boras. 11699 4-6 
(í O M P R A - V E N T A . — 3 9 C A B A L L E R I A S V C O R -ídeles dé tierra de la baolMida Rosario, con sus anexas 
Convento y Chapeo, en el tórnoino mnnidpalde Cienfne-
gos, se realizan en 3,900 pesos oro. Informa Juan Soler 
YinsBc en San Antonio de los B&Iioa 
11677 4-5 
CA F E i S E V E r v D E UNO COMO G A N G A P O R NO poderlo asistir su dueño que está enfermo: tiene de 
despacho seis botijas de lecha diarias: darán razón en 
Neptuno 151. 110«1 4-5 
BU E N N E G O C I O . — P O R S U D U E Ñ O NO P O O E R asistirla, se vende una acreditada fonda para uno ¿e 
poco dinero: lleva 10 años de abierta en buen punto: 
vista hace fe: tratan de su venta Consulado n. 50. 
11E95 4-4 
1%) 
Por tañer que dedicarse á otros negocios de suma ur-
gencia, sa vende en 2,r.00 pasos billetes del Banco, libres 
par» ol vendedor, un o.-tatileoimiento qne vende próxi-
mamente des mil pesos mensuales, antiguo y mny acre-
ditado, pndisndo garautizavsa que deja de utilidad más 
de un r>0 p § : iníoimarSn -Vcrnlla esquina á Neptnno, 
panadoiía 11414 8-1 
FAKMáCIá. 
Se vende una con urgencia en nna lloreciento pobla-
ción próxima á Güines, muy «urtida y acreditada, de-
jando 300 pesos da utilidad líquida y dándose tan barata 
?[ue lo que se pida por ella en oilletes lo vale en oro: in-ormarán en G-uanabaooa; Palo Blanco 38, botica. 
C—1007 8 1 
B u e n negocio. 
Se vende ó permuta por una en esta capital una bus-
na botica situada en un floreciente pueblo: está bien 
surtida y muy acreditada. Dan informes de ella en la 
droguería L a Central y en GaUano 42. 
11462 8 1 
E N S 2 , 4 0 0 O R O 
Se vende una casa Lealtad entre Neptnno y San Mi-
guel, compuesta de sala, comedor, dos cuartos, patio, 
pozo, terreno libre de gravámen. Centro de Negosios, 
Chispo 30. de 11 á 4. 11631 4-4 
PANADERIA Y OHOOOLáTERIá. 
Be ven de en proporción el antiguo y acreditado esta-
blecimiento de uaradería, chooolateiia y dulcería, co-
nocido por " L a Máquina", con todos los aparatos de va-
por para la fabricación de chocolate y dulces, hornos 
para pan y demás mobiliario. E s un buen negocio para 
cualquiera quo conozca ol giro y tenga un pequeño oapi 
tal. Informarán on el mismo estableoimiento. 
Ij^N 83 ,500 O R O S E V E N D E UNA C A S A 8 I T U A --i da en la calle de Gervasio cerca de San Lázaro, con 
sala, saleta y 7 cuartos, pozo, etc.! es de manipostería, 
tabla y tejas, y mide siete varas de frente por 42 de fon-
do: el dueño en Lagunas número 94. 
11033 4-4 
SE V E N D E N C U A T R O C A S A S S I T U A D A S E N el barrio de Santa Clara: en $5,000-$1,600—$3,300. 
una en el barrio del Monserrate en $2,200 oro, con sala, 
comedor, tres cuartos, libre de gravámen. Informarán 
San Nicolás 18, 11624 4-4 
E n e l Carmelo-
Se vende por la torcera parto de su valor una casa 
sueva, de manipostería con agua buena y abundante. 
Dan razón en el paradero del Carmelo á todas horas. 
HGM 4-4 
SE VENDE 
la casa calle de San Isidro n. 78. Cuba n. 113 impon-
drán. 11578 4 3 
SE V E N D E O S E A R R I E N D A UNA F I N Q U 1 T A do campo cercada con árboles frutales de todas cla-
ses, platanal y varias siembras, agua de pozo superior, 
para más pormenores en la misma su dueño y en Jesús 
del Monte n. 620 bodega L a Campana dan razón. 
11581 4-3 
Q E V E N D E N C A S A S D E M A M P O S T E R I A E N 
O í o s mejores puntos de la ciudad de diferentes precios 
y censos por la mitad de su valor: 73 Zulueta entre Mon-
te y Dragones altos dorecha, de las 9 de la mañana en 
adelante. 11S82 4 3 
SE D E S E A V E N D E R UNA B O D E G A B A R A T A , á tasación. Impondrán en la misma, Pandicion 23. 
SE V E N D E UN B I K N MONTADO E S T A B L E C I -miento que produce grandes ganancias, por no poder 
su dueño atenderlo. E s bn en negocio para una ó dos 
personas que contando con algún capital quieran tra-
bajar. Prado n9 93, Néctar Soda, impondrán. 
11533 8-8 
SE V E N D E 
ó arrienda la estancia L a Bella de una caballería de 
tierra en Arroyo Naranjo, estación de los Pinos por el 
ferrocarril del Oeste: escritorio Cuba 6C, 
11424 8-1 
nos 12 y 14.—Matanzas. C. 983. 
Jovella-
15-23 
E n venta . 
Se halla la quinta denominada "Los Palacios", oom-
Suesta de 4} caballerías de buena tierra para plantíos e toda clase, con una gran casa (Palacio) de mampos-
toría, situada á inmediación del pueblo de Arroyo-Na-
ranjo y muy cerca de esta capital Está dicha quinta in-
mediata á la calzada y al ferrocarril. De más informes y 
pormenores en la calle del Baratillo 7. 
11054 15-22 
DOS C A B A L L O S C R I O L L O S D E MONTA M U V mansos y sin resabios: se venden: uno dorado de sie-
te cuartas y el otto de seis y cuarto cuartas: ámbos de 
paso nadado, gualtrapeo, marcha y trote. Pueden verse 
San Ignacio 50 
11717 4-6 
Magníficas vistas de todos los acóntecimisntos más 
notables dal Universo, pintadas por buenos artistas, to-
das de gran efecto; so venden muy baratas; aprovechen 
e»ta ganga todos los que (isnen panoramos en el campo: 
O-Ktilly 97 esquina áBsrnaza, estableoimiento de imá-
gnnes da Sinesio Sjler. 1K69 6 í 
Be vende 
un armatoste moderno, gran barbacoa mostrador y nn 
oforitorio. San Rafael 47. 11378 8-30 
GANGA 
Se veu'le nn armatoste, un mostrador, ámbos de lujo 
y 8 mesas con piedra de mármol, proaio para cafó: so da 
barato: informarán Amistad 44. " 11355 8-29 
iuuüii di m m DE T. í . CITO 
A M I S T A D 90 , E S Q U I N A A SAN J O S E . 
E n este acreditado establecimiento se están recibiendo 
pianos de las famosas fábricas de Pleyel, Gaveau &., que 
se venden sumamente módicos, arreglado á los tiempos. 
Hay un gran suitido de pianos usados, garant zados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan v componen pianos de todas clases. 
10712 26-154 
maquinaria 
F e r r o « a r r i l p o r t á t i l . 
Se vende una milla y meiia de 30 pulgadas de ancho, 
y se vende además una plataforma para tren de siete 
carros y dos trenes de á sieta carros todo muy barato. 
Cuba 122 de 12 á 3 de la tarde. 11550 10-3 
Interesante á, los Hacendados 
Se venden muy en proporción 2 calderas de vapor, una de 
36 piés de largo por 6*4 de diámetro 
y otra de 
30 piés de largo por 6 de diñiuetro 
con sus monturas correspondientes, depositadas en las 
Almacenes de Regla. Para precios y condiciones diri-
girse á J . A. Hayle •, Tacón n 8 altos, ó apartado correo 
nñm 1. 11525 26 2S 
Puro y sin alcohol agregado, importado directamente 
A $14 oro un cuaito de pipa. 
$2$ garrafón 
y 25 centavos billetes botella. 
Calzada del Monte n. 67 frente á Marte y Balona. 
Cn 1039 13-5 
SIDRA EN PIPA 
y medias pipas, superior 
T E N I E N T E R E Y 44. 
¡aío más padecimientos de estómago! 
Tómese las acreditadas aguas bioarbonatadas-sódico-
oáloi. o-ferruglnosas de 
que se expenden en su único depósito en esta Isla, calle 
de Cuba número 67, entre Teniente-Boy y Muralla. 
(1 560 00-21 M 
i\ 
S U P E R I O R L E G I T I M O , en cuartos y octavos de 
pipa y á precio equitativo, se ofrece á las personas que 
leseen beber bueno y barato, como conviene á la salud 
sr al bolsillo; en su única depósito en esta Isla calle de 
[Juba n. 67, entre Teniente Rey y Muralla. 
On. 506 60-21my 
Drogfueria T Per fumer ía 
ASMA, AHOGO, 
toda dificultad en le respiración: se curan estos terri-
bles padecimientos con las gotas antiasmáticas de Ja bo-
tica Santa Ana, Muralla 68. 
CATARROS, RESFRIADOS, 
11 acciones, cargazón de pecho, quebrantamiento gene-
ral; todo se quita oon los polvos antioatarrales de la bo-
tica Santa Ama. Riela 68. 
11664 15-5S 
dado á una cosa tan vulgar! ¿ Abríais puesto en 
duda que hicieseis la Peptona como Sancho Panga 
hacia la prosa? 
Sin embargo nada es mas cierto. El chocolate 
que lomáis por las mañanas, las chuletas que 
coméis á medio dia y la comida por la tarde, no 
son., después de seis horas de digestión, masque 
la Peptona de la que recibimos el vigor y la 
salud ; todas las fuerzas de la economía se ponen 
á contribucicn para producir este precioso Huido, 
sin enbargo mas de un estómago sucumbe á tal 
faena porque malos condimentos son la vida 
febril que nos arrastra, la anemia y la consun-
ción que nos persigue. 
D E F R E S N E , farmacéutico distinguido, 
se lia propuesto dar auxilio al estómago y lo ha 
conseguido completamente pues, en virtud de la 
acción disolvente, que la Pancrealina egerca 
sobre la carne de buey, el prepara enormes 
cantidades de Peptona y las mésela con un 
vino generoso. 
Él ha hurtado al Olimpo su ambrosia, su néctar. 
El V I N O de P E P T O N A D E F R E S N E , tó-
nico y reconstituyente, completa la alimentación 
de las personas debilitadas ó enfermas en las 
que produce verdaderas resurrecciones. 
• • • • • # » • • • • • • • • • • • » • • • » » » • 
En la H A B A N A : L0BÉ'& C»¡ 3. JOENSON ¡ A. GONZALEL 
Para evitar loi aecideotos, quo IB «trlbnyen 
con raxon i los limilares, debe exigirse en toda» 
las Farmacias el dibujo y l&t firmas anteriores 
(reducidas a la 1/4 parte). 
DSFÓSITOI ix la fiaban* 
JOSÉ SABRA; — LOSÉ y O. 
mMMm 
I P O F O S F I T O S 
I ] ' D O C T O R ^ . H U R C H I L L . autor 
del descubrimiento de las propiedades 
curativas de los Hipofosfitos en la 
T i s i s p u l m o n a r , pone en conocimiento 
de sus colegas los señores médicos que no 
reconoce como verdaderas n i recomienda 
ningunas otras preparaciones que las que 
son fabricadas por Mr S W A N N , Farma 
ceutico, 12, calle Castiglione, en Paris 
Los J a r a b e s de Hipofosfitos de 
Sosa, de C a l y de H i e r r o , se venden 
solamente en frascos cuadrados. Cada 
frasco verdadero lleva el nombre del 
D O C T O R C H U R G H I L L en el vidrio, 
con su firma repetida cuatro veces en el 
sobre de papel que envuelve el frasco y 
sobre la banda de papel encarnada que cu-
bre el tapón y ademas la etiqueta con la 
marca de fabrica de la Botica de SWANN. 
Se espenden en las principales Boticas 
EXF0SIT10N ^^ÜNIVERSUE1878 
M é d a i l i e d ' O r ^ ^ C r o i i d e G h e y a l i e r 
LES PLUS HAUTES RECOMPENSES 
E . ' U D R A * 
LLAMADA AGUA DE SALUD 
Preconizada pan el tocador, conserva constantamente 
la frescura de la Juyentud, 
y preserva de la Paste y del Cólera morbo 
ARTÍCULOS RECOMENDADOS 
I PERFUMERIA A LA LACTEINA 
B Recomendada por las Celebridades Medicales 
I G O T A S C O N C E N T R A D A S prnelpaSudo 
g> O T J E O C O M B parala heimosura de los cabellos. 
S£ V E N D E N E N L A FÁBRICA 
| p m s 13. rué d'Enghiea. 13 PARÍS 
Ot'wisiliiswi rasas (!e ios priucipal<;s Perfumistas, 
ííC'/i'ar/us y Peluqueros de atnhas inúrtus. 
V E R D A D E R O E L I X I R - D GUILLIÉ 
TÓNICO, A N T I - F L E G M O S O y A N T I - B I L I O S O 
Preparado por E>Ja.TTX. G - A G - s , Farmacéutico, Único propietario 
9, rué (calle) de Grenelle-Saint-Germain, PARIS 
El E l i x i r Guillié, preparado por TJXUJ, os uno de los medicamentos mas 
eficaces, mas útiles y mas económicos como P u r g a t i v o y como D e p u r a t i v o . 
Es útil, sobro todo, a los Médicos de los distritos rurales a las familias que se hallan lejos de los socorros 
médicos y á la clase obrera, por que la economiza considerables gastos de medicamentos. 
La acción del Elixir GUILLIÉ es siempre henc-
flea. Como Purgativo, es tónico d la vez que 
refrescante. Ayuda y corrige todas las secre-
ciones dando fuerza d los órganos. E n ees de 
exigir una dieta severa, ss útil que se haga una 
buena coniitla en la tarde del día cn que se haga 
uso de el. Puede ser administrado, con igual 
buen exito, d las mas tierna infancia, lo mismo 
que d extrema vejez, sin temor de cualquiera 
especie de accidentes. 
La experiencia de mas de S E S E N T A ANOS ha demostrado que el E l i x i r Guillié, 
preparado por P A U L G A G E , os de una clicacia indisputable contra las 
FIEBRES PALÚDICAS, el CÓLERA, la FIEBRE AMARILLA, la DISENTERIA, 
las AFECCIONES GOTOSAS y REUMATISMALES, en las ENFERMEDADES de las MUGERES, 
de los NIÑOS, del HÍGADO y en todas las ENFERMEDADES CONGESTIVAS. 
E Folleto, que es un verdüioro Tratado de Medicina usual, va adjunto á cada Botella del VERDADERO ELIXIR 6ÜIIJJÉ. 
P U R G A T I V A 
m 
P O n D R E P U R G A T 1 V E D E R O G É 
APROBADO POR LA ACADEMIA D E MEDICINA D E P A R I S 
A ô h a / purgante alguno que tenga sabor mas agradable n i 
que obre con mas seguridad. Nimierosas observaciones hechas 
en los hospitales de P a r i s han demostrado que sus efeztos son 
co?ista}ites. 
Con el P O L V O D E ROGÉ cada cual 
podra preparar por s i mismo una bebida 
purgat iva, laxativa y refrigerante. Se 
conseri'a y transporta fác i lmente . 
E l P O L V O D E R O G E autentico se vende 
en frascos envueltos en papel de color de na 
r a n j a y lleva la firma del inven-
tor y el sello puesto a l margen. 
R O G E 
Tout flacón na 
portant pss ce 
cachet imprimó en qoatre 
couleurs devra ctre consi 
déré comme ne sortaot pas 







P L A T I R I 
EXmiGIOH UNIVERSAL DE 1878 
El ÚRICO o«BQ«dld* al arU d«l platero cn neUlat plataades. 
A C H R I S T O F 
PREMIO EXPOSICION UNIVERSAL SS Í87S El ÚNICO conoedíée al arta da! pialara «a «avalas plataadaa. 
C U B I E R T O S C H R I S T O F L E 
^ B 6 A DE FABt P L A T E A D O S S O B R E M E T A L 
«•—•««ta 
Para evitar toda confusión, rogamos á los 
B L A N C O 
C H R I S T O F L E S 
compradores de 
nuestros productos que no admitaif, como procedentes de nuestra 
Gasa, sean cuales fueren las denominaciones que se les den y las 
marcas que lleven, sino los objetos que tengan la Marca de fabrica 
colocada al margen y ei nombre de CHRISTOFLE escrito con todas 
sus letra». cnwTSTOPLf? r c* «• ¿ 1 * O H l U S T O r t i 
